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1. METODOLOGÍAS IMPLEMENTADAS POR EL PROGRAMA ACERCAR CCB 
-CAE 
Relación de estrategias presentada en Informe correspondiente a Trimestre IV 
2. ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL PERÍODO 
Ver anexo 1 
El anexo 1 contiene todos los requerimientos hechos por la interventoria en cuanto a actividades 
realizadas dentro del período y acumulados por el año de operación. El formato digital de las 
tablas, una copia impresa y los soportes respectivos se entregan conjuntamente con este 
documento. 
En las tablas, se relacionan las particularidades de cada actividad, es decir, visitas, diagnósticos y 
asistencias técnicas, convenios, y elementos de divulgación como fichas técnicas y manuales, y 
eventos de sensibilización o capacitación realizados en este período siguiendo la orientación dada 
por la interventoría. ! 
1 
En el anexo 11 se encuentra la tabla resumen de todas las actividades del $onvenio ACERCAR, de 
acuerdo a formato enviado por la 1 nterventoría. r 
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3. INDICADORES DEL CONVENIO 
Se presenta en la siguiente tabla una relación de los indicadores obtenidos para las actividades 
representativas. Cabe aclarar que en muchos casos la información no se genera por razones 
propias de la actividad en evaluación. Por ejemplo, los proyectos presentados al FRATI no se han 
podido gestionar por la dificultades inherentes a este Fondo Ambiental, lo cual hace imposible la 
generación de un indicador. 
INDICADOR CCB-CAE 
Resultado 1 - Asesoría a empresas 
Agua ahorrada' 
Energía eléctrica Ahorrada' 
Subproductos valorizados 
Materias primas ahorradas 
Carga contaminante no descargada 
Número de empresarios capacitados por sector y por semestre 
165 
del total de empresas del sector 
Artes gráficas 28 
Curtiembres 42 
Madera y muebles 21 
Textil 12 
Alimentos 23 
Plástico y caucho 39 
Número de empresas registradas, georreferenciadas y 
35 
actualizadas en la base de datos SIA - DAMA 
Número de empresas que recibieron las fichas de prevención 
nuevas v aiustadas 
Número de empresas con soluciones implementadas a partir 
de las asesorías brindadas en la ventanilla ACERCAR por año 32 
Resultado 2 - Parques Industriales Ecoeficientes 
Número de sectores sinérgicos involucrados 
Meandro del Say -
San Benito -
ASCOPRO -
1 Valor estimado con base a proyección de reducciones por hora de asistencia técnica 
3 
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Empresas contactadas 
Meandro del Say" 179 
San Benito 289 
ASCOPRO 114 




Meandro de Say -




Meandro de Say -




Meandro de Say -
Residuos Valorizados por Parque Industrial Ecoeficiente 
San Benito -
ASCOPRO -
Meandro de Say -




Meandro de Say -
Resultado 3 - Promoción PML 
Programas sectoriales definidos 3 
Empresas que reciben guías 137 
Empresas en las que se divulgaron los casos exitosos 919 
Carga contaminante dejada de emitir por empresas acogidas 
al oroarama de concertación 
Toneladas de residuos intercambiados a través de la Bolsa de 
5,709 Residuos 
Resultado 4 - Edición, publicación y divulgación 
Empresas que reciben el boletín 197 
Usuarios que consultan la página Web 5420 




2 Indica el número de empresas contactadas por carta haciendo requerimientos de información 
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Resultado 5 - Líneas de crédito 
Proyectos aprobados por proyectos presentados (FRATI) N/A 
Número de créditos asignados por línea de crédito IFI DAMA 
5910 
con relación a proyectos FRA TI ejecutados 
Resultado 6 - Seminarios Talleres 
Asistentes a eventos internacionales 250 
Número de asistentes a jornadas tecnológicas 165 
Artes gráficas 28 
Curtiembres 42 
Madera y muebles 21 
Textil 12 
Alimentos 23 
Plástico y caucho 39 
Número de experiencias exitosas presentadas y discutidas con 
30 
los empresarios 
Número de proyectos de implementación formulados 
de las jornadas tecnológicas realizadas3 
a partir 
15 
4. TRABAJO INTERINSTITUCIONAL 
El trabajo realizado por ACERCAR CCB- CAE ha estado centrado en la interacción con gremios y 
asociaciones industriales o comerciales, buscando identificar de manera más directa las 
necesidades de cada sector, orientando consecuentemente las acciones que se emprenden por 
parte de la unidad. Durante el quinto trimestre, la gestión con otras instituciones estuvo orientada 
hacia aquellas entidades que ofrecían una posibilidad de concreción de tareas y propósitos, como 
el Ministerio de Medio Ambiente, El Ministerio de Comercio a través de los Comités de las Cadenas 
Productivas del Cuero, Calzado y Marroquinería y las alcaldías menores para buscar recursos 
orientados hacia el fortalecimiento de Parques Industriales. 
3 Estos proyectos son aquellos que han resultado en asistencia técnica después de una jornada 
tecnológica. 
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Entidad Contacto Motivo Logro 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO 
- Me mostraron los resultados 
de la gestión del DAMA y 
Intercambio de experiencias de ACERCAR en el barrrio San 
implementación de tecnologlas de PML y Benito y 
CRQ. Edgar Ancizar 
aplicación de la normatividad ambiental - Se reconoce que el esquema 
entre los curtidores de San Benito y La de acompanamiento a los 
Maria (Quindlo) y por otro lado el DAMA y empresarios funciona y el 
laCRQ esquema DAMA-ACERCAR 
es un ejemplo digno de 
replicar. 
DIRECCIÓN AMBIENTAL SECTORIAL SECTOR CURTIEMBRES 
Ministerio de Adriana Diaz Participación en la organización del Taller - Se conformó un comité de 
Medio Elías Pinto Nacional de Curtiembres realizado los trabajo que orientará 
Ambiente dias 9 y 10 de Junio con el objeto de estrategias de fortalecimiento 
tratar en temas coyunturales del sector. del sector. 
- Se presentó el trabajo que 
adelanta ACERCAR en el PIE 
de San Benito y los resultados 
de las asistencias técnicas 
realizadas en la fase IV. 
ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUEL/TO 
Alcaldia Alcalde local Evaluar posibilidades de apoyo a - Se reformuló el proyecto de 
Local proyectos orientados a reducir la UNCHE en San Benito para 




El SENA como entidad de apoyo a la educación de empresarios y estudiantes de todos los sectores 
industriales, ha servido a ACERCAR como apoyo en la elaboración de planes de trabajo y estructuración de 
cursos. 
Centro José Vicente - Promover la continuidad de la - Se ofreció todo el apoyo por parte 
Nacional Infante capacitación en temas de la entidad para vincular a 
para la generales de Industria gráfica y empresarios en los cursos pero 
Industria Producción Más Limpia. quedó definido que el segundo 
Gráfica y semestre del 2003 era el más 
Afines propicio oara iniciar los mismos. 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
Acuerdo Yelitsa Proyecto piloto de articulación de - Se esta participando como apoyo 
sectorial de Cárdenas cadena productiva de cuero. del proyecto piloto liderado por 
competitivid CORINCA para articulación de los 
ad diferentes eslabones de la cadena 
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del cuero, desde el sacrificio hasta 
la comercialización de los productos 
terminados. 
CARCE 
Caree Hernando - Articulación de estrategias Vinculación de ACERCAR al Plan Cundinamar Otero ambientales para aumentar la -
Padrino del ministerio de Comercio ca competitividad del sector 
Exterior a través del CARCE como 
productivo de Bogotá en los programa de apoyo y orientación en 
mercados internacionales 
temas ambientales a las empresas 
vinculadas. 
CAMARA DE COMERCIO 
CCB Departamento - Reuniones de orientar a los - Definición del esquema de 
jurídico empresarios de Ascopro sobre asociación y de organización de los 
la manera como se pueden empresarios para adelantar trabajos 
organizar para la administración referentes a la administración y 
y operación del PIE de Artes funcionamiento del PIE. 
Gráficas. 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ - SEDE RESTREPO 
Sede Germán Triviño - Orientar la conformación de un - Se realizó una primera reunión de 
Restrepo Distrito Industrial en torno al identificación de actores que 
tema de cuero y calzado en el pueden 
... 
el trabajo de in1c1ar 
barrio Restrepo. conformación del Distrito Industrial. 
ACERCAR es eje fundamental en el 
desempeño ambiental y productivo 
de los empresarios que lo 
conformarían. 
FENALCO 
FENALCO Claudia - Motivar a los empresarios de la - Se mostraron los beneficios del 
Avendaño plazas de mercado a participar convenio y se adelanta el 
en el Convenio de PML. diaanóstico sectorial. 
S. PRESUPUESTO 
En el anexo 111 se presenta el presupuesto detallado de ACERCAR CCB - CAE y su ejecución en 
el transcurso de los tres últimos meses, esto es, entre abril de 2003 y julio de 2003. 
6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIÓDO Y SU 
ANÁLISIS DURANTE EL TIEMPO TOTAL DE LA EJECUCIÓN 
El desarrollo de las actividades que hicieron parte de este último trimestre no tuvo obstáculos que 
pudieran poner en riesgo el cumplimiento de las metas o la operación normal del programa, no 
obstante, deben mejorarse los siguientes aspectos: 
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1. Uno de los obstáculos principales a resaltar en este período, al igual que en los anteriores, es 
la falta de definición sobre el nuevo esquema operativo que tomará el Fondo Ambiental para la 
Reconversión Industrial FRATI, desde hace varios meses sujeto a cambios en su estructura y 
metodología. Esto ha retrasado y dificultado considerablemente la presentación de proyectos 
que pueden servir de apoyo importante para la gestión de ACERCAR Fase IV. Solicitamos 
agilizar la gestión en este sentido para contar con ese importante recurso financiero para 
proyectos sectoriales ambientales. 
2. En el mismo sentido, se ha entrado en una fase de parálisis en la implementación de algunos 
proyectos de asistencia técnica en razón de la suspensión de la línea de crédito IFI - DAMA 
Sugerimos agilizar la presentación de una nueva propuesta a BANCOLDEX en la que queden 
además plasmadas las recomendaciones presentadas al Comité Operativo de ACERCAR por 
los dos operadores sobre mejoras posibles a la línea de crédito IFI - DAMA Se ha percibido el 
creciente interés de los empresarios en esta línea de crédito (además de los 6 procesos que 
están suspendidos por falta de definición al respecto) y por lo tanto ACERCAR debe ser 
concreto en el tipo de alternativas ofrecidas para no ir en detrimento de su propia imagen. 
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Se presentan las fichas técnicas desarrolladas por el programa 
ACERCAR CCB-CAE. 
FICHAS TÉCNICAS DESARROLLADAS (QUINTO TRIMESTRE) 
'·· .. · .. c:~'•0;:~,i.: ~--· .· •··· . . . ;~ · .... /':I .. · .. .. . 1 - & ·' . ,¿ . 
i Ficha No. ', ._ ..... -.·<,_- :'/; ' ,_,,.. ··_'-::.::. __ :--· -< ____ "" ¡¡ .. 
Ficha técnica No. 13 Madera y muebles Madera y muebles Organización en sitios de trabajo en empresas de 
fabricación de muebles. 
Ficha técnica No. 14 Servicios Plazas de mercado Organización en bodegas y puestos de venta de 
furias y verduras. 
Ficha técnica No. 15 Alimentos Elaboración de tamales 
Aseo y desinfección 
Ficha técnica No. 16 Alimentos Frutas y verduras 
Buenas prácticas en operaciones de fabricación 
Ficha técnica No. 17 
Cuero y sus 
Curtiembres 
Subproductos Sistema de recuperación de cromo 
Ficha técnica No. 18 
Cuero y sus 
Curtiembres 
Subproductos Sistema de pelambre ecológico 
Ficha técnica No. 19 Servicios Plazas de mercado 
Ahorro y uso eficiente de agua 
Ficha técnica No. 20 Servicios Plazas de mercado 
Utilización de aguas lluvias 
Ficha técnica No. 21 Servicios Plazas de mercado Recolección, manejo, reducción y disposición de 
residuos sólidos. 
Ficha técnica No. 22 Servicios Plazas de mercado 
Proceso de lavado de la papa. 
Ficha técnica No. 23 Servicios 
Envasado en sobres de Manejo y control para el uso eficiente y ahorro de 
' 
alimentos y cosméticos agua. 
i Ficha técnica No. 24 Servicios Envasado en sobres de Limpieza y desinfección de cubículos, equipos ~ 
1 alimentos y cosméticos utensilios. 
i Ficha técnica No. 25 Servicios 
Envasado en sobres de 
alimentos y cosméticos Limpieza y desinfección de las instalalciones 
" Envasado en sobres de Reducción de la carga contaminante en los 
1 
Ficha técnica No. 26 Servicios 
alimentos y cosméticos vertimientos 
! Ficha técnica No.27 Plástico y caucho Molienda y extrusión Optimización de sistemas de enfriamiento en pequeñas plantas de procesamiento de caucho. 
Ficha técnica No. 28 Plástico y caucho Molienda 




Ficha técnica No. 29 Madera y muebles Madera y muebles 
Adecuación de equipos y acciones preventivas 
~ 
Ficha técnica No. 30 MIPYMES MIPYMES 
Buenas prácticas en procesos de fabricación 
Ficha técnica No. 31 MIPYMES MIPYMES 
Uso recional de agua: medición, aforos y balances. 
¡ Ficha técnica No. 32 Plástico y caucho Caucho Optimización de la combustión por la mejora en la calidad del combustible. 
FICHAS TÉCNICAS DESARROLLADAS (ACUMULADO) 
Ficha técnica No. 1 Cueros y subproductos 
Ficha técnica No. 2 Servicios 
Ficha técnica No. 3 Alimentos 
Ficha técnica No. 4 Alimentos 
Ficha técnica No. 5 Alimentos 
Ficha técnica No. 6 Alimentos 
Ficha técnica No. 7 Artes gráficas 
Ficha técnica No. 8 Artes gráficas 
Ficha técnica No. 9 Cueros y subproductos 
Ficha técnica No. 10 Plástico y caucho 
Ficha técnica No. 11 Textil 
Ficha técnica No. 12 Textil 
Ficha técnica No. 13 Madera y muebles 
Ficha técnica No. 14 Servicios 
Ficha técnica No. 15 
Ficha técnica No. 16 
Ficha técnica No. 17 
Ficha técnica No. 18 
Ficha técnica No. 19 
Ficha técnica No. 20 
Ficha técnica No. 21 
Ficha técnica No. 22 
Ficha técnica No. 23 
Ficha técnica No. 24 
Ficha técnica No. 25 
Alimentos 
Alimentos 
Cuero y sus 
Subproductos 















Litografía - tipografía 





Madera y muebles 
Plazas de mercado 
Elaboración de tamales 
Frutas y verduras 
Curtiembres 
Curtiembres 
Plazas de mercado 
Plazas de mercado 
Plazas de mercado 
Plazas de mercado 
Envasado en sobres de 
alimentos y cosméticos 
Envasado en sobres de 
alimentos y cosméticos 
Envasado en sobres de 
alimentos y cosméticos 
Remojo - Pelambre 
Almacenamiento de frutas y verduras 
Limpieza y desinfección de equipos y 
utensilios 
Reducción de la carga contaminante en los 
vertimientos 
Perlado 
Secado de maíz 
Inventario de sustancias 
Almacenamiento de sustancias 
Piquelado 
Minimización de pérdidas 
Aforo de Barcas, Ajuste Formulaciones y 
Reutilización de baños 
Sustitución de colorantes y Ajuste de procesos 
y formulas 
Organización en sitios de trabajo en empresas 
de fabricación de muebles. 
Organización en bodegas y puestos de venta 
de furias y verduras. 
Aseo y desinfección 
Buenas prácticas en operaciones de 
fabricación 
Sistema de recuperación de cromo 
Sistema de pelambre ecológico 
Ahorro y uso eficiente de agua 
Utilización de aguas lluvias 
Recolección, manejo, reducción y disposición 
de residuos sólidos. 
Proceso de lavado de la papa. 
Manejo y control para el uso eficiente y ahorro 
de agua. 
Limpieza y desinfección de cubículos, equipos 
y utensilios. 
Limpieza y desinfección de las instalalciones 
· Ficha técnica No. 26 
Ficha técnica No.27 
Ficha técnica No. 28 
Ficha técnica No. 29 
Ficha técnica No. 30 
Ficha técnica No. 31 
Ficha técnica No. 32 
FICHAS TÉCNICAS DESARROLLADAS (ACUMULADO) 
Sector 
Servicios 
Plástico y caucho 
Plástico y caucho 
Madera y muebles 
MIPYMES 
MIPYMES 
Plástico y caucho 
Envasado en sobres de 
alimentos y cosméticos 
Molienda y extrusión 
Molienda 




Reducción de la carga contaminante en los 
vertimientos 
Optimización de sistemas de enfriamiento en 
pequeñas plantas de procesamiento d 
caucho. 
Optimización de la operación de mezclado en 
molino abierto. 
Adecuación de equipos y acciones preventivas 
Buenas prácticas en procesos de fabricación 
Uso recional de agua: medición, aforos 
balances. 
Optimización de la combustión por la mejora 
en la calidad del combustible. 
CONSULTAS 
En esta sección se presenta la relación de consultas atendidas 
durante el quinto trimestre de operación, así como su acumulado por 
parte del programa ACERCAR fase IV, operador Cámara de Comercio 
- Corporación Ambiental Empresarial. Se adjunta a la relación y 
gráficas por sector industrial y por motivo de consulta. 
CONSULTAS TRIMESTRE V 
----- -----~ 
CONSULTAS ATENDIDAS TRIMESTRE V CONSULTAS ATENDIDAS TRIMESTRE V 
Fecha Empr<1sa """" No, Con1ult111 Atendida por '""' Emprota ..... , No. Consultas Atendida por 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE , ... ~ CUNOINAMARCA Universidad 1 ORLANDO ,....,, BOGOTANA DE MANGUERAS PléStico V Caucho 1 EVENTO 
LÁMINAS T METALES Y AUTOSERVICIO 
23-Ab< TCW LOS MONOS Metalmectmlca 1 ORLANDO 15-Mav MUL TIPROYECTOS INDUSTRIAL Plés\ico V Caucho 3 EVENTO 
23-Abt UNIVERSIDAD OlSTRrTAl Universidad 1 GLADYS 
,...,,,, HERNOL L TOA. Pléstico V Caucho 5 EVENTO 
• 
24-Ab< UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Universidad 2 CARLOS 
,...,,,, HERNOL L TOA. Pléstioo v Caucho 5 EVENTO 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN 
28-Abr EXPRESS Alimentos 1 CAMILO 15-Ma~ CAUCHOMETAL L TOA. Pléstioo" Caucho 2 EVENTO 
28-Ab< UNIVERSIDAD PILOTO UrVveraidad 1 ORLANDO '""' RIOPLAST L TOA. Pléstioo .. Caucho 3 EVENTO 
29-Abr UNIVERSJDAD CENTRAL """"""""' 1 CARLOS '""" RIOPLAST L TOA. Plástico" Caucho 1 EVENTO 
29-Ab< TECNOLÓGICO CIDE """'""""' 1 CAMILO 
,...,,,, R10PLAST L TOA. Plástico .. Caucho 6 EVENTO 
COLOMBIANA DE CAUCHOS Y 
JO.Ah< UNIVERSIDAD OISTRrTAL Urivefsldad 1 JOSEFINA 
,....,, ADHESIVOS Plástico " Caucho 6 EVENTO 
JO.Ah< UNIVERSIDAD CENTRAL UrVver.;ldad 1 CARLOS 
,....,, DECOREMPLAST L TOA Plfls!ico V Caucho 1 EVENTO 
JO.Ah< UNIVERSIDAD PILOTO Universidad 1 CARLOS 
,,...,, RODIMEZ LTDA Ptéstioo v Caucho 6 EVENTO 
07-May E.$. Sant11f6 SeMdos 1 CAMILO ,...,., LA CASA DE LAS AREPAS Alimentos 1 ORLANDO 
07-May CÚN1CA ODONTOLÓGICA JASVAN - 1 SANORA ,,.,,,,, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA Universidad 2 CARLOS ,.,.,, EXROLTDA Oulmico 3 JOSEFINA 19-Mav UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN Universidad 3 JOSEFINA 
QS.Moy UNIVERSIDAD AME.RICA UniYefsldad 1 CAMILO 19-Mav UNIVERSIDAD LOS LIBERTADORES Universidad 1 CARLOS 
12~- UNIVERSIDAD OlSTRITAL Universidad 3 CAMILO 21-Mav MANTENIMIENTO AMBIENTAL Servicios 2 CARLOS 
12-Mav ACRIUCOS FABERTELL Recidaie 1 ORLANDO 22-Mav PERSONA NATURAL °''°' 1 JOSEFINA 
14-Mav UNIVERSIDAD DE LA SABANA """""""' 2 SANORA 22-Mav MANTENIM1ENTOAMB1ENTAL Servicios 3 JOSEFINA 
14-Mav ECOSKANDIA L TOA Servicios 2 CARLOS 22·Ma" UNIVERSIDAD NACIONAL Unlvorsldad 1 CAMILO 
'""""" RENOVADORA DE LLANTAS Pltlsticov Cauc:l'IO 1 EVENTO 22-Mav YOLANDA ACOSTA DIA2 Allmontos 3 EVENTO 
,....,, MULTINACIONAL DE PLASTICOS PlésUoo v Caucho 3 EVENTO 22-Mav COMESTIBLES ALFA Alimontos 1 EVENTO 
1 
,...,,,, QU1NTEPLAST L TOA Plástico" Caucho 1 EVENTO 
1~"-· BOMBAS ARFLEX L TOA Pléstico V Caucho 2 EVENTO 
22-Ma" OELIKATESSEN PUNTO DELI Alimentos 1 EVENTO 
22-Mau PRODUCTOS NATURALES LA COLMENA Alimentos 1 EVENTO 
- -
-~----
CONSULTAS ATENDIDAS TRIMESTRE V CONSULTAS ATENDIDAS TRIMESTRE V 
Focha Emprosa ""'" No. Consul1.111 Atendida por Foch• Emprosa 
..,,.,. No. Consultas Atendida por 
CURTIEMBRES GALINDO 5 
22~- PRODUCTOS ALIMENTICIOS LILl·A Alimentos 1 EVENTO 05-Jun Cuero v sub""""'uctos Evento 
CURTIEMBRES El CISNE NEGRO "INCEL" 3 ,, .. _ 
BOCADILLOS FRUTIVELEÑOS Alirmntos 2 EVENTO º"'"" Cuero v suboroductos Evento 
AR PIELES 3 
22-May COLAGR!COLA Alimentos 5 EVENTO 05-Jun Cuero v sub......,.uctos Evento 
CURTIEMBRES LEIDY 6 ,....,, HOSPITAL CHAPINERO .._, .. 1 JOSEFINA º"'"" Cuero v suboroduc:tos '"'""' 
SERVICUEROS SAN GIL 7 ,....,, SEGURO SOCIAL Servicios 1 GLADYS ..... .,,, Cuero v sub~ ..... uc:tos Evento 
GERFON 5 
26-Mav LÁCTEOS Y ALIMENTOS DE LA SABANA Alimentos 1 ORLANDO 05-J"" Cuero y subproductos Evento 
INPROCUEROS L TOA 4 
21~- ALCOMAR Alimentos 2 CARLOS º"'"" Cuero y subproductos Evento 
ALCARABÁN ' LOZA MORA 1 05-Jun CUero v suhnnYluctos Evento º"'"' Cuero v subnrrvluctos Evento 
PROCESADORA DE MATERIAS PRIMAS ' CURTIEMBRES EUROPA 5 """"' Cuero v suhoroduc:tos '""'"' 05-J"' Cuero v subproductos Evento 
CURTIDOS EL COCUY 7 CUEROS POMMRY 1 
05-J"" Cucm v suhnnvluctos Evento 05-J"' Cuero v subproductos '""""' 
CURTIEMBRE CURTIBOR 4 CURTIEMBRES JOSE GUEVARA ' 05-J"" CUero v suhtvntluctos Evento 05-Jun Cuero v suboroductos Evento 
CURTIEMBRE 1 CURTIEMBRES FURATENA 2 
";.,¡"' Cuero v s•.hnnvluctos Evento 05-Jun Cuero y suhnroduc:tos Evento 
CURTIEMBRE 1 CURTIEMBRES APOLO 3 
";.,¡"" Cuero u ~·.hnnvlud05 Evento 05-Jun Cuero v s• rhnroduc:tos Evento 
CURTIEMBRESVARMEN 1 CURTIEMBRE 1 
05-Jun Cuero v s• -.rodudos '"'""' 05-Jun Cuero V 6' rhnroductos Evento 
CURTIEMBRES SAN FRANCISICO 1 CURTIEMBRE 3 
05-Jun CUero v subproductos Evento 05-Jun Cuero v sulmroductos Evento 
CURTIEMBRE 1 CURTILUER ' ";.,¡"" Cuero v suhnmt!uc:tos Evento º"'"" Cuero v suboroductos Evento 
CURTIEMBRES LA COSTA 3 CURTIEMBRE Jl GOMEZ 3 
º'"""' Cuero v subproductos Evento º"'"" Cuero v subnroductos Evento 
CURTIEMBRES PEORO CASALLAS 1 CURTIEMBRES LAP 1 
º""" Cuero v suhn<tvtuctos Evento º"'"' Cuero v s• rhnroductos Evento 
CURTIEMBRES SÁNCHEZ 7 CURTICARNAZAS JR 1 
º"'"' Cuero v ~· ...... roductos Ewnto º"'"" Cuero v subproductos Evento 
CURTIEMBRES SANTA FÉ 1 CURTIEMBRES JAIR 2 
05-Jun Cuero v subproductos Evento Os.Jun Cuero v sunr.....Auctos Evento 
CURTIEMBRESELLUCERO 7 CURTIEMBRESELVENADO 4 
º"'"' Cuero v subproductos Evento 05-Jun Cuero y subproductos Even!o 
CURTIEMBRES ACAPULCO 7 CURTIEMBRES GARZÓN 5 
05-J"" Cuero v sulmroductos Evento 05-Jun Cuero v suboroductos Evento 
CURTIEMBRES SUPERIOR 6 CURTIEMBRESJOSMAR 3 
º"'"' Cuero v suborodudos Evento º"'"" Cueró v s•rhnroduc:tos Evento ·- - . ·- ··- --- --
CONSULTAS ATENDIDAS TRIMESTRE V 
·-
1 CONSULTAS ATENDIDAS TRIMESTRE V 
Fecha Empros11 Sector No. Con1ulta1 Atendida por Focha Empr<!SI SeciM No. Consultiis Atondk:la por 
CURTIEMBRES LOFER 3 NAPAS ZULIAN ' º"'"" Cuero v suboroductos Evento 05-Jun Cuero v su-uetos Evento 
CURTIEMBRES ROMA 3 CURTIEMBRES PRIMAVEDA 1 
05-Jun Cuero v suboroductos Evento 05-Jun Cuero v su~ut:tos Evento 
CURTIEMBRE CORREDOR G ' CURTIEMBRES J.C. 3 
º"'"" Cuero v suboroductos Evento 05-Jun Cuero y subnmtluctos Evento 
CURTIEMBRES J Y G 2 CURTIEMBRE 2 
º"'"" CUcro v suhnnvludos Evento º"'"" Cuero v suhnroductos Evento 
CURTIEMBRES BACATÁ ' CURTIEMBRES EL RENO 5 
º"'"" Cooro "su..........,.uctos Evento 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
CURTIEMBRES SUÁREZ 2 CURTIEMBRE EL OSO 1 
05-Jun Cuero v subproductos Evcnlo 05-Jun Cuero v subproductos Evento 
CURTEIBMRES EL PRINCIPE 3 COMERCIALIZADORA BOHORQUEZ 1 
05-Jun Cuero v subproductos E"'"'º º"'"" Cuero v subproductos Evento 
TERMINADO LASA BLANCA 1 CURTIEMBRES PRIMAVERA 1 
º"'"" Cuero v subproductos Evento °"'"" Cuero v suboroductos Evento 
CURTIEMBRES ZULEY 3 NAPAS EL PADRINO 6 
º"'"" Cuero v subntr'll'iuclos Evento º"'"" Cuero v subt>roduetos Evento 
CURTIEMBRE ANATOLIO 1 CURTIEMBRE 1 
º"'"" Cuero v sub~uctos Evento º"""' Cuero v s11hnroductos Evento 
$1LVATEAM COLOMBIA LTDA 1 CURTIEMBRE 3 
05-Jun Cuero v subproductos Evento 05-Jun Cuero v s•rhnrodudos Evento 
CURTIEMBRE JG 1 CURTIEMBRES SILVA 1 
º"'"" Cuero v suhnnvluctos ... oto 05-Jun Cuero v suboroductos Evento 
MEXICANA DE CURTIDOS ' CURTIDOS TORBEL 1 
º"'"" Cuero v 5uhnrodudos Evento 05-Jun Cuero v suboroductos Evento 
CURTIEMBRES LR 3 CURTIEMBRES CAMELO 3 
º"'"" Cuero v s•.....,roductos Evento 05-Jun Cuero v subnnvluctos Evento 
CURTIVEGAS 2 CURTIEMBRES El TAURO 5 
05-Jun Cuero v subprodlJdos E""'o 05-Jun Cuero v sub""""uctos Evento 
HEDUSAN CUEROS 1 CURTIEMBRES PIRÁMIDE 3 
º"'"" Cuero y subproductos Evento º"'"" Cuero v su"""""uctos Evento 
CURTIEMBRES GILBERT ' º"'"" Cuero v suhnrnrluctos Evento 
INDUSTRIAL DE CURTIDOS LA SABANA 
1 
º"'"" 
LTDA Cuero y suhnroductos Evento 
CURTIEMBRES GAM 1 CURTIZAM'S l TOA 3 
05-Jun Cuero v subproductos Evento º"'"" Cuero y subproductos Evento 
CURTIEMBRES MYRIAM 2 CUMACOL LTOA 3 
°"'"" Cuero v subproductos Evon!o 05-Jun Cuero v subproductos Evento 
CURTILEATHER 2 INCOLCUR ' º"'"" Cuero v su-uctos Evento 05-Jun Cuero v s• .nnrodudos Evanto 
CURTIEMBRE 1 CURTIEMBREFEDERAL 2 
05-Jun Cuero y sutmmrluctos Evento 05-Jun CUcro y subaroductos Evento 
CURTIEMBRES VEGA 2 CURTIEMBRES SURAMERICANA 2 
"""" Cuero v suOOroductos Evento 05-Jun Cuero v subnmttuctos Evento 
CURTIEMBRES El PALMAR 1 CURTIDOS BARRERO 2 
º"'"" Cuero v sutniroductos Evento 05-Jun Cuero v subproductos Evento - -
. 
CONSULTAS ATENDIDAS TRIMESTRE V CONSULTAS ATENDIDAS TRIMESTRE V 
Fecha Empr1tta Sector No. Consult11s Atmdldapor '""'' Empreu Soctor No. Consultas Atondld11 por 
CURTIEMBRES SIMON \ 
""'"' Cuero y subprodlJdos Evento 12.Jun UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO Universidad \ CAMILO+SANORA 
CURTIEMBRES PRIMAR \ 
""'"' Cttero Y s• lhnn'vlud:OS Evento 12.Jun UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO Universidad \ CAMILO+SANORA 
09-J"' UNAD Univernidad \ JOSEFINA 12.Jun UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO Universidad \ CAMILO.SANDRA 
SERVICIOS INTEGRALES DE 
09J"" MANTENIMIENTO - \ ORLANDO 12.Jun UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO Universidad \ CAMILO+SANORA 
09-Juo FOTOGRABADO MARTIN Artesortificas \ JOSEFINA 12.Jun UNIVERSIDAD JORGE T AOEO LOZANO Universidad \ CAMILO+SANORA 
11..Jun PERSONAS NATURALES O\"" \ CAMILO 12.Jun UNIVERSIDAD JORGE TAOEO LOZANO Universidad \ CAMILO+SANORA 
11.Jun BIOQUIM LTDA Oulmm 2 SANORA 12.Jun UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO Universidad \ CAMILO>SANORA 
11-Jun BIAGRO SALAHONDA S.A. Alimentos ' EVENTO 12.Jun UNIVERSIDAD JORGE TAOEO LOZANO Universidad \ CAMILO>SANORA 
11-Jun ASERRIOS DEL SUR Madera v muebles 5 EVENTO 12.Jun UNIVERSIDAD JORGE TAOEO LOZANO Universidad \ CAMILO+SANORA 
11-Jun ASERRIOS DEL SUR Madera y muebles ' EVENTO 12.Jun UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO Universidad \ CAMILO>SANORA 
11-Jun SUDELEC S.A. Meta!rnecánica ' EVENTO 12.Jun UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO Universidad \ CAMILO+SANORA 
11.Jun SUDELEC S.A. Motalrnecánica ' EVENTO 12.Jun UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO Universidad \ CAMILO+SANDRA 
11.Jun CREACIONES UMA S.A. textil \ EVENTO 12.Jun UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO Universidad \ CAMILO+SANDRA 
11-Jun SARA YOLA FASHlONS textil 3 EVENTO 12.Jun UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO Unfven;ldad \ CAMILO>SANORA 
11-Jun TAOILTOA texlíl \ EVENTO 12.Jun UNIVERSIDAD JORGE TAOEO LOZANO Universidad \ CAMILO•SANORA 
11.Jun QUESOS ITALIANOS DEL CECCHIO Alimentos ' EVENTO 12.Jun UNIVERSIDAD DISTRITAL Universidad 2 SANORA 
11-Jun CREACIONES MERCY tcxtíl 2 EVENTO 12.Jun UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO Universidad \ SANORA 
11-Jun LELYS textil \ EVENTO 12.Jun CJ.DISTEONOINAS Oulmioo 3 JOSEFINA 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES 
11.Jun VAN Alimentos \ EVENTO '"'"º CLiNICA DE OCCIDENTE SeNido> \ ORLANDO 
11-Jun LABFARVé: Ouimiro 4 EVENTO 13.Jun MUEBLES SANDOVAL Madera y muebles \ ORLANDO 
11-Jun CONFECCIONES LEL YS te~íl \ EVENTO 17.Jun PERSONAS NATURALES = 2 CARLOS 
11.Jun CONFECCIONES BLOSMAN '""' 3 EVENTO 18.Jun RECICLAJE Recidaio 2 SANORA 
12.Jun UNIVERSIDAD JORGE TAOEO LOZANO Universidad \ CAMILO-SANDRA 19-Jun CÁMARA DE COMERCIO = \ SANORA 
CONSULTAS ATENDIDAS TRIMESTRE V CONSULTAS ATENDIDAS TRIMESTRE V 
'""' Empresa '"'"' No. Consult¡n Attndlda por F.cha Empres• Socte< No. Consultas Atendida por 
24.Jun CORAMBIENTAL Servidos ' SANORA 25-Jun LAYASECO ACOMANl LTDA Servidos 1 EVENTO 
'"'"" SAINT GOBAINT Minerales no metálicos 1 GLADYS 25-Jun LAVASECO COSTAMATIZ S.Mdos 1 EVENTO • 
25-Jun LAVASECO EL POBLADO SofVicios 1 EVENTO 25-Jun LAVASECO NÁPOU Servicios 1 EVENTO 
25-Jun LAVANDERIA METROPOLITANA .. ...-. 1 EVENTO '"'"" LAVASECO EL CONDADO Servicios 1 EVENTO 
25-Jun LAVANOERiA PANAMERICANA Servicios 1 EVENTO '"'"" HOTEL SAN DIEGO S.A. SeMciO> 1 EVENTO 
25-Jun LAVASECO VALENTINO Servicios 1 EVENTO 25-Jun GOENTALTOA Servicios 1 EVENTO 
'"'"" LAVASECO SPR1NGY Servidos 1 EVENTO 25-Jun LAVASECO IMPERIO MODERNO Servicios 1 EVENTO . . ' 
'"'"" HOSPITAL DE MEISSEN .. ...- 1 EVENTO 25-Jun LAVASECO ES, ••••. Servicios 1 EVENTO 
'"'"" IMPECABLE LAVANDERIA HOSPITALARIA S.Mdos 1 EVENTO 25-Jun LAVASECO ULTRA CLEAN Servicios 1 EVENTO 
'"""' LAVA VEIITTE 
. .. _ 1 EVENTO '""'' KAICH LTOA 'Servidos 1 EVENTO . 
'"'"" LAVANOERfA BLANCA NIEVE. - 1 EVENTO 25-Jun LAVASECO BOCHICA ' Servicios 1 EVENTO -' 
•EVENTO 
, 
'"'"" INMEDIATEX E.U. Servicios 1 '"""' LAVANOERIA H.S. Servicios 1 EVENTO 
25-Jun LAVASECO UMPIAT~CNICO Servidos 1 EVENTO 25-J"" LAVANOCTEZ ··"""" - 1 EVENTO 
25-Jun LAVASECO ARTEMATIC SelYicios 1 EVENTO '"'"" SALÓN DE LAVADO LAS TRES 000 s.Mcios 1 EVENTO 
'""'' LAVASECO MAJESTIC 
.. _ 
1 EVENTO '"'"" CELSA AGUIRRE Servicios 1 EVENTO 
25-Jun SERVICIOS INDUSTRIALES DE LAVADO Servidos 1 EVENTO 25-Jun LAVASECO SERVIMAX Servicios 1 EVENTO 
' 
'"'"" DRYLAB Servicios 1 EVENTO 25-Jun LAVA BLANOUISIMO ··- 1 EVENTO . 
'"'"" LAVASECO MUNDIAMASTER - 1 EVENTO 25-Jun LAVASECO SERVIEXPRESS Servicios 1 EVENTO 
25-Jun TECNOCLEAN DE COLOMBIA Servicios 1 EVENTO 25-Jun INV. PEDRAZA ESPINOZA Servicios 1 EVENTO 
25-Jun LAVANDERIA EL PARQUE SelVidos 1 EVENTO '"'"" A Y G LAVANOERIA Servicios 1 EVENTO 
25-Jun ORAYCLEAN ··- 1 EVENTO '"""' SUPERLAVASECO LUCITEX SefVlcios 1 EVENTO . 
'"'"" LAVASECO KING KONG Servidos 1 EVENTO '"'"" LAVANOERiA INDUSTRIAL MANIZÁ.LES Servicios 1 EVENTO 
'"'"" LAVASECO COMPARTIR Seivicios 1 EVENTO 25-Jun LAVANOERIA INDUSTRIAL MANlZÁLEZ Servicios 1 EVENTO 
CONSULTAS ATENDIDAS TRIMESTRE V CONSULTAS ATENDIDAS TRIMESTRE V 
Fec:hn Empresa Soctor No. Consultl!ls Atond!da por Fecha Empresu Sector No. Con1ulta1 Atendida por 
25-Jun LAVASECO AMI Servicios 1 EVENTO 09.JlJ! PRODUCCIÓN DE CAUCHOS Pléstico ~ caucho 3 EVENTO 
25-Jun LIMPIASECO BERNAMATIC Servicios 1 EVENTO 09.J• INDUSTRIA DE REPUESTOS CHAVEZ Plástico ~ caucho 1 EVENTO 
25-Jun LAVASECO MULmEX Se""*" 1 EVENTO 09.Jo INDUSTRIAS HERNOL Plástico " caucho 1 EVENTO 
25-Jun LAYASECO SERVIELFAN Servicios 1 EVENTO 09.Jo COMERCIALIZADORA JOL Plástico ' caucho 1 EVENTO 
25-Jun L.AVASECO LUIS XV1 ·- 1 EVENTO 09.J• PERFILEX L TOA Plástico " caucho 4 EVENTO 
25-Jun LAVANDERIA PICASSO Servicios 1 EVENTO 09.Jo FABRIBUSES LTDA Plástico " caucho 2 EVENTO 
25-Jun COLOR QUIMICS Servicios 1 EVENTO 09~" POLYMERS Plástico " caucho 3 EVENTO 
"""" MANTENIMIENTO AMBIENTAL Servicios 2 SANORA 09-.M ARNESES Y GOMAS Plástico " caucho 2 EVENTO 
27-Jun LAVASECO El POBLADO Servidos 1 CAMILO 09.J• QUINTEPLAST L TOA Plástico V caucho 1 EVENTO 
27-Jun PERSONAS NATURALES °'"" 1 GLAOYS 09.Jo CADA Pléstico v caucho 1 EVENTO 
"""' MANTENIMIENTO AMBIENTAL Se""*" 2 SANDRA """ NAVCAR LTOA Pléstico v caucho 1 EVENTO 
27-Jun LAVASECO EL POBLADO Se- 1 CAMILO ...,. FAPELCO LTDA Plástico v caucho 1 EVENTO 
01.,, AUTOMOTORES COMAGRO Metalmecánlce 3 SANORA ...,. PRODUCTORA DE CAUCHO AUTOMOTRtz Plástico v caucho 3 EVENTO 
01-Jul PERSONA NATURAL °""' 2 ORLANDO 09.J" PROTECALC L TOA Plástico v caucho 2 EVENTO 
CORPORACIÓN AMIGOS DEL ANTIGUO 
01..M MATADERO °'"" 2 JOSEFINA 10-Jo PERSONA NATURAL °'"" 1 CAMILO 
01-Jul DFD LTDA Artes nn'lficas 1 JOSEFINA 11.Ju1 FOTO JAPÓN Artes gn\f1C3s 1 SANDRA 
01-Jul IMPECABLE LAVANDERIA HOSPITALARIA Servidos 1 ORLANDO 
TOTAL 521 
02-J~ BIOQUIM l TIJA Oufmico 2 SANORA . 
oa.Jo UNIVERSIDAD °'"' 1 SANORA 
08-J• LONDON PACK Oulmico 1 CAMILO 
... ,. TORRE COLPATRIA Servicios 1 ORLANDO 
... ,. EMPRESA UNIPERSONAL Textil 1 CAMILO 
...,. PROCESADORA DE LATEX Plástico v caucho 3 EVENTO 
CONSULTAS ATENDIDAS TRIMESTRE V 
J¡,0 '" •0 
·~ 
m; >o "ii;h ,, 
1 Consultas,P9r s~étoi' 
~ ~~·· .jµ ' 
•N 
'·~&. 1ii!I: 
0 _eon$ultas-POr't:;iqttvo, "' -:P: ... 
Alimentos 28 Información ACERCAR 149 
Textil 13 Líneas de crédito 38 
Metafmecánico 12 Legislación ambiental 19 
Plástico y caucho 75 Consulta académica 31 
Cuero y subproductos 231 Capacitación 55 
Minerales no metálicos 1 Bolsa de residuos 34 
Artes gráficas 3 Ofrecimiento de servicios 5 
Químico 15 Calidad e imagen 34 
Madera y muebles 10 Información económica 49 
Servicios 75 Salud Occupacional 
Reciclaje 3 Información ECOPARQUES 8 
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CONSULTAS TOTALES 
CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES 
~~,,. ' ,; , ~~ .. ¡CUa  :e1-·· ..•. ~~··· 
Feb.05 C & CO SERV!CE Servicies ' ALEJANOFIO 
,_, CURTIEMBRE EL RIO Cutres Sensibilizaciónturliembresl 
AQUATOOL LTDA. Servicios ' ALEJANDFIO """ OlSTRICARNAZAS LUNA C111ro1 Sensibilización curtiembres 1 
INESSMAN l TOA. S•rviclos ' ALEJANDFIO 2~y CURTIEMBRES NUEVO MllENIO Cue•o• Sensib~ización curtiembres 1 
CEDES SffVICIOI ' AJ..EJANDFIO """ MARQUIMICA l TOA. Qufmieo Senslbfflz.adón curtil!mbres 1 
CURTIDOS UNJVUSAL C11eros ' ALEJANDRO ,..., C1JRTIEMBSIES IRLANDA Cuoros Sensibílizaci6n curUembres 1 
TECNOAMBIENTALES Plistleo y c•uchcs ' AlEJANDRO ,..., PROCESADORA DE PIELES CURTIT AUROS Cueros Senslbil1Zaaón curn.~ 1 
PROASTEC Metllmtcárik:a ' ALEJANDRO """ CURTIEMBRES CAÑÓN Cutros SensibilizaciOO curUembrns 1 
May-06 TEJIDAMA l TOA Teltil ' AlEJANDRO 29-May CURTIG.RÁN LTOA. Cuuos Sensibil1Zación curtiemb<es 1 
May·20 AGLOMERA!lDS ECOLOG!COS Plntlces!Madttas ' ALEJANDRO 29-May INDUSTRIA OE CUERO EL VENADO Cuoros SensibiHzación curtiembres 1 
Maye 22 CONFECCIONES Te~m ' GLAOYS 29·May OOGTOVS Cueros Slffisibillzación curtrembres 1 
-M.,.,n BEBIDAS HttrRATANTES PIKO PIKO Alim•ntcs 
' GLADYS "'"'' CURTIOOS El DORADO Cu1ros Sensibilización curtrembres 1 
Maye 24 MUEBU:S Y ACCESORIOS Madera y mlt!bles ' ALEJANDRO 29·May CURTIEMSRES LA VILLA Cueros Sensib0izaci6ncurtfernbresl 
M8ro24 ~COR Plfistlce y caucho• ' ALEJANDRO ,_, NAPAS EL PADRINO Cuero• Sensiblilacióncurtiembml 
Rtstlurantt EL CAPITOLIO 
Maye 24 Sorvlclol ' ""' 29-May OLGA CRUZ: DE MOGOLLÓN C~= Sensib~ción curt>embres 1 
lNDUNABOR l TOA 
May..24 Madera y mutbl"" ' ALEJANDRO """ ECOCAIMÁN S.A. CI Cuel'Oll Serisibfüzaci6n curtiembres 1 
May<i24 PROTERMICA l TOA Sorvk:los ' """" 29-May CURTIEMBRES CORREDOR G e~~ Sensibilizaaón curtrembfes 1 .. ~~ OISTRISOYA Allmonkls ' GLADYS 29-May CURTIEMBRES JOSMAR Cueros Senslbil1Zación curtiembres 1 
mayo29 SYSTEMPAC LTDA Plástico y cauchos ' UNA-CARLOS 29-May Salazar Cu.ros Sensibllr:zaciérn curdembres 1 
maro29 ANDINA TRIM Mtlalmecánlc• ' UNA-CARLOS 29-May Curtifajarde Cueros SensibJlizaeión cu~iembres 1 
29-May UNYER OISTRITAL Cueros ' Senslbílización curtiembres 1 ,_, Curliembrn C•nz Cueros Se11Slb11ización o.irtiembres 1 
29·May COOPICUR Cueres • Sensjblílzación wrtiembres 1 ,,.., Juguetes C•nlnos s.a. Cueros Sensibiítzación curtiembres 1 
,,.,., CURTIEMBRES El TAURO LTDA. Cutros ; Sen51bjr:zad6n curtiembres 1 29·May Asinatltda. Cueros Sensib~iz&ción curtiembres 1 
29·May EQUIPIEL l TOA. Cueros ' Senstblizaoi6n curtiembres 1 mayo30 ALFREDO BUITRAGO Alimentes UNA 
29·May Curtiun's Z.mbrano Alonso Hn<n. Uda. Cueros ' Sensibílizac1ón curt1embres 1 Mayo31 CURTIEMBRES SÁNCliEZ Cueros UNA 
RESTAURANTE/BAR GLAOYS 
29-May Curt;.mbres F•deral Cueros ' Sensib1llzaci6n cur11ambres 1 Mayc31 Servicios 
HOGAR DE NIÑOS Servicios GLADYS 
29·MaY CURTIMORA Cueros ; Sensib~lzación cumembres 1 Mayo31 
CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES 
~ ~ ~~ -Mayo 31 COOVIVIENDA Servlccs ' "" 24-.Jun GRÁFICAS Arhl• grilic1s ' Senslbllizlición artes gráficas .... ASINALLTDA S•rvlclos ' GLAOYS '"'"" RESTAURANTE S1rvlclc1 ' SensibJlización artes gráficas 
""'" CENTRO DE ASISTENCL'. AC Y S S.rvklcs ' GLADYS 24-Jun Q1RO IMPRESORES ArtHgrMiCU • Sensibilización arms gráficas 
"'""' PRÓSPERO LÓPEZ S1rv!cics ' ""'"' '"'~ ESARIGRAF ArtH¡¡rtilcu ' Sensibilización artes gráficas 
07.Jun CAROLINA OCHOA Tutil ' GLAOYS 24-J¡m COMPA IMPRESORES Art1111rtilu1 • Sensibilización ertes grliflcn 
11.Jun ALQUIMIA L TOA. Mttalmedn!cl ' CAMILO '"'~ ESPERANZA JUAADO Arios grliflcu ' Sensibil<zacióo 8!1es gráfiC!!s 
12.Jun REVOLUTION BAR S1rvlcic1 ' CARLOS 24-Juo AXON PUBLICIOAO LOGOS Y ARTES Artes ¡¡ráflcas ' Sensibilización artesgn'lficas 
12-Jun CREDIFACIL Te~m ' UNA 24-Jun SELLOMART Artu11r.tfie1s ' Senslbilizacióo ertes gr.lficas 
13-Jun PROLAPCOP L TOA. Alimentes ' GlADYS 24..Jun fEBEPAL ArtHgráfic1s ' Sensibilización arte. gr.lfrcas 
17..JUfl REFOMAG Plhtlco ~ cauchC!I ' GlADYS 24.Jun AMALIA GAVllÁN Artngrtilcu • Sensibilización artes gr.!rrcas 
Servicios 
17..Jun MATCOM CONSULTORES ' CAMILO 24..Jun PAPELGRAF Artngráflcu ' $e!1sibll1zac1ón arte• grlifocas 
17.Jun UNIVERSIDAD Slrvk:lcs ' "" 
,..,,, PRINT GRÁFICAS Arios gráficas ' Sens[bilrzaciónartes g«!frcas 
""" ESTACIÓN DE SERVICIO SffV!clcs ' "-""" '""' PAPElERIA SOCIAL Artn11rMlus ' Sensibiúzación artH gn!frcas 
'""" HOSPITAL OCCIDENTE KENHEDY Sevlc:los ' "'-'""' '"'"" 'º"' Artts¡¡ráficas ' Senslbllizlcióo artes gn!f.:as 
'"'"" JABONES Q\ilmlco ' CAMILO 24-Juo PROYEJMÁGENES EU Art11gráficu ' Senslbil1zación artes ¡,áficas 
20-Jun INDUFIEL TROS TEXnLES ' Gt.ADYS 2•·Jun TROQUEL GRÁFICO Artes gráficas ' Sensibriización artes gráficas 
2Q.Jun Pl.ASTIPACK Artosgrlficu ' ORLANDO 24..Jun IMPRESORES OMEGA Aries gráficas ' Sensibilización artes grl!frcas 
20-Jun PROJNDUSTRIAL S.A. ArtHgfiflCH ' ORLANDO 24-Jun IMPRESOS RlNPERZ Artugril.Hc .. ' S~ibil1zaci6n ertes gn'ifrcas 
21.Jun ViA VERDE Servidos ' CAMILO 24.Jun ESTRELLA IMPRESORES ArtHgrificas ' Sensibilización artes gri!frcas 
21-Jun AJ'ROPLAST Pl;isticcs ' ORLANDO 24-Jun MATER o\rtngrllHcu ' Senslbilrzación artes grilfocas 
24-Jun J JUNIOR IMPRESORES Artngrilicas ' Sensibilizocicin """" gr~ficas 24·Jun COLPRINTER L TOA. A.rtesgrllflcas ' Sensibilización artes gr.lfrcas 
'""' FOTOMECÁNICA BHL EDITORES Artesgr.ificos • Sens1billzaciln artes gráí.:as 
24.Jun E R Q!MPRESORES ArtHgr~ncn • Sern;ib;lrzación artes gráficas 
24-Jun OFFSET DISENO Am• gráftcas ' S&nSib<l~ación artes grar.cas 24-Jun CARLOS A. GÓMEZ Artesgráficu ' SensibJlización artes gr.!frcas 
24-Jun ORBI EXPRESS IMPRESORES ArtngráHcas ' Sensibílizaclón artes gr;\Flcas 24.Jun ORBA TROQUELES Artes gr;ificas ' Sens1b1l;zacicin artesgrAílcas 
24.Jun RELIEVES LA DECIMA Art1sgráfic1• ' Sensibilzación artes gráfocas 24-Jun JULIO EDUARDO NIÑO Artes gráficas ' Sensibílizaciln artesgrllfrcas 
24-Jun ALBA YANETH GÓMEZ ArteognificH ' Senslbilrzación artes gráficas 24..Jun LITO IMPRESOS JONATHAN ArtngrMicas ' Sens1bílización artes grilficas 
CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES 
~ ~ ~ 
,,,,,,, ' 
~ ' ~ ~~ 
24..Jun MARPE PUBLICIDAD Arttsgrificas ' Sens11>1lizaOOn artM 911rocas 12-Jul CURTIEMBRE FABIO FLOREZ Cueros ' GLAOYS 
27.Jun CONSRC10 DE ASEO CIUDAD LIMPIA Strvlcios ' ORLANDO ""' CARlOS TELEKI Plhtlcos y cauchos ' CARLOS 
27..Jun BEAUTIFUL BRONZE Mebllmec~nlca ' GLAOVS 1S-Jul lndu1trla• INCA Ml!alm•c~nlca ' CAMILO 
"''"" CENTRAL DE PAPELES OUPLEX Arios grMicas ' ORLANDO ''"'"' Pen;cna1 Alimentos ' "" 
"'"" STAR OIN LTDA. Strvicios ' CAMILO 22..Jul CONSULTOR S1rvlclc1 ' GLAOYS 
PROSERVA. PROTECCIÓN SERVICIOS Y .,_,. ASESORiAS AMBIENTALES Strv!elos ' ORLANDO 23..Jul FONDO ROTATORIO DEL EJ~RCITO AllmentOI ' CAMILO 
,,,. UNIVERSIDAD DISTRITAL Unlversld•d ' ORLANDO 23-Jul CORPOHACER Corporación ' ORLANDO 
""" Empresa en eons\IU>clbn P1blico y cauchc>s ' CAMILO 23-Jul UNIVERSIDAD NACIONAL Un!versld;ad ' CAMILO 
W-" MONDA T PROMAPLAST Plástico y cauchos ' Sensibiización moltisec!Orlal Puen1e Arnrwla 24-Jut MUEBLES Y MUEBLES M•d'1a y mueblH ' GLADYS 
,._,. INDUSTRIA HARINERA LOS TIGRES Alimentos • Sensibliuoción rrultisectorial Puente Ararwti 28-Jut INDUSTRIAS BROMER Plb!lcc y cauchos ' ORLANDO 
... ,. ARTECMA L TOA. Madera y muebles 5 Sensibiización rrultisectorial Pueot! Ararwla 29-Jul UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Unt.ersidad ' GLADYS 
04-Jul QUiMICA J.T. LTDA Cue<os ' Sensiblizaci6n rrutt1~ectorial Puente Ararwti """ UNIVERSIDAD NACIONAL Universidad ' CAMILO 
04..Jul EMPACANDO L TOA Plas!lco ' Senslh0Jzaci6n rrullfsectorial Pu•nte Ararwla '°""' PRODUCTORA DE MUF.IECOS Plhtlco v cauch<>S ' ORLANDO 
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE 
""" IMA\1TOLTOA. PlJistli;o y c•uchos ' Sensiblllzaci6n rrullisectortal Puente llrnnd; 3~Jul RESIDUOS SÓLIDOS Universidad ' ORLANDO 
,._,. REENCAUCHADORA INDUSTRIAL L TOA. Plhtlcc y c¡iucbos ' Sensibil"ización muUisectorial Puenre l\rn!W '°"" UNIVERSIDAD PILOTO Untven;ldad ' CAMILO 
,._,.. LABORATORIOS SURAMERICANOS Qulm!cc ' Sensibfüación muUisl!C!Dlial Puente Aranda '"-M UNIVERSIDAD PILOTO Universidad ' CAMILO 
w"' JAIBEL LTOA. Alimentos ' Sensibilización rroltlseclo<"'I Puente Aranda 30..Jul UNIVERSIDAD PILOTO Uni~rsldad ' CAMILO 
~· 
BODEGAS NACION.C.LES L TOA. Químico • Senslbfüación .....ttisectorial Puente Aranda 31-Jul EMPRESA AMBIENTAL S1rvlclos ' CAMILO 
...,. MelbynCntro Plhtlcos y c1uchos ' CARLOS 31..Jul UNIVERS!OAD PILOTO Universidad ' CAMILO 
~""' PROESCOL 
Qulmlco ' CAMILO 31-Jul UNIVERSIDAD PILOTO Univen;ldod ' CAMILO 
EMPRESA DE RECICLAJE EN 
09-Jul '" Untversidad ' CAF<l.OS 01-~o CONSTITUCIÓN Reciclaje ' CAMILO 
''" DULCES DEL PACIFICO Alimentos ' ORLANDO 01-A¡¡o MUÑECOS OE PLÁSTICO EN CONSITTUCIÓN Plllstico y cauchos ' CAMILO 
'""" Universidad Universidad ' LINA 02-1\go FUNDACIÓN KOLPING Fundadón ' CARLOS 
11-Jul Unoversidad Javeriana Universidad ' CAMILO "'"" UNIVERSIDAD PILOTO Unlven;ldad ' CAMILO 
11..Jul Lavadero de carro• Servicios ' CARLOS .. .,, UNIVERSIDAD PILOTO Unlv1rsldad ' CARLOS 
12..Jul TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO Entidad ' GLAOYS 06-A¡¡o UNIVERSIDAD PILOTO Unlvt,.idad ' CARLOS 
CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES 
!tt -~~~--
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l1~hj ......,, ' -s.~1ir : )10.'Ctihío,il~ -At#mlii!lf'll\' 
08·A¡¡o UNIVERSIDAD PILOTO UnW1rsl<l•d ' CAMILO 15-Ago QUIMASLIX Curtl1mbre ' Sensiblización curtiembres 11 
12·A¡¡o SABORALEflA Servicios ' GLAD\'S '~ SAÜLCASAS Curtltmbro ' Sensibiíización Cl."11embres 11 
Mftalmecllnlca Y 
""" RUEDA Y RUEDA AUTOPARTESS.A. •utop;lrtll ' ORLANDO 
,,_,,. CURTIEMBRES Jl GÓMEZ Curtlembro ' Sensibilizatlón!lll;,,mbtesll 
'""" P&M QUIMICOS CA Ouimico ' MEJANDRO 
,,_,.. 
CURTIEMBRE PRIMAVERA Curtllmb .. ' Senslbllización curliemtns 11 
,.,,. UNIVERSIDAD OISTR!TAL UnMnl<hd ' CAMILO """ LUIS ALBERTO CORREDOR Curtltmbro ' Sens1bililación cur1iembres 11 
,."" UNIVERSIDAD NACIONAL MANIZÁLES Unhru11d•d ' CAMILO '~ CARLOS FAJARDO Curtlombro ' Sensibrización curli&mbres 11 
,.,,. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA USME Organlucl6n ' ORLANDO ,,_.,. CURTIVEGAS Cuniemb'9 ' Sens1Mizad6n curliembres 11 
'"'~ MILEVANLTtlA Servicios ' CAMILO 
,,_,.. 
CURTIEMBRES GILBER Curtiemb'" ' Sensib!iza<i:ln curtiembres 11 
'""'° UNIVERSIDAD NACIONAL PIRS Unhrersldad ' CAMILO """ CURTIEMBRES JAIR Curtlembro ' Sensibiización curtiembres 11 
1S.Ago JACSB JuntacStacci6n ' Sensil>Oizacióncurtiembres 11 """ CURTIEMBRES CAMELO Curt!embro ' Sensibfüzación curtiembres 11 ,_ 
JACSB Juntado •colón ' SenS1bolizaci6n curliembres 11 1S·A¡¡o FREDDYTORO CurtÍilmbro ' Sensibilización C<.rtiembres 11 
,,_,.,. MASCOTAS DE COLOMBIA Cuniemb'" ' Sensibilización <>.<tiembrns 11 '~ JESÚS ORLANDO P~REZ Curtilmb'9 ' SensiMizacióo Ct.otiembres 11 
,,_.,. JACSB Junt• d• •ccl6n ' Sfl"'SibiUmción wrliembres 11 '~ CURTIEMBRES V ARMEN Curt;,,min ' Sensil>ili?aciónCt.otiemblesll 
""' "" Curtlemb,. ' Sen!ibilnción CUrtiembrll$ 11 """ CURTI AQ LEA TNER Curtlemln ' Sl!nsibiización curtiemb<es 11 
""" COMERCIAllZAtJORA ITALCUEROS Curtlemb,. ' 
Senslbilización curtlembres 11 ,,_.,,, COOPICUR Curtlemln ' Senslbílización ru1iembres 11 
'~ JACSB Jlll'bd1accl6n ' Sensibfüaei6n curtiembres 11 '""° CURTIEMBRES GARZÓN Curtlembre ' SensibibciOn QJrtiembres 11 
'""º LIZANDRO GRANADOS ReslderM Sin 81ni!o ' Sensibiliución wrtiembres 11 ""'" CURTITAURDS Curt11mtn ' Sensibiizac'6n curtiembres 11 
'~ DEFENSA CIVIL lnsti!ución ' Senoibilización curtiembm 11 
,,_,.. 
CURTITAUROS Curtiembre ' Sen$ib~ización curt1embres 11 
""" JACSB Junl• de 1cci6n ' 
SensibiUzeci6n curtiembres 11 ""'" CURTIEMBRES NAVARRETE Curtiembro ' Sens<bllización curtiembfes 11 
'~ JACSB Junta de acción ' Sensibiización cun.'embres 11 '~ CURTIEMBRES APOlO Curtiembre ' Senslb~<zacióncurtiembresll 
""" ERL1NDA BELTRÁN Resl<!en11 San Benito ' Sensibillzación curt1"mbrecs 11 ''"" Cl.IRTIEMBRES El COCUY Curtlembre ' Senslbiizaclón curliembras 11 
,,_,,. ALICIAAR~VALD Resld1nt1 Sin Benito ' Sensibilización curtlembres 11 1S.Ago NAPAS El PADRINO Curtitm~re ' SenslbilizacKln Ol.riiembres 11 
""" ÁLVARDRU!Z Ruld1nte San Berii1o ' Sensib!izaciónrurtiembresll 
,,_,.. CURT!EMSRES GAN Curtlembre ' Sensiblltleción curtlembres 11 
tS.Ago COOPICUR Cu~lembre ' Sensibilización curtiembres 11 
,,_,.. CURTIEMBRES LA COSTA Curttembre ' Sanslb1li:zación curtiembres 11 
""" CHL COLOMBIANA Curtlembro ' S•nsibllizaeión rurtiembre• 11 """ INDUSTRIA DE CUERO El VENADO Curtiemllrt ' 
Sens1blización curtiembres 11 
15-Ago ALONSO BARBDSA Re•kl<lnte San Benito ' Sensibiiizaciónrurtiembresll 15-Ag.o COOPICUR Curtiembro ' Sensib~ización curliembres 11 
CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES 
• ~ -'""" CURTIMORA Curtlemb,. ' S<ulS;biiz•C1ón a.rti&mbres 11 23·N!O Rttncauchadcra Industria! C1ucho ' lanzamiento ACERCAR 
15-Nio CURTIEMBRES SUPERIOR Curtiemb,. ' Sensil>Mlzaclón a.rtlambrns 11 ""' FEDECURTIOORES Cwrcs ' lanzamiento ACERCAR 
'""" CURTIEMBRES LUFER Curt'-mb,. ' Sensibitzación C1.Jliembres 11 """" Industrias Plbficas ALPHEX Plistlcc ' larizamiento ACERCAR 
''""" CURTIDOS UNIVERSAL CU/llembte ' Senslbi<zacilln Q.fliembres 11 '""' COESA Cuuc~ ' Lanzamiento ACERCAR 
, .... ~ UNIVERSIDAD PILOTO Unt-1rsldad ' CAMILO """" YHpaLtda. Cutres ' lar.zamfl!nto ACERCAR 
FUNDACIÓN PARA El DESARROLLO Y 
'""' PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Rocfclaje ' GLADYS 
,_ 
OBRAS Y DISEÑOS S.A. Comtrucclón, eloctñccs ' lanzamento ACERCAR - MUEBLES SOSA LTDA Madera y muebles ' ORLANDO 23-Ago AM & FM DISEÑOS L IDA. Publicldadd ' lanzamiento ACERCAR 
21·Ago COOPERATIVA RESCATAR Rtclc11J• ' CAMILO ""' JPT S.A. Autopll't!s ' Lanzamiento ACERCAR 
21·"90 FLORISTERÍA HA NA YA Flc .. s ' CAMILO 23-Ago INYARCOL L TDA Au!op1rtes· piezas cauch ' Lanzamiento ACERCAR 
21·Ago PRODUCTOS LA PERSA Allm1ntos ' CAMILO ""' ARTEGRAPH1C LTDA. Artesgr;iflcn ' lanzam1enlo ACERCAR 
22-Ago CM INGENIERÍA ASOCIADOS S1rvicl011 ' ORLANDO 23·Ago SOMOS IMPRESORES LIDA. Arits gr;lflcas ' Larruim1en!!! ACERCAR 
22-Ag:J SENA POPAYÁN lnttltución ' ORLANDO 2J.A90 EDITORIAL EOECO L TOA. Artesgriflus ' Lanzamien!o ACERCAR 
~""" UNIVERSIDAD NACIONAL 
UnM!raldad ' CAMILO 23.Ago ELCID LITOGRAFIA Y CIA LTOA Artesgráflus ' Lanzamiento ACERCAR 
22·Ago CONFECCION CUERO c""'º y rubprOductOll ' CAMILO 2J·Ago UHIVERPLAS LTDA Arhlsgriflcas ' Lanzamiento ACERCAR 
,,...., TINTORERIA EL DORADO futn ' Lanzamiento ACERCAR """' BAYPACK LTDA Arios grófocas ' lanzamiento ACERCl>J< 
""' INDUSTRIAS AYA Maden y m111ble1 ' lanzamiento ACERCAR 
,_
PROLABO L TtlA AriHgriflCill! ' lanzamienlo ACERCAR 
2J.Ago JUEGOS DlDACTICOS PINOCHO LTDA Madera y mu1b!es ' Lan:za~o ACERCAR 
,_ 
BOHORQUEZ IMPREORES L TOA ArtHgrMicu ' Uinzamiento ACERCAR 
MAFICOL Ltda (MADERAS FINAS DE 
23-Ago COLOMBIA) Mldera y mutblH ' l..anzamierllo ACERCAR ""' CIOLTOA Aries gréflcas ' Lanzam<l!nto ACERCAR 
,,.,~ ICOPRONLIDA Madi,. y mutblu ' Lanzamiento ACERCAR ""' EDITORIAL SUPERIOR Ariesgr;lflcas ' lanuimiento ACERCAR 
""" ""''" Toxtll ' Lanzamiento ACERCAR 
,_
El MOLDEGRAFICAS LTDA. Artes gráficas ' Lanz•miento ACERCAR 
23-Ago INDUSTRIAS PERSA Textil ' Lanzamle<110ACERCAR 
,_ 
GRAFICAS LEA L TOA. Aritagráftcn ' lan:zamielllo ACERCAR 
,,.,~ HILAN AL Textil ' Lanzamiento ACERCAR ""' GRAFlCAS CARAFTSMAN Artes grMicn ' lanzamienlo ACERCAR 
""' CONFECCIONES ARMEL Y Textil ' Lanzamiento ACERCAR 23·Ag0 GRAFISERLITO Artn¡rófieas ' lanzam,.nlo ACERCAR 
23·Ago lndustr!al de desechables !NDES Strviclot ' lanzamiento ACERCAR 23.Ago H.S.S. INGENIEll!A Metalmoc!inica ' Lanzamiento ACERCAR 
,,...., Conos Viales Ltda. Plástico ' lanzam;ento ACERCAR 23-Ago INDUSTRIAS Tll!ER V CIA L IDA. M~talmecónica ' lanzamiento ACERCAR 
23·Ago ChabaS.A. Cueros ' lanzamiento ACERCAR 23-Ago BISUCOL Metalmecónic1 ' Lanzamiento ACERCAR 
CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES 
.. . ¡. i ?¡ . ""'t .....•. ·. .. 6:~1* ''EmJ!!llH ·'t'PLCc'!•u~ p.ú¡ididaP:or , . ::~~~ ' . '':~~ ,,,,,,.. ·s~~~ ,,N.lntjltll'fW· 
23·Ago SEMCOOP M1t•ln1t"1lc1 ' L•nzamlonto ACERCAR 23-Ago PHARMASEG OE COLOMBIA Quimlco ' Lanzamien!o ACERCAR 
,,.., fENALPARTES Motalmecinlca ' Lanzami&nlo ACERCAR '""" OIPROLTOA Olu~o lndvstrlll ' Lanzamiento ACERCAR 
,,.,,. INDUSTRIAS METAUCAS AYA Mttalmeeánlca ' Laniamiento ACERCAR '""" HERRAGO Construcdón ' Lanzamiento ACERCAR 
,,.,,. INDUSTRIA ELECTROQUIMICA L TDA. Eltt;ll"l>quimlco ' Larll<!miento ACERCAR '""" INARELTOA Conltfuccl6n ' Lanzamiento ACERCAR 
23-Ago LOGOTIPOS Y CHOCOLATES Alimentos ' Lanzamiento ACERCAR '""" AENE OPERACIÓN SA Servidos y construcción ' Lanzamiento ACERCAR 
23-Ago PROCOHARINAS All""ntos ' Lanzamiento ACERCAR 23-Ago INCIVIAS Servicio• ' Lanzam"'nto ACERCAR 
INDUSTRIAS GRAN COLOMBIA 
""" INDUGRANCOLS.A. Alimentos ' 
Lanzamiento ACERCAR 23-Ago FOURTELCO LTDA S•rvlclos ' Lanzamiento ACERCAR 
,,,,. ALIMENTOS SECOS LTDA. Alimentos ' Lanzam'en!o ACERCAR '""" ECOFOREST L TOA Servicio• ' Lanzamiento ACERCAR 
""" COMESTIBLES ALfA Alimento• ' Lanzamk!nto ACERCAR 23-Ago CACÉRES BOLAfilOS Y CIA LTDA Servlclos ' Lanzamiento ACERCAR 
23-Ago PRODUCTOS LACTEOS SANTA fE A!imentOI ' Lanzamiento ACERCAR 23-Ago INGENIERiA Y GEOTÉCNICA semc;os ' Lanzamiento ACERCAR 
23-Ago MOLINO SAN AGUSTIN Alintntos ' Lanzamiento ACERCAR 2;;..Ago INCiVIAS Servklo• ' Lanzamiento ACERCAR 
,,,,. li'NERSIOES BAOL Alimentos ' Lanzamieo1oACERCAR """ PRAXIS lABORATORlOS Servlolos ' Lanzamiento ACERCAR 
COMPAfiliA DE CONSULTORIAAMSIENTAL 
""" ARTPRIITT Artesgrificas ' 
Lanrnmienlc ACERCAR 23-Ago LTDA S•rvlclo! ' Lanzamiento ACERCAR 
23-Ago INVERSORA HOYOS Y CADA VID Pl•stico ~ cauctios ' Lanzamiento ACERCAR """' DIGITRON L TOA E11ergl~ ' La=miento ACERCAR 
Meta\n'odnltll Y 
'""" SERVINTEC autopartt1 ' Lanzamiento ACERCAR 23-Agc ECQFOREST L TOA Servlclos ' Lanzamiento ACERCAR 
'""" ALCALDIA LOCAL DE BOSA Akaldia ' Lanzamiento ACERCAR 
,,..,. GZ INGENlERiA L TOA Servicios ' Lanzamienlo ACERCAR 
""" GOBERNACIÓN OE CUNDtNAMRCA Gobtrn;¡cl6n ' 
Lanzamiento ACERCAR ,,.,,,. F V R INGENIEROS L TOA StfYIClol ' Lanzamiento ACERCAR 
,,.,,,. ASOMU!iiA A10Ciaci6n ' Lanrnmiento ACERCAR '"'" INDUSTRIAS ECTRICOL Servicios ' Lanzamiento ACERCAR 
""" ALCALDiA PUENTE ARANOA A1c1ldi1 ' 
Lanzamienlo ACERCAR ,,.,,,. GESPRO S1rvlclos ' L.onzamoemo ACERCAR 
23-Ago FENALCO A1ocl1clón ' Lanzamiento ACERCAR 23-Ago S!A COLOMBIA LTDA Servidos ' Lanzamiento ACERCAR 
23-Ago ANDIGRAF Arte19ráficu ' Lanzamienlo ACERCAR 23-Ago AMÉZQUITA V CIA Serv!clo1 ' Lanzam•mto ACERCAR 
23-Ago SENA Institución ' Lanzamiento ACERCAR 
,,.,,,. MULTINACIONAL MUL TINEGOCIOS S•rvlclo1 ' Lanzamiento ACERCAR 
23-Ago CNPML lns:ituci6n ' lanzamiento ACERCAR 26-Ago INVACOR LTDA ' UNA 
""" LADRILLERA HELIOS Mi111raleo nom1tilico1 ' Lanzamiento ACERCAR '""" 
lNlt:RPARM DE COLOMBIA ' UNA 
23-AQo CNPML Institución ' Lanzamlento ACERCAR 27-Ago '" Manejo dt rulduos ' CARLOS 
23-Ago ·~· 
Servicios ' lanzamiento ACERCAR 27.Ago VASELINLTDA Quimlcc ' CARLOS 
CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES 
~ -27·Ago ""' Institución ' CAMILO•CARLOS se.,.10 IDEAR COLOR ArtesGraflcu , Sensibiización RICAURTE 
27-Ago AMIJCSOL Sociedad , CA.MILO 5e?'10 SERGRAFICAS ArteeGraficas ' Sensibiización RIC .... VRTE 
"""" TINTORERIA EL DORADO T1xtlt ' CAMILO se.,.10 l.C. G'°'RIN"S Ar1HG!'lflcas ' Senstbiizaci6n RICAURTE 
27-Ago CLAUDIA RAMOS Servicios ' CAMILO se.,.10 W.GI IMPRESORES ArttsGraflcu 
, Semib!izaclón RICAURTE 
27-Ago UNIVERSIDAD NACIONAL Universidad ' CAMILO se.,.10 CRISTOBAL ALVARfZ ArtnGraficae ' Sensibilización RICAURTE 
""" UNIVERSIDAD NACIONAL Unlversldad 
, CAMILO + CARLOS Sep-10 RODOLFO PARRA IMPRESORES Artn G:aficas ' Semibill:l'ación RICAVRTE 
29-Ago Empresa en constitucl6n Alimentos , CAMILO s • .,.10 ENTER Ar1HG.,.ficas , SenslbJlizaci&i RICAVRTE 
29·Ago UMATA Alcaldia , CAMILO Sep·lO FAST GRAPHIC E.U. Ar11s Graficas ' Sensibiíllacióo RICAURTE 
,...,. UNIVERSIDAD NACIONAL Unlv1rsldad , CARLOS S.p-10 JOSEVELA Artes Gralicas ' Sensibilización RICAURTE 
""" NICOMAR ELECTRONICS E141ctrlco ' ORLANDO Se.,.10 GAMBA IMPRESORES ArtnGroficas ' Sensibiílzación RICAURTE 
""'" ""' Entidad ' CAMILO Sep-10 ANTONIO APONTE ArtesGraficas ' S!flsib0izaci6n RICAURTE 
"""" UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA Universidad ' GLADYS 
,.,_,. MERCEDES GÓMEZ ArtlsGraflcas , Sensib0izaci6n RICAURTE 
REQUISO~ L TDA. ' ORLANDO 30·Ago Químico "'"'" GRAF!CAS ALDOS ArtlsGraflcn , Sen•ibUización RICAURTE 
02·Sep UNM:RSIDAll NACIONAL Universidad ' CAMILO Sep.10 FB IMPRESORES ArtnGra!k:as 
, Sl=nslblliulclón RICAURTE 
02-Sep UNM:RSIDAD NACIONAL Universidad ' ORLANDO s-...10 GRAFICAS CONDOR ArlHGl'llfiCH ' Senslbiización RICAURTE 
02-Sep UNIVERSIDAD EL BOSQUE Unlve.,.ldad , CAMILO se.,.10 DIOG'°'L ENCUADERNACIONES Ar111G.-.fi<:H ' Senslilfüación RICAURTE 
02·Sep SKUADRACREATIVAS Artesgrífien , LINA Sep-10 MARTHA GUERRERO Artes Graílc11 • Sensibillaclón RICAURTE 
02-Sep GRAFIKOS Artes gráficas ' UNA se.,.10 J.C. PUBLICIDAD Artos Gra.ficas ' Sensibiiz:ación RICAURTE 
02-Sep IMPRESOS MIQU1S A.rtugráflcas , "'"' se.,.10 GRAFICOS DIANA Arte1Graficas ' Sensibiiulción RICAURTE 
02-&!p GRÁFICAS FLASH Artes gráficas ' UNA Se?'10 MOON CREATIVE ArtesGraficu ' Senstbiizaco:'ln RICAURTE 
02-Sep PANORAMA GRÁFICO Artes gráficas ' UNA Sep.10 IMPRESOS OIAZ ArtesGraficas 
, Sensibiizaciiln RICAURTE 
04-Sep ASI BARTOLINA Fundael6n , CAMILO Sep-10 FLOWER ROCHA ArtesGr;ificas ' SensibUización RICAURTE 
"'"'" LAVASECO LA 37 Servkics 
, CARLOS Sep-10 MULTHIPUNTO IMPRESORES Artes Graficas ' Sensibiizaclón RICAURTE 
05-Sep PIELES Y ACABADOS Cuero y subproductos ' GlADYS se.,.10 A·Z IMPRESORES Ams Graflcas ' Sensibílioaclón RICAURTE 
06·Sep PERSONAL Rnldu0$ sólidos ' ORLANDO se.,.10 HECTOR VÁSQUEZ Artts Graficas ' Sensibil!Ulción RICAURTE 
Se¡>-10 R.L IMPRESORES Artes Graficas , Sensibilizeción RICAURTE Sep-10 EDICIONES NACIONALES Art11Graficn , SensibilizaOOn RICAURTE 
CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES 
~ '~ ~ ~i=w!+:=-
11-Sep ALIANZAS Y CONSUL TORíAS Strviclas ' CAMILO 25-Sep K"PIEL CUtl'O'!I y subp Senslbíllzación calzado 
11-Sep UNIVERSIDAD NACIONAL Unlwrsld1d ' ORLANDO 25-Sep CALZA.DO FILUPO'S SPORT Cutros y subp Sensibilización calzado 
12-Sep UNIVERSIDAD LIBRE UnW.rsldad ' CARLOS 25-Sep 60STON SHOES L TOA Cueros y subp Sensibiinu;iOn calzado 
12-Sep GRIVAL Mol•fm1cinlc1 ' CARLOS 25-Sep TENIS OARIOO L TOA Cuero• y subp Sensfü~ización calzado 
12-Sep GRÁFICAS CAMALEON Artesgr.!lk:"5 ' 25-Sep CALZADO 5PORTM1DAS Cutros y subp Senslblllzación calzado 
13-Sep INDUSTRIA SUPERPLAST Plástico y ca..chc ' ORLANDO 25-Sep CAMYR C~rosysubp Sensibilización calzado 
16-Sep BANDELLTDA TH!ll ' Sons;b<lizaOOn T&xti 26-Sep BOROICOL T .. til G""tiOn y uso eficiente da oner¡¡ia 
16-Sep CI PROSPERITY Texm ' sens;ti;lizaOOn T eld~ 26-Sep TEXTILES ROMANOS Ttxtll Gestión y uso eficiente do enor¡¡Ea 
,.,.,, CIDUGOTEX Texm ' Semibil1zoción Tex!íl 26-S~ PERMODAS.A. Ge"tión y llSO eficiente da energ!a 
16-Sep COFECCIONES JAGUAR Te.til ' Sonsibd1zaci1n Te>dl1 26-Sep HILANOERiAS UNIVERSAL Te.til Go"ti6n y uso eficienle de energia 
16-Sep TEXPONSA Textil ' SensibilízaciOn Texkil 26-Sep HILACOL Textlf Gestión y llSO er.c>en1e de enorgra 
,..,., DISEÑOS HILOAMOR Textil ' Seoslb~12acilln T e><til 26-Sep TERPEL Gestión y uso eficienle de energia 
16-Sep TlNTUCOL S.A. Textil ' Sensibilización Texlil 
,.,., IMAS.A. Tn1il Gestión y vso eficiente de energía 
16-Sep GLORIA LUNA L TOA Ttxtll ' Sensibilizaci6n Textil 26-Sep TINTORERIA UNIVERSAL Textil Gestión y uso efidente de energla 
17-Sep EMPRESA RECICLAJE RECJClAJE ' ORLANDO 
,..,.,, DROMAYOR Farm1c.ú1ko Geotión y uso elicienle de energla 
16-Sep INPEC Circel ' CAMILO 
,,_,~ NOKIA S.A. Calzado Geslión y uso eficiente de energía 
1B-Sep OXIDOSLTDA MttalmecArric• ' ORLANDO 
,._,,, FRANCISCO ROCHA Y CIA Geslión y uso efK:ienls de energía 
'°"'' Luis Ed111rdo Piu Made .. ymutblH ' CAMILO 26-Sep COSMETIC FRANCE Qulmlco Gesti/ln y uso eficiente de energía 
20.-Sep Juan C•rtos Campuuno Consultor ' CAMILO 26-Sep CAFAM Servicios Ge.OOn y uso oficienle de energOI 
20-Sep UNIVERSIDAD LA SALLE Univtrsldad ' CAMILO 26-Sep CARULLA VIVERO S.A. Servicios Gestión y uso eficiente de enorgla 
,.,., CANTARES 6~ y ro. .. .. ' CAMILO 26-S•P HILACOl Textil Gestión y uso eficiente de er>ergia 
24-Sep UNIVERSIDAO DISTRITAL Universidad ' CAMILO 26-Sep PELEXS.A. Pl•stieo Gast+6n y uso efrc>ente da energía 
24-Sep ARTESANOS Arl&Sanlas ' CAMILO 26-Sep TECIMPRE S.A. Gesb6n y uso ef.::Jente de er>ergia 
25-Sep MANUFACTURAS SPORT HENRY LTDA Cuel'O'!I y subp ' Sens1bLlizadón calzado 26-Sep 1.tONTORNILLOS MttalmecAnlca Gestión y uso eficiente de energía 
26-Sep MANUFACTllRAS OECAL!DAD Cueros y subp ' Sensibilización calzado 26-Sep SCHERING·PLOUGH S.A. Gostón y uso eficiente de energia 
'"" RACALUE L TOA Cueros y subp ' SensiblMzación calzado 2'6-Sep POLLO FIESTAS.A Allmtnlo• Gestión y uso er.ciente de energía 
CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES 
~~ ~y ' llu~~~J!á; .. ,";0 .y ~ 
2&-Sep ALINOVAS.A. Alimentos • Gestión y uso e!iaenle de energía 07-0i;t EMPRESA EN CONSmUCION Mad1ra y mu1ble1 ' Sensibilización madera y muebles 
2&-Sep SIGRAS.A. Alim9ntos ' G<!stión y uso eftcient& de energ!a O'-Oci MUEBLES TORRES Madera y muebles • Senslbfüzaeión madera y rruebles 
2&-Sep INDUHARINAS Alim•ntos ' Gestión y uso eficiente de energla O>-Oci VANYMUEBLES Mad•ra y muebles ' Sensibiliución madera y rruebles 
2&-Sep EPICOXSA Plbtleo y cauc!>o ' Geslii\n y uso eficiente de energla o>-Oct MOBLIDAR M.dera y muebles ' Sensibfüación madera y muebles 
26-S<!p FORMAPLAC L TOA Pli1$11co y caucllo ' Geslión y uso eflcienle de ene<gla 07-0cl INDUSTRIAS HERMA"IO:S RUIZ B. CIA L TD.\ lllad•ra y muebles ' S&nsibilización madera y muebles 
26-Sep PLASTIPACK Plbtlco y CIUC!>o ' Geslión y uso eficiente de ene<g!a o>-Oct fl"IO'S Madonl y mutblu ; Sensibiizadón madera y muebles 
2&-Sep LAMYPLEX Plástico y CIUChO ' Geslllln y uso eficiente de energfa 07·0cl OlLCARP Madera y muebles ' Sensibilización ITl!ldera y muebles 
,.,., CORPORACIÓN AMBIENTAL VON HUMBOL Servicios ' UNA 07-0cl TECNIMUEBLES Madua y muebl11 ' Sensibiizad6n madera y mvetles 
27·50'µ PRODUCTOS TINA Allm•ntos ' UNA 07-0ct HOME UNE L TOA Madeno y mutbln ' Se115ib~izaci6n madera y mvebles 
30-sep ALCALDiA LOCAL DE TUNJUELITO Alcaldia Local ' GLADYS 07-0ct MANUFACTURAS VER Madera y muebles ' S<!nsJbUización madera y muebles 
O>-Oci CONSULTORES Servicios ' CAMILO 07-0ct .\RTESAN1AS YARLY Madera y muebles ' Sertslbilizaclón madera y muebles 
03-0cl ARTPRINT Artesgr;ificas ' UNA O>-Od MUEBLES EN Madera y muebles ' Sensibilización madera y muebles 
07-0cl SALOTII L TOA. Madera y muebles ' Sens~tzaci6o madera y moebles o>-Oct STAPEL f!RUNE LTDA Madera y muebles 
, Sensibilización madera y !T1\lebles 
07-0ct CHAPILLAS Y TRIPLEX OMEGA Madeno y mu•blts • Sensibilización rMdeTll y muebles o>-Oci LG. Mad1ra y muebles ' Sensjbiización madera y muebles 
07-0CI ARQUITECTURA Y ACABADOS ARAS Maden y muebl11 • Senslbil~n rMd!!ra y muebles O>-Oci INTERa&S S.A. Madeno y muebles • SensJl>Mizoclón madera y muebles 
o>-Oci PL D!SENoS Y MANUFACTURAS Mader; y mueblu ' Seosibilzaclón madeni y muebl!!s O>-Oci MUEBLES FINOS SANDOVAL Medtra y mutbln 
, Sensibllizadón madera y muebles 
O>-Oci ARTEMOL L TOA Madtno y muebl11 • Sensibiizaclón m30er1 y muebles O>-Oci MIL TON MOLANO Madu1 y muebles ' Sensibilzación madera y !T1\lebles 
07-0CI INDUMAY Madera y mu1bles • Sensibilizaci6o madere y muebles """ JES MORA Madera y muebles ' Sensib!lización madera y muebles 
07-0CI MADERARCO Madtrl y mueblll ' Senslbiizaci6n madera y muebles o>-Od UNIVERSIDAD NACIONAL Un1VOl'$1dad ' CARLOS 
07-0ct SO'fECMA Matleraymuebln • Se~izaciim madera y muebles º'"°'' UNIVERSIDAD LOS LIBERTADORES Universidad ' CARLOS 
O>-Oci INDUSTRIAS AAMIREZ Madera y muebles ' SensibiilaC16n madeTll y muebles - SETAOUIM Servicies ' GLADYS 
07-0cl DISENO Y DECORACIÓN ISA Madtra y mueblu ' SenslbOHzación madera y lllllebles '°"" IDILIO Y COMPANIA L TOA Textil ' CAMILO 
07-0ct AMOf!LADORA YURANY Madera y muebles ' Senslbl!1zación madera y muebles 
15-0cl '"" lns!ltudón ' GLADYS 
O>-Oci DISENO Y DECORACION Madero y muebles ' Sensibilización madera y muebles '""' EMPRESA DE FUMIGACIÓN Qufmlcc ' CAMILO 
07-0cl EMPRESA EN CONSTITUCIÓff Madera y muebles ' Senslbiizil'cióo madera y muebles 16-0ct TECNICROMADOS Metalmec"11~a ' UNA 
07-0cl AURIGA RESTAURANTE BAR Servicios , Sensibiización madera y moebles '"'" RESTAURANTE BARBACOAS Servicio' ' UNA 
CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES 
~ 'J illllil!ll~ L ,, • íl f ,'!1111 ~11--~,·· ~. __ ,,.,s,,~!<!•.P 
Evento USll eficienle de ell!!rgla: 
H-Oci KLEANKAR Servicios ' GLADYS 24-0cl UGHTING DE COLOMBIA S.A. M1talmecinic1 ; Normat"'idad y alectaaón del a~e 
Evento USll eficiente de energla: 
,8-0ci UNIVERSIDAD DISTRITAL Universidad ' CARLOS 24-0cl ESPUMALTEX Plutico ' Nonna~vidad y afl!(:!ación del a~e 
LAVANDERÍA INDUSTRIAL Evento USll eflcienW de energla· 
"º" CAUCHOMETAL Pl;istico y caucho ' CARLOS "-Oci METROPOLITANA S1rvlcio1 ' Nonnatividad y afectaaón del a~e 
21-0ct MOREUA Minsr1les ne rnet•ncos ' CAMILO LAVANDERIA OMEGA LTDA 
Evento USlleficienlede ell!!rgla: 
24-0cl Servicio• • Nonnatividad y afectación del a~e 
"-Oci UNIVERSIDAD DE AMÉRICA Unlversldad ' CARLOS 24-0ct LAVANOER!A PANAMERICANA Servicios ' 
Evento Uso eficfenlede energla 
NonnaWidad y afectación del aire 
n-0ct UNIVERSIDAD LIBRE Unlverslda<I ' GLAOYS 25-0ct PROFfSIONALES DE LAVANOERIAS Servicios ' CAMILO 
"-Oci UN!VERSJDAD DlSTRITAL Unr.&rsldad ' CAMILO 28-0c! UNIVERSIDAD NACIONAL Unlv1rsldad ' CAMILO 
22-0ct ESPECIMADERAS Madera y mu•blH ' CAMILO """" ASESOR GAP Servicios ' CAMILO 
n-Oci TIENDA LA TORCIDA Servicios ' CAMILO - CORPORACIÓN URUK Cor;>oracl6n ' CAMILO 
"-Oci UNIVERSIOAO OISTRITAL Universidad ' UNA ''°" MUEBLES SORRENTO Ml<le•• y mutblts ' CAMILO 
'""' UN!VERSIDAO SANTO TOMAS Unlve,.ldad ' CARLOS W-Oci EMPRESA DE HORNAMEKTACIÓN Matlrnecínlca ' CAMILO 
'""' UNIVERSIDAD LIBRE Unlve,.ldod ' GLADYS """" PERTEL L TOA. Construccl6n ' CAMILO 
'""' EMPRESA ni CONSTITUCIÓN S1rviclcs ' GLADYS """" OrLMAR Y CIA LTDA Plistico y caucho ' GLADYS 
'""' UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS Univ.,.idld ' CARLOS »-Oct 
PW ELECTRONICS BIODISEÑOS LTDA °'~ ' GLAOYS 
23-0cl COVERALL DE COLOMBIA S1rv!cios ' 00.LANOO 31-0c:l FUNDACIÓN SHELTER Fundación ' ORLANDO 
'""' UNIVERSIDAD LIBRE Unlv.rslda<I ' GLAOYS O&-Nov SENA Instituto capecliaclón ' CAMILO 
''°" GOMA TEC. GOMAS TÉCNICAS L mA Plástico y caucho ; GLADYS O&-Nov """ Instituto capacltacl6n ' CAMILO 
LABORATORIOS PeLGOR Qufmlci:> ORLANDO CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE 
''""" ' 
07-Nov CENTRAL BAVARIA Vl'll•nda ' Gwm 
LAVAUTOS LA40 S1rvlclcs ' ORLANDO 
''"°" 07-Nov LUPIENROSENBERG Servicios ' CARLOS 
'""' APROPOCECOL Alimentos ' GLAOYS 
08-Nov UNIVERSIDAD NACIONAL Unlv.rsida<I ' CAMILO 
Even1oUso efi<>ente de anargia 
"""" PROCOHARINAS Alimen1os ' NcnnalMdad y afect!Cl6n del aire 
1)8-Nov UNIVERSIDAD CENTRAL Unlv.,sldad ' CAMILO 
Evento Uso eOOenle da energía 
""" MANUFACTURAS BETA Automotriz pl~stlcc ' Normali'ltdad y afectación del aire 
08-Nov LAYAN ET Servicios ' CAMILO 
Evenio Uso efic1enle de energ;a: 
"""" !NDUGRANCOL Alimentos ' Nonnatividad y afaciaci6n del aire 
12-Nov ESCUELA COLOMBIANA DE INGEN!ERIA Unfversidad ' ORLANDO 
Evento Uso eficfeme de energía: 
''""" PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CASCADA Alimentos 
; Normatividad y arectación del aire 14-Nov UNIVERSIDAD JAYERIANA Unlveff.ldad ; SAN ORA 
Evento Uso eficienw de energia 
'""' HERNOLS.A. Electrlco-automotrlz ; NormalMda<l y afecl<lción del aire 1s-Nov MAC EMPANADAS Alimentos ' SAN ORA 
Even10Uso eftcion!ede "nergla 
''""" POLIMPLAST LTDA Plastiec • Nonnalividad y afecl<lción del a~a 1S-Nov CliN1CA SAN RAFAEL S.rvlclOll ' GLADYS 
CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES 
'~ ,,,~ .. -~ ·l'i!ll!I ¡,," f; ª· •. ' ~'~w:Mi~~ .. ,,;"'''1- AJfQ~ ....... ~-··· ·l~~ 
19-Nov ANKAR!TONG "' ' ORLANDO 28·NOV PROCESADORA DE FRUTAS PROC!FRUGO Alim•ntae ' Evento sensibilización Alimentos 
. 
19·NOV EN CONsmuc10N Mtlllmtcánlca ' CAMILO 28-Nov GRUPO EMPRESARIAL ARTHA Allm1ntes ' Evento sens;bilizaci6n Alimentos 
20·Nov FUNDICOMS.A. ~talmectnlca ' CAMILO 28..fllov COMPAfiiA INDUSTRIAL DE CEREALES S.A. A1lm1ntos • Evento sensibilización AJjmentos 
'°"'" LAVADERODEAUTOS StrYlclo• ' CAMILO ""~ FÁBRICA DE BOCADJLLOS Alimento! ; Evento sensib~izaCll'ln Alimentos 
20·Nov CENTRO MEDICO OE ESTI:TICA OXIGENA SALUD ' CAMILO '~ DULCES LA AMERICANA Allmomos • Evento sens1b!ll3ción Al memos 
21.Nov SANTOLTOA Met1lmec!inic1 ' CARLOS 28-Nov COMESTIBLES ALFA l TOA Allmentos ; Event<i sensib~ización Alimentos 
22·Nov COMCAJA S1rvicict ' CAMILO 29-No1 EMPRESA EN CONSTITUCIÓN S1rvlcios ' CAMILO 
26-Nov IFi.LEASING SerYldo• ' CARLOS 02-0ic AUTOAMIGO S.A. S1rvlclo1 ' CAMILO 
2e·Nov VASELIN LTDA Ou!mlco ' Evento sensibii?aci6n Meandro Oel Say 02-0ic UNIVERSIOAO SAN MART1N Unlver..ldad ' CAMILO 
2S.Nov INSEC AGROPECUARIA L TOA Ouimico ' Evento sensibiización Meandro Oel Say 02-0ic ACROME.U. Mttalmednlca ' "'' 
26--Nov LUIS ALBERTO SABOGAL Bode;• ' Evento sensibiizaci6n Meandro Del Say 03-Dic PERSONAL ' ""'°' 
''"'" SERVIMECOL L TOA Mtt•tmecinica ' Evento sansibiizaciim Meandro Del Say ()4.Dic EMPRESA EN CONSmUCION Qulmlco ' GLADYS 
2S.Nov INTEGRAL DE CARGA L TOA StrYICioS ' Even10 sensibi!ización Meandro Del Say 
,._,,, ALVIUAS . .I. Arios gráficas ' CARLOS 
2S.Nov EMPACORS.A. Paptl ' Eveoto sensiblli?<lción Meandro Del Say 0<-0< PERSONAL ' CAMILO 
2S.Nov FEMLTOA MH•lmec.inlc1 ' Evento sensibfüaclón Mealldm Del Say 
,._,,, CASCOS LAR Plhtle<1 y caucha ' CAMILO 
''"'" FERROZINCAL ~t.irn1cink1 ' 
Evenlo sensibilización Meandro Del Say ""'' INMUNIZADORA SERRANO GÓMEZ Mod1r1ymtteb!n ' CAMILO 
28-Nov UNIVERSIDAD AUT0NOMA UninBidad ' CARLOS "'''" INMUNIZADORA SERRANO G0MEZ Madera y mu1ble1 ' CARLOS 
28-Nov PROOUCTIPICOS S.A. Allmentos ' CARLOS 09-Dic BIOBAHREM FARMACEUTICOS Qulmlcc ' GLAOYS 
28-Nov INDUSTRIALES ASOCIADOS SERBEL L TOA Alimentos ' CARLOS 13-0ic ""' lnstllllto ' ORLANDO 
28-Nov COMERCIALllZA POL Alimentos ' Evento sonsib~l?aciól1 Ahmentos 16--0ic HOSPITAL DEL SUR Strviclas ' SANDRA 
28..Nov MOLINO SAN AGUSTIN Alim1ntos ' Evento sensibilulción Aliment<is 17-0ic INTERCONTINENTAL DE AVIACION Servicios ' CAMILO 
28·NOV PRODUCTOS ALIMENTICIOS LLl-A E.U. Alimentos ' Evento sensibilización Alimentos 14-Ene SIGNUM IMAGEN LTOA Artngr.ificn ' SANDRA 
""'" LA EMPANADERIA Alimentes 
; Event<i sonsibilizociOn Alimentos IS.Ene CURTICALZA L TOA SerYicios ' CARLOS 
28-Nov MAYA PRODUCTOS Allm1ntcs ' Evento sensibilll<lción Alimentos 
15-Ene UNMRSIDAD JAVERIANA Uni..,rsldad ' UNA 
28-Nov SUPERFRUTA Alimentos ' Evenlo sensibilización AHmentos 17-Ene PERSONA NATURAL Colegie ' ORLANDO 
28-Nov BANAMEX Alimtnto1 ' Evento S<lJ\SibilizaciOn Alimentos 21-Ene SERCADE LTDA. Químico ' CARLOS 
CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES 
~ . . .. ! !lWCC!i'fliííltP' ~ ,m2:• •• " ¡¡to.., ~.~ 
2l-Ene FUNDICOM M11almec~nlc1 ' CONSTANlA ,., .. UNIVERSIDAD AMTONIO NARIÑO UnlY1nrld1d ' CAMILO 
22-Ene EMPRESA EN CONSTITIJCIÓN ' ORLANDO 21.Feb UNIVERSIOMI ttACIONAl Universidad ' CARLOS 
22-Eoa AL CALOR LTtlA Artugráficas ' UNA 24-Feb ÁNGELA MEDINA ~cn•natunrl ' CARLOS 
23-Ene CNPML C•ntrc noc\cnal ' CAMILO 24-Feb JOSE FERNANOO AMA YA P1rscna natural ' ORLANDO 
23·Ene CONSULTOR INDEPENDIENTE Servicios ' ORLANDO 25-Feb COM81POLLO Servlclo$ ' CAMILO 
24·Ene POZOANTIGUD Allm1ntos ' LINA 27·Feb UNIVERSIDAD NACIONAL Universidad ' CAMILO 
27·Erte GRUPO KOPELLE Plhtico y caucho ' SANDRA 27·Feb UNIVERSIDAD LA SALLE UnP,ersldad ' SANORA 
2S.Eno EMPRESA EN CONSmUCIÓN Papo! ' CAMILO 27·Feb UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA UnP,1rsid1d ' CARLOS 
2S.Ene INVERSIONES N Y V Plhllco y caucho ' ORLANDO 28--Feb UNIVERSIDAD LA SALLE Univ1rsld1d ' GLADYS 
2S.Ene FACL8ELTOA Cuero y subproductos ' CAMILO 28--Feb UNIVERSIDAD JORGE TAOEO LOZANO Universidad ' ORLANDO 
3Cl-Ene UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN Universidad ' ORLANDO 28·Feb UNIVERSIDAD LA SALLE Untv.rsidad ' CAMILO 
3().Ene DISTRIBUIDORA DE PAPEL JGG Artesgdfrcn ' ""' 2S.Feb SYSTEMPACK LTDA Pliislleo y caucoo ' ORLANDO 
3Cl·Ene CONALPA Artes gráficas ' "'' 04·Mar COMPAÑIA DE SERVICIOS PETROLEROS Servicios ' ORLANDO 
,.,~ PAPELERÍA SOCIAL AnugrMicn ' UNA ~~ar TERRAVIVA Artes gr;!l!cas ' CARLOS 
3().Er.e Hmandc RojH Artesgráfocas ' ""' ~·" ""' "'~ ' 
CAMILO 
,,,. .. PROYEIMÁGENES EU Artes gráficas ' LINA ...... COMIRAPIO Sll'Yicios ' CARLOS 
""~ CIRO ALBERTO QUEVEDO Artesgráfic¡o1 ' ""' °'"'' CREACIONES MEDELLIN Plbtieo y e.~ho ' SANDRA 
30·Eno DOLORES RAMIREZ Artngr;iflc¡os ' UNA llS-Mar UNIVERSIDAD JORGE TAOEO UnP,trsldad ' ORLANDO+SANDRA 
Ol-Feb Unlvers\dod Am~rlca Universidad ' SANDRA 05-Mar UNIVERSIDAD JORGE TAOEO Universjdad ' ORLANOO+SANORA 
~·Feb Universidad Oistrit.al Univ1r1id1d ' SANDRA 05-Mar UNIVERSIDAD JORGE TADEO Universidad ' ORLANDCl+SANDRA 
05-Feb UNIVERSIDAD JAVERIANA Unlv1rsld1d ' """" OS.Mar UNIVERSIDAD JORGE T ADEO UniW!rr.ldad ' ORLANOO+SANDRA 
00-Feb LUZ MARINA POLANCO Alim1n1os ' SANDRA 05-Mar UNIVERSIDAD JORGE TADEO Universidad ' ORLANDO+SANDRA 
10.Feb UNIVERSIDAD CA TÓUCA Univ1rsidad ' SANDRA 05-Mar UNIVERSIDAD JORGE TMIEO Universidod ' ORLANDO+SANDRA 
10.Feb INGUBAR LTDA. QuJmlco ' CAMILO º""' UNIVERSIDAD JORGE TA DEO Universidad ' ORLANDO+SANDRA 
20·Feb UNIVERSIDAD DE LA SALLE Universidad ' GLADYS º""' UNIVERS!DAD JORGE T ADEO Unlv1rsidad ' ORLANDO+ SAN ORA 
20.Feb ÁNGELA MEDINA º"' ' CAMILO 05-Mar UNIVERSIDAD JORGE TADEO UnP,ersidad ' ORLANDO+SANDRA 
CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES 
.. !f/!111 
f-: eC ,, ii . """:,,/P tll~if;f/0'- ' ~.~ ; "s~~~·)m te:u.cl•tra Pc•1r<n ,,,;:,.-' 
""" UNIVERSIDAD JAVER!ANA Univ•rsidad ' CAMILOtSANDRA °'''" BONDEOLTOA Tutll ' EVENTO 
..... UNIVERSIDAD JAVERIANA Unlnr1id1d ' CAMILOtSA.NDRA 06-Mar CALCECOL L TDA Tutil ' EVENTO 
°'""'' UNIVERSIDAD JAVERIANA Universidad ' CAMILO+S ... NDRA 06-Mar COTTON OYE Tnt11 ' EVENTO 
06.Mar UNIVERSIDAD JAVERIAl<A Universidad ' CAMILO+S ... NDRA 06-Mar QUIRÚRGICOS ALFA Tutll ' EVENTO 
,..., UNIVERSTD"'D JAVERIANA Universidad ' CAMILO+SANDRA 06-Mar TEJIDOS FIORELLA TH1il ; EVENTO 
06-M.:ir UNIVERSIDAD JAVERIANA Universidod ' CAMILO+SANDRA 07-Mar UNIVERSIDAD DEL ROSARIO Unlversld•d , JOSEFINA 
06-Mar UNIVERSIDAD JAVERIANA Unlvusldatl ' CAMILO+SANDRA 07-Mar UNIVERSIDAD JA VE RIA.NA TADEO Universidad ' CAMILO 
""'" UNIVERSIDAD JAVER1ANA Universidad ' CAMILO+SANORA 07-Mar MARES DE INVERSIÓN º'"' ' CAMILO 
O&.Mar UNIVERSIDAD JAVERIANA Unlve..,,idad ' CAMILO+SANORA 07-Mar UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Universldad ' CAMILO 
O&.Mar UNIVERSIDAD JAVERIANA Universidad ' CAMILOtSANORA tO-Mar MUEBLES DISEÑOS DEL NORTE Modera y mu•bles ' CAMILO 
06·Mar UNIVERSIDAD JAVERIANA Universidad ' CAMILO•SANDRA 10-Mar SYSTEMAPACK LTDA Pl~s!lco y ~aucho ' ORLANDO 
""" UNIVERSIDAD JAVERlANA. Unlnrsld1d ' CAMILO+SANDRA 10-Mar MEDIAS FASHION Textil ' ORLANDO 
06-Mar UNIVERSIDAD JAVERIANA Unlvtlrsldad ' CAMILO•SANORA 10-Mar UNIVERSIDAD DEL ROSARIO Universidad ' JOSEFINA 
°'""'' UNIVERSIDAD JAVERIANA Unlvet1!d1d ' CAMILO•SANDRA 11-Mar ÁUTOLAVADO t!ERCAR S.rvlclos ' CAMILO 
º'''" UNIVERSIDAD JAVERIANA Unlvor1ldad ' CAMILO+SANORA 11-Mar UNIVERSIDAD DE LA SALLE Unlvtrsidad ' CARLOS 
""" UtllVERSlDAO JAVERIANA. Universidad ' CAMllO+SANORA 11·Mlll CASTAlilO GONZÁLEZ LTilA Servicios ' CARLOS 
""'" UNIVERSIDAD JAVERIAl<A Universidad ' CAMILOtSANORA 11~ar MA.RTHA BAQUERO "~ ' CARLOS 
°'""'' UNIVERSIDAD JAVERIANA Unlv1,.kl•d ' CAMILO•SA.NORA 11-Mar UNIVERSIDAD JAVERIANA Unlvorsldad ' CAMILO 
O&.Mar UNIVERSIDAD JAVERIANA Unlve..,,ld•d ' CAMILO+SANORA 11-Mar UNIVERSIDAD JAVERIANA Unh•ersodad ' CAMILO 
Q6-Mar UH!VERSIDAD JAVERIANA Universidad ' CAMILO+SANORA 11-Mar UNIVERSIDAD DE LA SALLE Unlverslda<I ' CAMILO 
06-Mar EL BAMBi LTDA Plh!lco y c1ucho ' SANDRA 12-Mar UNIVERSIDAD JORGE TAOEO Unln,.ldad 
, CARLOS 
..... FIBRAPUNTO Textil ; EVENTO 12-Mar UNIVERSIDAD DE LA SALLE Unlver..idad ' ORLANDO 
oe-Mar QUIRÚRGICOS t!ENt.lAR LTDA Textil ' EVENTO 12-Mar UNIVERSIDAD JAVERIANA Unlv•,.ldad ' ORLANDO 
O&.Mar CONSORCIO CORSETERO Textil ' EVE~O 13-Mar CONSULTOR EXTERNO Servicios ' ORLANDO 
O&.Mar VOGARl'S S.A. Textil ' EVENTO 13-Mar PRORECICLAJE Reciclaje ; JOSEFINA 
C>S-Mar TINTORERÍA IRIS Textil ' EVENTO 13-M~r SINGULAR Mlodera y muebles ' CAMILO 
CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES 
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14-Mar UNIVERSIDAD DE LOS ANDES UTilversldad ' CAMILO 27-Mar IDEA·UNAL Unlv1rsld•d ' CAMILO 
14-Mar JAIME SAAVEDRA Otros ' SANDRA 27-Mar OANDER!NO Alimentos • EVENTO 
17-Mar UNIVERSIDAD LIBRE Unlvef!id1d ' CAMILO 27-Mar PRODUCTOS tNGRIO Alimentos ' EVENTO 
18-Mar COLSECAOO Modera y mu•blH ' CAMILO 27-Mar SICCUS FRUTAS DESHIOARATADAS L TOA Aliment~ ' EVENTO 
,..,., LAVAS ECO Servicios ' JOSEFINA 27-Mar COMPARE LTilA A\im1nt0$ • EVENTO 
19.i.1ar UNIVERSIDAD DE LOS ANDES UniYersida<l ' CARLOS 27-Mar PRODUCTOS Y AREPAS DE MI TIERRA Alimentos ' E'JENTO 
19-Mar INPROARROZ L TOA Aliment0$ ' CARLOS 27-Mar CODRALI Alim1nl0$ ' EV!::NTO 
1S-Mar FUNOICOM LTDA Metalmecánko ' CAMILO 27.i.1ar TRIUNFO S.A. Alimont~ ' EVENTO 
1[1.Mar MUNDIAL DE ALIMENTOS Y GOLOSINAS A1irmont0$ ' CARLOS 27--Mar HELADOS SAN JAVIER Allm1nt~ • EVENTO 
1S-Mar DECORACIONES INCORPORADAS Modera y muebles • EV!::NTO 27-Mar COLAGRiCOLA l TOA Alimentos ' EVENTO 
1S-Mar SIMCOS.R.LTDA Mad•"' y muebles • EVENTO 27-Mar ALIMENTOS SECOS l TOA Alimentos ' EVENTO 
19--Mar RIPOLL MADERA ESTRUCTURAL Modera y muebles ' EV!::NTO 27-Mar RANCHERITO LTDA Alimentos ' EVENTO 
1S-Mar IMFAGAR L TOA Madera y mueb~s • EVENTO 27-Mar FRUTIGOMAS L TOA Alimentos • EVENTO 
19-Mar lMFAGARLWA Mad1r1 ymuebl9' • EV!::NTO 21-Mar FRESCO INDUSTRIAL Allm1nto1 ' EVENTO 
1S-Mar !MFAGARLTilA Madon y mu1bln ' EVENTO 31-Mar FIRECAL Servlcl~ ' CARLOS 
1S-Mar COLCARRETES LTDA Made"' y mu1blu ' EVENTO 01-Abr UNIVERSIDAD CENTRAL llnlveraldad ' CARLOS 
1S-Mar HSS INGENIER!A MltahnecJinlca ' EVENTO 02-Abr HERCAR Suvicios ' GLADYS 
19-Mor MOLDUMADERA Madtr•ymueb!u ' EVENTO º"'"' VIAVERDE Sotrvlelos ' ORLANDO 
1S-Mar REFOREST ADORA DE LA COSTA Mad1n y mueble& ' """'º "''"' GERMANAGUJLAR Persona natural ' ORLANDO 
19-Mar INDUSTRIAL DE MADERAS t.laderay muO'ble• ' EVENTO º"" UNIVERSIDAD DlSTR!TAL Unlve1sldad ' CAMILO 
20-Mar EMPRESA EN CONSTITUCIÓN Cuoro y 1ubproduct01 ' GLADYS 04--Abr CLINICA EL BOSQUE Servidos ' CAMILO 
21.i.1ar UNIVERSIDAD DE LA SALLE llnl-..rsklad ' ORLANDO º""' PRODUCTORA COLOMBIANA DE ACEROS Met•Tmecánica ' CAMILO 
25--Mar El PRECISO S1rvicios ' CAMILO 08-Abr ASOCIACIÓN DE RECICLADO RES EL TUNJO Reciclaje ' CARLOS 
CORPORACIÓN AMIGOS DEL ANTIGUO 
25-Mar MATADERO º" ' GLADYS 06-Abr COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA Universidad ' ORLANDO 
26--Mar FACTORIA Textil ' ORLANDO OS-Abr PROMOPlAST MONDAT PIAstko y caucho ' EVENTO 
27-Mar PERSONA NATUIV.l Otros ' CAMILO . ..,,. ALIMENTOS ESPECIALIZADOS A.LES Alim1n101 ' EVENTO 
CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES 
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09·Abr AUMENTOS ESPECIALIZADOS ALES Allm•ntos ' EVENTO 08-Mav EXROLTDA Qui mico 3 JOSEFINA 
""" ARTOPANES Alim1nlos ' EVENTO 08-May UNIVERSIDAD AMÉRICA Universidad 1 CAMILO 
09-Abr SURAMERICANA DE FRUTAS lTOA Allm1ntos ' EVENTO 12-May UNIVERSIDAD DISTR1TAL Universidad 3 CAMILO 
09-Abr CUPERZLTOA Textil ' EVENTO 12-May ACR[UCOS FABERTELL Reciclaie 1 ORLANDO 
09-Ab! CREACIONES BEBITA Textil ' EVENTO 14-May UNIVERSIDAD DE LA SABANA Universidad 2 SANDRA 
""'" ESTAMPAS DE COLOMBIA Textil ' EVHJTO 14-M¡iy ECOSKANDIA LTDA Servicios 2 CARLOS 
"""" HERNOL Plástico 1 C30Ch0 ' EVENTO 15-May RENOVADORA DE LLANTAS Pléstico y Caucho 1 EVENTO 
09·/\br JAIRO AUGUSTO PEÑA S•rvicios ' EVENTO 15-May MULTINACIONAL DE PLASTICOS Plástico v Caucho 3 EVENTO 
10-Abr UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Universidad ' CARLOS 15-May QUINTEPLAST LTDA Plástico y Caucho 1 EVENTO 
11>-Abr UNIVERSIDAD DE lA SALLE Unlversid•d ' CAMILO 15-May BOMBAS ARFLEX LTDA Pléstico y Caucho 2 EVENTO 
1n.Abr CLiNICA LAURA ALEJANDRA Servicies ' CAMILO 1S.Mav BOGOTANA DE MANGUERAS Plástico y Caucho 1 EVENTO 
1.¡.Abf POWERCELL Motalmec;!nlc• ' CAMILO 1S.May MUL TIPROYECTOS INDUSTRIAL Plástico y Caucho 3 EVENTO 
14-Abr UNIV'ERSIDAD JORGE TADEO LOZANO Un!Yersld1d ' GAM!LO 15-May HERNOL L TOA. Plástico y Caucho 5 EVENTO 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE 
16-Abr CUNDINAMARCA Universidad 1 ORLANDO 15-Mav HERNOL LTDA. Plástico v Caucho 5 EVENTO 
LÁMINAS T METALES Y 
23·Abr AUTOSERVICIO TCW LOS MONOS Metal mecánica 1 ORLANDO 
1S.May CAUCHOMETAL LTDA. Plástico y Caucho 2 EVENTO 
23-Abr UNIVERSIDAD DISTRITAL Universidad 1 GLADYS 
15-Mav RIOPLAST L TDA. Pléstico v Caucho 3 EVENTO 
24-Abr UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Universidad 2 CARLOS 
15-M::w RIOPLAST LTDA. Plástico v Caucho 1 EVENTO 
PRODUCTOS AUMENTIC10S 
28-Abr FROZEN EXPRESS Alimentos 1 CAMILO 
15-May R10PLAST LTDA. Plástico y Caucho 6 EVENTO 
COLOMBIANA DE CAUCHOS Y 
28-Ahr UNIVERSIDAD PILOTO Universidad 1 ORLANDO 
15-Mav ADHESIVOS Plástico v Caucho 6 EVENTO 
29-Abr UNIVERSIDAD CENTRAL Universidad 1 CARLOS 
15-Mav OECOREMPLAST LTDA Plástico v Ca1.1cho 1 EVENTO 
29-Abr TECNOLÓGICO CIDE Universidad 1 CAMILO 
15-May RODIMEZ L TDA Plástico v Caucho 6 EVENTO 
30-Abr UNIVERSIDAD DISTRITAL Universidad 1 JOSEFINA 
16-Mav LA CASA DE LAS AR EPAS Alimentos 1 ORLANDO 
30-Abr UNIVERSIDAD CENTRAL Universidad 1 CARLOS 
16-Mav UNIVERSIDAD AUTÓNOMA Universidad 2 CARLOS 
30-Abr UNIVERSIDAD PILOTO Universidad 1 CARLOS 
19-May UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN Universidad 3 JOSEFINA 
07-Mav E.S. Santafé Servicios 1 CAMILO 
19-Mav UNIVERSIDAD LOS LIBERTADORES Universidad 1 CARLOS 
07·Mav CLINICA ODONTOLÓGICA JASVAN Servidos 1 SANDRA 
21-May MANTENIMIENTO AMBIENTAL Servicios 2 CARLOS 
CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES 
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CURTIEMBRES SANTA FÉ 1 
22-May PERSONA NATURAL °'"' 1 JOSEFINA 05-Jun Cuero v subproductos Evento 
CURTIEMBRES EL LUCERO 7 
22-May MANTENIMIENTO AMBlENT AL Servicios 3 JOSEFINA 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
CURTIEMBRES ACAPULCO 7 
22-May UNIVERSIDAD NACIONAL Universidad 1 CAMILO 05-Jun Cuero v subproductos Evento 
CURTlEMBRES SUPERIOR 6 
22-Mav YOLANDA ACOSTA DIA2 Alimentos 3 EVENTO 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
CURTIEMBRES GALINOO 5 
22-Mav COMESTIBLES ALFA Alimentos 1 EVENTO 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
22-Mav DELIKATESSEN PUNTO DELI Alimentos 1 EVENTO 
CURTIEMBRES EL CISNE NEGRO 
3 
05-Jun HINCEL~ Cuero y subproductos Evento 
PRODUCTOS NATURALES LA ARPIELES 3 
22-May COLMENA Alimentos 1 EVENTO 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
CURTIEMBRES LEIDY 6 
22-Mav PRODUCTOS ALIMENTICIOS Lfll-A Alimentos 1 EVENTO 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
SERVICUEROS SAN G1L 7 
22-May BOCADILLOS FRUTIVELEÑOS Alimentos 2 EVENTO 05-Jun Cuero v subproductos Evento 
GERFON 5 
22-May COLAGRICOLA Alimentos 5 EVENTO 05-Jun Cuero y subpri>ductos Evento 
INPROCUEROS L TOA 4 
26-Mav HOSPITAL CHAPINERO Servicios 1 JOSEFINA 05-Jun Cuero y subprOOuctos Evento 
LOZAMORA 1 
26-May SEGURO SOCIAL Servicios 1 GLADYS 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
LÁCTEOS Y ALIMENTOS DE LA CURTIEMBRES EUROPA 5 
26-May SABANA Alimentos 1 ORLANDO 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
CUEROS POMMRY 1 
27-May ALCOMAR Alimentos 2 CARLOS 05-Jun Cuero v subproductos Evento 
ALCARABÁN 1 CURTIEMBRES JOSE GUEVARA 1 
05-Jun Cuero v subproductos Evento 05-Jun Cuero v subproductos Evento 
PROCESADORA DE MATERIAS 
1 
05-Jun PRIMAS Cuero v subproductos Evento 
CURTIEMBRES FURATENA 2 
05-Jun Cuero y subproductos Evento 
CURTIDOS EL COCUY 7 CURTIEMBRES APOLO 3 
05-Jun Cuero v suboroductos Evento 05-Jun Cuero v suboroductos Evento 
CURTIEMBRE CURTIBOR 4 CURTlEMBRE 1 
05-Jun Cuero v subproductos Evento 05-Jun Cuero v subproductos Evento 
CURTIEMBRE 1 CURTIEMBRE 3 
05-Jun Cuero y subproductos Evento 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
CURTIEMBRE 1 CURTI LUER 1 
05-Jun Cuero y subproductos Evento 05-Juo Cuero v subproductos Evento 
CURTIEMBRES VARMEN 1 CURTIEMBRE JL GOMEZ 3 
05-Jun Cuero y subproductos Evento 05-Jun Cuero v suboroductos Evento 
CURTIEMBRES SAN FRANCISICO 1 CURTIEMBRES LAP 1 
05-Jun Cuero v subproductos Evento 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
CURTIEMBRE 1 CURTICARNAZAS JR 1 
05-Jun Cuero v rnbproductos Evento 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
CURTIEMBRES LA COSTA 3 CURTIEMBRES JAIR 2 
05-Jun Cuero v subproductos Evento 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
CURTIEMBRES PEDRO CASALLAS 1 CURTIEMBRESELVENAOO 4 
05-Jun Cuero v subproductos Evento 05-Jun Cuero v subproductos Evento 
CURTIEMBRES SÁNCHEZ 7 CURTIEMBRES GARZÓN 5 
05-Jun Cuero y subproductos Evento 05-Jun Cuero v subproductos Evento 
CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES 
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CURTIEMBRES JOSMAR 3 CURTIEMBRES J.C. 3 
05-Jun Cuero v subproductos Evento 05-Jun Cuero v suborocluctos Evento 
CURTIEMBRES LOFER 3 CURTIEMBRE 2 
05-Jun Cuero v subproductos Evento 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
CURTIEMBRES ROMA 3 CURTIEMBRES EL RENO 5 
05-Jun Cuero y subproductos Evento 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
CURTIEMBRE CORREDOR G 4 CURTIEMBRE EL OSO 1 
05-Jun Cuero y subproductos Evento 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
CURTIEMBRES J Y G 2 COMERCIALIZAOORA BOHORQUEZ 1 
05-Jun Cuero y subproductos Evento 05-Jun Cuero v subproductos Evento 
CURTIEMBRES BACATÁ 4 CURTIEMBRES PRIMAVERA 1 
05-Jun Cuero y subproductos Evento 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
CURTIEMBRES SUÁREZ 2 NAPAS EL PADRINO 6 
05-Jun Cuero y subproductos Evento 05-Jun Cuero v subprOOuctos ~ento 
CURTEIBMRES EL PRÍNCIPE 3 CURTIEMBRE 1 
05-Jun Cuero y subproductos Evento 05-Jun Cuero v subproductos Evento 
TERMINADO LASA BLÁNCA 1 CURTtEMBRE 3 
05-Jun Cuero y subproductos Evento 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
CURTIEMBRES ZULEY 3 CURTIEMBRES SILVA 1 
05-Jun Cuero v subproductos Evento 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
CURTIEMBRE ANATOLIO 1 CURTIDOS TORBEL 1 
05-Jun Cuero v subprocluclos Evento 05-Jun Cuero v subproductos Evento 
SILVATEAM COLOMBIA LTDA 1 CURTIEMBRES CAMELO 3 
05-Jun Cuero v subproductos Evento 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
CURTIEMBRE JG 1 CURTIEMBRES EL TAURO 5 
05-Jun Cuero v subproductos Evento 05-Jun Cuero v sutmroductos Evento 
MEXICANA DE CURTIDOS 4 CURTIEMBRES PIRÁMIDE 3 
05-Jun Cuero y subproductos Evento 05-Jun 
. Cuero v subproductos Evento 
CURTIEMBRES LR 3 
05-Jun Cuero y subproductos Evento 
INDUSTRIAL DE CURTIDOS LA 
SABANALTDA 1 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
CURTIVEGAS 2 CURTlZAM'S L TOA 3 
05-Jun Cuero v subproductos Evento 05-Jun Cuero v subproductos Evento 
HEOUSAN CUEROS 1 CUMACOL L TOA 3 
05-Jun Cuero y subproductos Evento 05-Jun Cuero v subproductos Evento 
CURTIEMBRES GILBERT 4 INCOLCUR 4 
05-Jun Cuero v subnroductos Evento 05-Jun Cuero y subproductos Evel"lto 
CURTIEMBRES GAM 1 CURTIEMBRE FEOERAL 2 
05-Jun Cuero v subproductos Evento 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
CURTlEMBRES MYRIAM 2 CURTIEMBRES SURAMERICANA 2 
05-Jun Cuero y subproductos Evento 05-Jun Cuero v subproductos Evento 
CURTILEATHER 2 CURTIDOS BARRERO 2 
05-Jun Cuero y subproductos Evento 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
CURTIEMBRE 1 CURTIEMBRES SIMON 1 
05-Jun Cuero v subproductos Evento 05-Jun Cuero y subproductos Evento 
CURTIEMBRES VEGA 2 CURTIEMBRES PRIMAR 1 
05-Jun Cuero y rnbproductos Evento 05-Jun Cuero y subproductos Evel"lto 
CURTJEMBRES EL PALMAR 1 
05-Jun Cuero v subproductos Evento 09-Jun UNAD Universidad 1 JOSEFINA 
NAPAS ZULIAN 4 SERVICIOS INTEGRALES DE 
05-Jun Cuero v subproductos Evento 09-Jun MANTENIMIENTO Servicios 1 ORLANDO 
CURTIEMBRES PRIMAVEDA 1 
05-Jun Cuero y subproductos Evento 09-Jun FOTOGRABADO MARTIN Artes gráficas 1 JOSEFINA 
CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES 
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UNIVERSIDAD JORGE TAOEO 
11-Jun PERSONAS NATURALES Otros 1 CAMILO 12-Jun LOZANO Universidad 1 CAMILO+SANDRA 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO 
11-Jun BIOQUIM L TOA Químico ' SANDRA 12-Jun LOZANO Universidad 1 CAMILO+SANDRA 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO 
11-Jun BIAGRO SALAHONOA S.A. Alimentos 4 EVENTO 12-Jun LOZANO Universidad 1 CAMILO+SANDRA 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO 
11-Jun ASERRÍOS DEL SUR Madera y muebles 5 EVENTO 12-Jun LOZANO Universidad 1 CAMILO+SANORA 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO 
11-Jun ASERRÍOS DEL SUR Madera y muebles 4 EVENTO 12-Jun LOZANO Universidad 1 CAMILO+SANDRA 
UNIVERS1DAD JORGE TADEO 
11-Jun SUDELEC S.A. Mct:ilmecánica 4 EVENTO 12-Jun LOZANO Universidad 1 CAMILO+SANDRA 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO 
11-Jun SUDELEC S.A. Metal mecánica 4 EVENTO 12-Jun LOZANO Universidad 1 CAMILO+SANDRA 
11-Jun CREACIONES UMA S.A. textil 1 EVENTO 12-Jun UNIVERSIDAD DISTRITAL Universidad ' SANDRA 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO 
11-Jun SARA YOLA FASHIONS textil 3 EVENTO 12-Jun LOZANO Universidad 1 SANDRA 
11-Jun TAOI LTDA textil 1 EVENTO 12-Jun C.l.DISTEONDINAS Químico 3 JOSEFINA 
11-Jun QUESOS ITALIANOS DEL CECCHIO Alimentos 4 EVENTO 13-Jun CLÍNICA DE OCCIDENTE Servicios 1 ORLANDO 
11-Jun CREACIONES MERCY textil ' EVENTO 13-Jun MUEBLES SANDOVAL Madera v muebles 1 ORLANDO 
11-Jun LELYS textil 1 EVENTO 17-Jun PERSONAS NATURALES Otros 2 CARLOS 
INVERSIONES Y 
11-Jun REPRESENTACIONES VAN Alimentos 1 EVENTO 18-Jun RECICLAJE Recidaie ' SANDRA 
11-Jun LABFARVÉ Qui mico 4 EVENTO 19-Jun CÁMARA DE COMERCIO Otros 1 SANDRA 
11-Jun CONFECCIONES LELYS textil 1 EVENTO 24-Jun CORAMBIENTAL Servicios 3 SANDRA 
11-Jun CONFECCIONES BLOSMAN textil 3 EVENTO 25-Jun SAINT GOBAINT Minerales no metélicos 1 GLADYS 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO 
12-Jun LOZANO Universidad 1 CAMILO+SANDRA 25-Jun LAVASECO EL POBLADO Servicios 1 EVENTO 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO 
12-Jun LOZANO Universidad 1 CAMILO+SA.NDRA 25-Jun LAVANDERÍA METROPOLITANA Servicios 1 EVENTO 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO 
12-Jun LOZANO Universidad 1 CAMILO+SANDRA 25-Jun LAV ANDERiA PANAMERICANA Servicios 1 EVENTO 
UNIVERSIDAD JORGE TAOEO 
12-Jun LOZANO Universidad 1 CAMlLO+SANDRA 25-Jun LAVASECO VALENTINO Servicios 1 EVENTO 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO 
12-Jun LOZANO Universidad 1 CAMILO+SANDRA 25-Jun LAVASECO SPRINGY Servicios 1 EVENTO 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO 
12-Jun LOZANO Universidad 1 CAMILO+SANDRA 25-Jun HOSPITAL DE MEISSEN Servicios 1 EVENTO 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO IMPECABLE LAVANDERiA 
12-Jun LOZANO Universidad 1 CAMILO+SANDRA 25-Jun HOSPITALARIA Servicios 1 EVENTO 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO 
12-Jun LOZANO Universidad 1 CAMILO+SANDRA 25-Jun LAVA VEINTE Servicios 1 EVENTO 
UNIVERSIDAD JORGE TAOEO 
12-Jun LOZANO Universidad 1 CAMILO+SANDRA 25-Jun LAVANDERIA BLANCA NIEVE Servicios 1 EVENTO 
CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES 
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25-Jun INMEDIATEX E.U. Servicios 1 EVENTO 25-Jun CELSA AGUIRRE Servicios 1 EVENTO 
25-Jun LAVASECO UMPIATÉCN!CO Servicios 1 EVENTO 25-Jun LAVASECO SERVIMAX Servicios 1 EVENTO 
25-Jun LAVASECOARTEMATIC Servicios 1 EVENTO 25-Jun LAVABLANQUISIMO Servicios 1 EVENTO 
25·Jun LAVASECO MAJESTIC Servicios 1 EVENTO 25-Jun LAVASECO SERVIEXPRESS Servicios 1 EVENTO 
SERVICIOS INDUSTRIALES DE 
25-Jun LAVADO Servicios 1 EVENTO 25-Jun INV. PEDRAZA ESPINOZA Servicios 1 EVENTO 
25·Jun DRYLAB Servicios 1 EVENTO 25-Jun A Y G LAVANDERiA Servicios 1 EVENTO 
25-Jun LAVASECO MUNDIAMASTER Servicios 1 EVENTO 25-Jun SUPERLAVASECO LUCITEX Servicios 1 EVENTO 
LAVANDERiA INDUSTRIAL 
25-Jun TECNOCLEAN DE COLOMBIA Servicios 1 EVENTO 25-Jun MANIZÁLES Servicios 1 EVENTO 
LAVANOERiA INDUSTRIAL 
25-Jun LAVANDERIA EL PARQUE Servicios 1 EVENTO 25-Jun MANIZÁLEZ Servicios 1 EVENTO 
25-Jun DRAYCLEAN Servicios 1 EVENTO 25-Jun LAVASECO AMI Servicios 1 EVENTO 
25-Jun LAVASECO KING KONG Servicios 1 EVENTO 25-Jun LIMPlASECO BERNAMATIC Servicios 1 EVENTO 
25-Jun LAVASECO COMPARTIR Servicios 1 EVENTO 25-Jun LAVASECO MUL TITEX Servicios 1 EVENTO 
25-Jun LAVAS ECO ACOMANl l TOA Servicios 1 EVENTO 25-Juri LAVASECO SERVIELFAN Servicios 1 EVENTO 
25-Jun LAVASECO COSTAMATIZ Servicios 1 EVENTO 25-Juri LAVASECO LUIS XVI Servicios 1 EVENTO 
25-Jun LA VASECO NÁPOU Servicios 1 EVENTO 25-Jun LAVANOERIA PICASSO Servicios 1 EVENTO 
25-Jun LAVASECO EL CONDADO Servicios 1 EVENTO 25-Jun COLOR QUIM1CS Servicios 1 EVENTO 
25-Jun HOTEL SAN DIEGO S.A. Servicios 1 EVENTO 26-Jun MANTENIMIENTO AMBIENTAL Servicios 2 SANDRA 
25-Jun GOENTALTOA Servicios 1 EVENTO 27-Jun LAVASECOELPOBLAOO Servicios 1 CAMILO 
25-Jun LAVASECO IMPERIO MODERNO Servicios 1 EVENTO 27-Jun PERSONAS NATURALES º"" 1 GLAOYS 
25-Jun LAVASECO ES, ••••. Servicios 1 EVENTO 25-Jun MANTENIMIENTO AMBIENTAL Servicios 2 SANDRA 
25-Jun LAVASECO ULTRACLEAN Servicios 1 EVENTO 27-Jun LAVASECO EL POBLADO Servicios 1 CAMILO 
25-Jun KAICH LTOA Servicios 1 EVENTO 01-Jul AUTOMOTORES COMAGRO Metalmecánica 3 SANDRA 
25-Jun LAVASECO BOCHICA Servicios 1 EVENTO 01-Jul PERSONA NATURAL Otros 2 ORLANDO 
CORPORACIÓN AMIGOS DEL 
25-Jun LAVANDERlA H.S. Servicios 1 EVENTO 01-Jul ANTIGUO MATADERO Otro> 2 JOSEFINA 
-
25-Jun LAVANOCTEZ Servicios 1 EVENTO 01-Jul OFO LTOA Artes gréficas 1 JOSEFINA 
IMPECABLE LAVANDERÍA 
25-Jun SALÓN DE LAVADO LAS TRES 000 Servicios 1 EVENTO 01-Jul HOSPITALARIA Servicios 1 ORLANDO 
CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES 
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02-Jul BIOQUIM LTDA Qui mico 2 SANDRA 
08-Jol UNIVERSIDAD Otros 1 SANDRA 
08-Jul LONDONPACK Químico 1 CAMILO 
09-Jul TORRE COLPATRIA Servicios 1 ORLANDO 
09-Jul EMPRESA UNIPERSONAL Textil 1 CAMILO . 
09-Jul PROCESADORA DE LATEX Plástico v caucho 3 EVENTO 
09-Jul PRODUCCIÓN DE CAUCHOS Plástiéo y caucho 3 EVENTO 
INDUSTRIA DE REPUESTOS 
09-Jul CHAVEZ Plástico y caucho 1 EVENTO 
09-Jul INDUSTRIAS HERNOL Plástico y caucho 1 EVENTO 
09-Jul COMERCIALIZADORA JOL Plástico y caucho 1 EVENTO 
09-Jul PERFILEX LTDA Plástico y caucho 4 EVENTO 
09-Jul FABRIBUSES LTDA Plástico y caucho 2 EVENTO 
09-Jul POLYMERS Plástico v caucho 3 EVENTO 
09-Jul ARNESES Y GOMAS Plástico y caucho 2 EVENTO 
09-Jul QUINTEPLAST LTOA Plástico y caucho 1 EVENTO 
09-Jul CADA Plástico v caucho 1 EVENTO 
09-Jul NAVCARLTDA Plástico y caucho 1 EVENTO 
09-Jul FAPELCO L TOA Plástico v caucho 1 EVENTO 
PRODUCTORA DE CAUCHO 
09-Jul AUTOMOTRIZ Plástico v caucho 3 EVENTO 
09-Jul PROTECALC LTDA Plástico v caucho 2 EVENTO 
10.Jul PERSONA NATURAL Otros 1 CAMILO 
11-Jul FOTO JAPÓN Artes gráficas 1 SANDRA 
TOTA L 18'9 
CONSULTAS ATENDIDAS TOTALES 
'.' 0 ::t ~h;"!!' H ~* ,, ' ·"~,.,. L ' . ' ;; A',, . 'l-f Á,, por;mbtí'" ' __,.;; ' $ ; \l'CL ' 
Alimentos 211 Información ACERCAR 509 
Textil 117 Crédito 147 
Metal-mecánico 55 legislación 96 
Plástico y caucho 133 Consulta académica 174 
Cueros y subproductos 350 Capacitación 147 
Minerales no metálicos 4 Bolsa de residuos 85 
Artes gráficas 162 Ofrecimiento de servicios 22 
Químico 52 Calidad e imagen 121 
Madera y muebles 166 Información económica 140 
Servicios 226 Salud Occupacional 19 
Otros, universidades, gremlos 279 Información ECOPARQUES 74 







Madera y muebles 
166 
O Alimentos 
D Plástico y caucho 













•Cueros y subproductos 
O Químico 
D Otros, universidades, gremios 
Textil 
117 
-· - - . 
Metal-mecánico 
55 
Plástico y caucho 
133 
Cueros y subproductos 
350 
D Metal-mecánico 
D Minerales no metálicos 









Calidad e imagen 
121 
Ofrecimiento de servicios 
22 























•Crédito O Legislación O Consulta académica 
O Bolsa de residuos 
IEll Salud Occupacional 
B Ofrecimiento de servicios O Calidad e imagen 
O Información ECOPARQUES o Solicitar servicio 
VISITAS TÉCNICAS 
Se soportan en esta sección las visitas técnicas realizadas para el 
quinto trimestre de operación, así como su acumulado. Las tablas 
presentan la relación de visitas, destacando nombre de la empresa, 
sector al que pertenece, fecha de realización de la visita y 
observaciones adicionales. 
VISITAS TÉCNICAS TRIMESTRE V 
VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS TRIMESTRE V VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS TRIMESTRE V 
,.,, empresa ,, ' CIAllO ' "'' L. · cmP!'t$11 ' '111e(01" .. 
Pand•ente presentación de propuesta a Pendiente presentación de propuesta a 
' 16-Abr INDUGRANCOL Alimentos empresano '" 09--Jun PLAZA OE MERCADO SANTANDER servicios empresario Pendiente presentación de propues1a a 
7 21-Abr PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRONUT Alimentos D1agr>6stico en proceso de elaboración 37 1()-Jun PLAZA DE MERCADO 7 OE AGOSTO servicios empresario 
Pendiente prEl'Sentación de propuesla a 
3 22·Abr CLÍNICA PEDIÁTRICA LAURA ALEJANDRA Servicios Se está '""!izando asistencia técn;ca '" 13-Jun PLAZA DE MERCADO LAS CRUCES servicios empresario Remttida a C1nsel por peoienecer a Pendienle de recibir información para 
• 23-Abr INDUSTRIAS CHAMÁN Metalmeclnlca galvanotecnica '" 13-Jun DISTRISEBOS Cuero y subproductos ccmpletar el diagoósl1cc Esta en proceso de elaboración la 
' 24-Abr SELLO PACK S.A. Plástico y caucho propuesta '" 15-Jun PLAZA OE MERCADO CONCORDIA servicios Prpop<Jes1a técnica en elaboración En proceso de elaboración el informe de 
" 24-Abt ARTO PANES PASTELERÍA Alimentos No tiene poterncal " 16-Jun FOTOGRAOBADO MARTIN artes gráficas diagnóstico En proceso de elaboración el informe de 
7 29-Abr INDUSTRIAS ALIMENTICIAS TRIGO Y M!EL Alimentos Proceso de elaboración la propuesta ., 17-Jun TINTORERÍA TECNICOLOR textil diagnóstico 
Pe~diente de recibir información para En proceso de elaboración el informe do 
" 29-Abr PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN Fruta completar el diagnóstico " 17-Jun CLÍNICA OCCIDENTE servicios diagnóstico . En proceso de contratación para 1mcoar la 
3 30-Abr PROMOPLAST Plástico y c•ucho No tiene ?Otenc1al " 1a..Jun MUEBLES SANOOVAL madera y muebles asislenc1a técnie<i Pendiente de recibir información para 
rn JO-Abr PANADERÍA DIANA Alim•n!os No tiene potencial " 20..Jun CUPERZ textil completar el diagnósticc En proceso de elaboración el informa de 
" 3G-Abr LAISLAOOS Alimentos No liene potencial '" 03-Jul OECALS FACTORY OES1GN Art"" gráficas dragnóshcc En proceso de elaboración el informe de 
" O&M~ PRODUCTOS Y AREPAS OE MI nERRA Alimentos DiagrMist100 en proceso de elaboración 
., 02-Jul IMPECABLE lAVANOERIA HOSPITALARIA Servidos diagnós~co 
" 00-M~ TOPOTOROPO Alimentos No tiene potencial. .. 07-Jul INVERStoNES VAN VELTO LTOA Alimentos Pendiente visita de diagnóstico 
" 07-May INDUSTRIAS SANTA CLARA LTOA Alimentos Pendiente visila de d1agnóstJoo 
., oa.-Jul Industria Eléctrica Nacional Met..lmecánica Programar visita de diagn6st1cc 
Ya se presentó propuesta. en espera de la No están 1nteresadt>S en el partici·par en el 
" 07-May SIMCOLTDA Madera y muebl&& respuesta por parte de la empresa '" Oa.-Jul COARALI Alimentos programa 
" OS-May SILVER LTDA Plástico y caucho No tiene potencial 5' 11-Jul BOGOTANA DE MANGUERAS Plástico y caucho Pendiente v1sila de diagnóstico 
" OS M~y REENCAUCHAOORA AMÉRICA L TOA PIAstk.o y r.;io<:ho Nn ti~n~ rint~nci~I 
'" 13-May CLÍN!CA ESPECIALIZADA JASBAN Servicios Entregado el d1agn6ticc Pendiente presentación de propuesta a 
" 13-May ACABADOS FINOS EN MADERA Madera y muebles empresaoo Pendf<lllte presentación de propuesta a 
70 14-May PLAZA DE MERCADO BARRIO LAS FERIAS Servicios empresano 
Pendiente presentación de propuesta a 
" 14-May PLAZA DE MERCADO QUIRIGUA Servicios empresano En proceso de contratación para iniciar la 
77 16-May TEXTILES CASTILLO Textil asistencia técn1e<i 
Pendiente de recibir información para 
73 20-May ALIMENTOS ESPECIALIZADOS ALES Alimentos completar el d1agnóst1cc. 
Ya se presento propuesta. en espe<a de la 
" 21-May BOMBAS ARFLEX Plástico y caucho respuesta por parte de la empresa Pendiente de recibir información para 
" 22-May RIOPLAST Plblico y caucho completar el diagnóstico No están 1meresados en el particopar en el 
78 22-May DILMARCIALTDA Plástico y caucho programa 
Pend,ente de recibir información para 
77 23-May COLOMBIANA DE CAUCHOS Y ADHESIVOS Pl;istico y caucho ccmpletar el di¡¡gnósticc 
COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIÓN DE Pendiente presentación de propuesta a 
78 27-May COMERCIANTES PLAZA KENNEDY Servicios empresano 
73 27-May QUINTEPLAST Plástico y caucho Proceso de elaboración del diagnóstico 
En proceso de contratación para iniciar la 
30 29-May ALCOMAR Alimentos asistencia técnica 
Pendiente de recibir información para 
" 29-May PROCOHARINAS Alimentos completar el diagnóstico Ya se presentó propuesta, en espera de la 
37 29-May SURAMERICANA DE FRUTAS Alimentos respuesta por parte de la empresa. 
" 3G-May PULPAS UNIVERSAL L TOA Alimentos Programar vls1ta de diagrióslicc 
" 03-Jun CREACIONES BEBITA Textil Diagnósllcc en proceso de elaboración Pendiente presentación de propuesta a 
" 05-Jun PLAZA DE MERCADO BOYACÁ servicios empresano 
VISITAS TÉCNICAS TOTALES 
VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS TOTALES VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS TOTALES 
mplltq' '1''--"="'~""'"'''"'"M' Pr'"""'" '-· ,.,, re$a "'""~~~~"'''"'·' "''~"" · .. s-..CI +""4M=~%%.,.....,,"°'"' 
No hay formato de visita, pues se hizo una sola v1s1ta 
12-Jun Curtizam's Lid• Cueros y Subproductos 1ncii.ryerido diagnóstico. 30 \8-Jul ORBA TROQUELES Artes Gráficas se soporta en formatos de visita 
No hay formato de visita, pues se hizo una sola visrta 
11-Jun Curtlfajardo Cueros y Suhproductos 1ncii.ryendo d1agnóstioo " 18-Jul SELLOMART Arte-s Gráficas se soporta en formatos de visita 
No hay f0<mato de visita, pues se hizo una sola vistta 
12-Jun Curtlemhres el rio Cueros y Suhproduclos incluyendo C1agnóstico 32 18-Jul CECILIA ESTUPIÑÁN Artes Grtficas se soporta en formatos de visita 
No hay formato de visita, pues se hizo una sola visita 
12-Jun Juguetes c1nlnos s.o. Cueros y Subproductos incluyendo d1agnósl1co. " 16-Jul IMPRESORES OMEGA Artes Gráficas se soporta en formatos de visita 
No hay formalo de visita, pues se hizo una sola visita 
13-Jun Napas el Padrino Cueros y Subproductos induye11do diagnóstico ~ 1$-Jul ORBI EXPRESS IMPRESORES Artes Gráficas se soporta en formatos deviSLta 
No hay formato de visita pues se hizo una sola v1s1ta 
11-Jun Curtiemhre Unfve .. al Cueros y Subproductos incluyendo diagnóstico " 18-Jul PROYEIMÁGENES E.U. Artes Gráficas se soporta en formatos de visita 
No hay formato de visita. pues se hizo una sola visita 
11-Jun Ecoc~imilsn s.a. CI Cueros y Suhproductos 1ncii.ryendo diagnóstico " 18-Jul AXON PUBLICIDAD Artes Gr31icas se soporta en formatos de visita 
No hayfollllatodevis1ta. pues se hizo una sola visita 
11-Jun Curtlembre-s Corredor Giralda Cueros y Suhproductos 1ncfi.ryendo diagnóstico 32 24-Jul ERQ IMPRESORES Artes Gráficas se soporta en formatos de v1s1ta 
No hay formato de visita, pues se hizo una sola visrta 
11-Jun Curtidos Curtlembrn Unive'51l Cueros y Subproductos incluyendo diagnóstico '" 24-Jul COMPA IMPRESORES Arte-s Gráficas se soporta en formatos de visita 
No hay formato de visita. pues se hizo una sola vistta 
'" 12-Jun Curtlembres Cáliz Cueros y Subproductos 
incluyendo diagnóstico " 24-Jul FEBEPAL Arte-s Gráficas se soporta en formatos de v1srta 
No hay formato de visita, pues se hizo una sola visila 
" 12-Jun Curtiembres Curtimor• 
Cueros y Subproductos induyendo diagnósLico '° 24-Jul CENTRAL DE PAPELES DÚPLEX Artes Gráficas se soporta en formatos de visita 
No hay formato de visita. pues se hizo una sola visjla 
" 12-Jun Dislric•m•.,,5 Luna 
Cueros y Subproductos incl~ndo diagnóstico " 25-Jul CENTRAL DE PAPELES DÚPLEX Artes Gráficas se soporta en formatos de visita 
No hay formato de visita. pues se hizo una sola visita 
" 12-Jun CurtOgn\n Ltda. Cueros y Suhproductos 1ncii.ryendo diagnóstico " 25-Jul IMPRESOS RINPERZ Artes Gráficas se soporta en formatos de visita 
No hay formato de visita. pues se hizo una sola v1s1ta 
" 05-Jun lndunabor Ltda. 
Ma~ra y muehles indi.ryendo diagnóstico " 2&-Jul LITO IMPRESORES JONATHAN Artes Gráficas se S"!'Qrta en formatos de visita 
No hay formato dev1s1ta, pues se hizo una sola visita 
" 1$-Jun Curtitauros Ltd1. 
Cueros y Subproductos 1ncii.ryenclo diagnóstico " 30.Jul PAPELGRAF Artes Gráficas se soporta en fOfTllatos de visita 
No hay formato de visita, pues se hizo una sola vtstta 
" 18-Jun CurtiembrH La Villa Cueros y Subproductos incluyendo diagnós1ico " 31-Jul OFFSET DISEÑO Artes Gráficas se soporta en formatos de v1s1ta 
No hay formato de vis.ta, pues se hizo una sola visita 
" 18-Jun Marquimie<1s Químicos 
incluyendo diagnóstico " 31-Jul FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO Alimentos se soporta en formatos de visita 
No hay formato de visita, pues se hizo una sola visita 
" 1!Wun El Venado Cueros y Subproductos 
incli.ryendo diagnóstico " 01-Ago COLPRINTER Artes gráficas se so?Qrta en formatos de visita 
" 06-Jun Ale<1r 
Plástico y cauchos se soporta en formatos de visita '" 01-Ago INDUSTRIAS TNCA Mellamecánica se soporta en formatos de viS1ta 
SYSTEMPAC 
'° 25-Jun Plástico y cauchos 
se soporta en formatos da visita " 01-Ago Reencauchador• Industrial Plástico y caucho se soporta en formatos de visita 
" 25--Jun HOSPITAL OCCIDENTE KENNEDY Sevicics 
se soporta en formatos de visila ;o 01-Ago Empacando Servicios se soporta en formatos de visita 
22 25-Jun INDUFIEL TROS Textil se soporta en formatos de visita "' 02-Ago EBARIGRAF Artes gráficas se soporta en formatos de visita 
22 02-Jul DISTRIBUIDORA PROVISOR Alimentos se soporta en formatos de v1s1ta 
02-Ago MARPE PUBLICIDAD Artes gráficas 
" se soporta en formatos de v1s1ta 
17-Jul RELIEVES LA O E CIMA Art ... GrMicas i 
" se soporta en formatos de vts1ta ;; 08-Ago ARTECMALTDA Madera y muehles se soporta en formatos de visita 
17.Jul 
" FOTOMECÁNICA BHL EDITORES 
Artes Gráficas se soporta en fotmalos de visita " 14-Ago COLPRINTER Artes gráficas se soporta en formatos da visíla 
17-Jul 
'6 PRINT GRÁFICAS Artes Gráficas se sopor'.s en formatos de visita ;; 27-Ago INVARCOLLTDA Plástico y caucho se soporta en foJlllatos de visita 
" 1!Wul PAPELERiA SOCIAL Artes Gráficas 
se soporta en formatos da v1s1ta ;o 27-Ago OBRAS Y DISEÑOS Construcción se soporta en f0<matos de v1s1ta 
28 18-Jul TROQUEL GRAFICO Artes Gráficas se soporta en forma1os de viS<la ,, 28-Ago PRODUCTOS LA PERSA Alimentos se soporta en formatos de v1stta 
28 18-Jul J JUNIOR IMPRESORES Artes Gráficas se soporta en formatos de vis.ta '" 22-Ago SERVINTEC Metal mecánica No se fotocopió por ser gran empresa 
VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS TOTAL.ES VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS TOTALES 
"~' e~ .... '"'' ··- ~- r""'''*"'"'""" $-~~"'"""'' "" eG•-·=• __ ,,,_. ,,,_,.,,,,_.~·0 ,_,_ - ... __ (> ,--~"""""" 
" 2&-Ago '" Metalmec;inica se soporta en lonnatos de visita " 03-0cl CAMYR CUERO FINO Cuero y subproductos se soporta en formatos de visita 
00 30-Ago TAIRONA COMERCIAL Cuero y sub se soporta en fonnatos de visita " 03-0ct INDES Plástico y caucho se soporta en formatos de visita 
" 05-Sep CIREC: Centro inl&gral de rehabilitación de Colombia Plastico y caucho Pendiente formato de vrsita 00 04-0ct PERMODA Textil se soporta en formatos de v1s1ta 
" 06-Sep EXPORT COMPANY LTDA Alimentos se soporta en formatos de visita " "''°'' RESTAURANTE 60"S Y 70'S Servicios se soporta en formatos de v1s1ta 
" 07-Sep PLAZA DE MERCADO BARRIO INGLÉS Servicios se soporta en formatos de visita " 08-0ct CIO LIMITADA Artes gráficas se soporta en formatos de visita 
" "'"'" GRAFIKAR ArtesGr;ifkas se soporta oo formatos de vis11a " O>Oci BOSTON SHOES LTDA Cuero y subproductos se soporta en formatos de visita 
~ 11-Sep PANORAMA GRÁFICO Artes Gráficas se soporta e11 formatos de visita " 00.0ci INVERSORA HOYOS Y CADA VIO Plástico y caucho se soporta en formatos de vLsita 
GIRO-IMPRESORES Artes Glirficas 
" 12-Sep se soporta en formatos de vi"1ta " 00.0ci INDUSTRIA HARINERA LOS TIGRES Alimentos se wporta en formatos de vísira 
" 12-Sep PROGAS Servicios se soporta en formatos de v1s1ta "' "'""" FILLIPO"S Cuero y subproductos se wporta en formatos de visita .. 12-Sep TINTORERIA EL DORADO Tutil se soporta en fontlatos de v1s1ta " 16-0ct INDUSTRIAS BAOL Alimentos Se soporta en formatos de visita 
LAVAS ECO DE LA 37 Servicios 
" 12-Sep se soporta en formatos de v1s1ta " 16-0ct INDUHARINAS Alimentos Se sopoM en formatos de vjsita. Es gran empresa. 
1S-Sap 
Artes Gráficas se soporta en formatos de visita " IMPRESOS MIGUIS 
Se soporta en formatos de Visita. Atenlidada por fase 
" 17-0d EL CID UTOGRAFiA Artes gráficas 111 No están interesados 
n 1S-Sep GRÁFICAS FLASH Art•s Gráficas se soporta en lonnatos de visita '"" 17--0ct CHABAS.A. C~ro y subproductos Se sopo~a en formatos de visita 
Se sopo~a en formatos de visita. Pelld1ente 
n 20-Sep CARLOS A GÓMEZ Artes Gráficas se soporta en formatos de visfta '"' H-Oci IDILIO Y COMPAÑiA Textil información por paM de la empresa 
" 20-Sep ViNDICO LTDA Artes Gr.ñicas se soporta en formatos de visita '"' H-Oci ARQUITECTURA Y ACABADOS ARAS Madera y muebles Se soporta en form¡itos de v1s1ta. Remtl•da ¡il CDE 
" '"''" JULIO EOUARDO NIÑO Artes Grtrficas 
;e soporta en formatos de visita '"' 17-0ct PRADARTE Madera y muebles Se sopoP'la en formatos de visita_ Rem•lida al CDE. . 
,, TAIRONA COMERCIAL Cuero y sub. se soporta en formatos de visita '"' 16-0ct LA RUMBA DEL NICHE Strvlclos; Se soporta en formatos de visita La empresa cerró. 
Se soporta en formatos de visita Pendienle para IFI-
" 25-Sep SKUADRA Artes Gráficas se soporta en formatos de visita rns 23-0ct CONOS VIALES Plástico y caU<:ho DAMA. 
n 25-Sep MARTE Arte5 Gr.meas se soporta en fofmatos de visita '"' 24--0ct CHAPILLAS Y TRIPLEX OMEGA Mader;i y muebles Se soporta en formatos de v;s1ta 
" 26--Sep INDUSTRIAS PERSA Tutil se soporta eo formatos de visita '°' 24-0ct CAUCHOMETAL LTOA Plástico y caucho Se soporta en formatos de visita 
" 27-Sep INDUSTRIAS PROVEEDORAS CE GAS S.A. EPS Servicios 
se soporta en formalos de visita '"' 25-0ct Central de Abastos del Norte CODABAS Servicios Se so?Qr\a en formatos de v1s1ta. 
"" 27-Sep TEXPON Textil se soporta en formatos de visito '"' 30-0ct SOTECMA LIDA Madera y muebles Se soporta en formatos de v1srta 
Se soporta en formatos devisila. Pendiente 
" 01-0cl PRODUCTOS TINA Alimentos 
se sopo~a en form¡itos de v1s1ta "" 30-0cl ESPECIMADERAS Madera y muebles d1agn6st1co 
" 02-0ci SOMOS IMPRESORES Artes gráficas se sopor'.a en formatos de visita m 30-0c! GOMAS TÉCNICAS GOMATEC LTDA. Plástico y caucho Se soporta en forma:os de visita 
" 02--0d PROLABO Anes gráficas se soporta en formatos de v1sila rn 3'-0ci NUEVA IDEA INTERNACIONAL L TOA. Artes gráficas Se sopoM en formatos de visita 
Se soporta en formatos de visita_ Pendtente 
" 02-0ct ESTRELLA IMPRESORES Artes gráficas se soporta en rorma~os de v1s1ta m 01-Nov AMBIENTE LIMPIOS.A E.S.P. Empresa de servicios públicos aplicación para linea IFl-DAMA 
a; 02-0ct BOROICOL Textil se sopo~a en lormstos de visita "' 13-Nov SERVICUEROS SAN Gil Cuero y subproductos Se soporta en formatos devts1ta 
" 02-0cl MANUFACTURAS SPORT HENRY Cuero y subproductos 
se sooorta en formatos de visita m 13--Nov LAVAN ET SeMclos Se soporta en lormalos de visita 

































PARQUE CENTRAL BAVARIA 
ALPHEX 
CURTIEMBRES EL HALCON 
DISEÑO Y OECORACIÓN 
MOLINO SAN AGUSTIN 










DISEÑO Y DECORACIÓN ISA 
VANYMUEBLES 
INMUNIZADORA SERRANO GÓMEZ 
NIROB 
SIGMUN IMAGEN 
HOSPITAL DEL SUR 
GRUPO KOPELLE 
SUPERFRUTA 
DULCES LA AMERICANA 
BANANEX 




Se soporta en formatos de visita No se encuentran 
interesados 
Se soporta en formatos de visita 
Se soporta en formatos da d1agnóst100. No ti€fle 
potencial 
Se soporta en formatos de visita Informe de 
Residencial diagnóstico y propuesta entregadas 
Plástico y caucho Se soporta en formatos de visita 
Cuern y subproductos Se soporta en forrnalos de viS1ta 
Madera y muebles Se soporta en formatos de visita 
Alimentos Se soporta en formatos de visita 
Madera y muebles Se sorx:irta en formatos de visita. 
Madera y muebles Se soporta en formatos de v1s1ta. 






Plástico y caucho 
Artes gráficas 
Madera y muebles 
Madera y muebles 








Plástico y caucho 
Se soporta en formatos de v1s1ta 
Se soporta en formatos de visita_ No potencial para 
asislencia Pendiente IF~DAMA 
Se soporta en formatos de v1s1ta. Gran empresa. 
Se soporta en formatos de visita 
Se soporta en formatt>s de vistta. 
Se soporta en formatos de visita 
En asistencia técnica 
Se soporta en formatos de visita 
Se soporta en formatos de visota 
En asis!encta técnica 
F1nal-zada asistencia lécn1e<i 
Se soporta an formatos de visita. No potencial para 
asistencia_ Pendiente IFl-DAMA 
Pendiente programar ntl{lva vts1ta 
Informe de rescomedac1ones entregado 
Pend1eole visita de diagnóstico 
F1nalizada asislencia técnic¡i 
No tiene potencial 
No tiene potencial 
VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS TOTALES 
'" 31-Ene PROOUCTOS ALIMENTICIOS LIU-A Alimentos No tiene potenc;a1 
'" 31-Ene POZOANTIGUO Alimentos Remitida a CINSET 
"º 04-Feb MANUFACTURAS BER Madera y muebles No tiene potencial. A Bolsa de res>duos 
'" 04-Feb LA EMPANAOERÍA Alimentos Asistencia finalizada 
''° 05-Feb MUEBLES FINOS SANDOVAL Madera y muebles No tiern. polencial. baja prnducci6n. 
'" 05-Feb GRÁFICAS ADIR Artes gráficas Pendiente visita de diagnóstico 
,,, 11-Feb MOBLIOAR Madera y muebles Contratos en elaboración 
'" 11-Feb INOUSTRIAS DE CARPINTERÍA RAMÓN RAMÍREZ Madera y muebles No tiene potencial. 
'" 18-Feb ARTE MOL L TOA Madera y muebles No tiene potencial. 
'" 18-Feb MULTIFORMAS Artes griflcas No tiene potencial. 
•56 19-Feb ARTESANÍAS YARLY Madera y muebles No tiene polenc1al A Bolsa de res;duos. 
19-Feb LITOPUNTO EXPRESS No tiene po\encial 
21-Feb COMESTIBLES LAS AMÉRICAS Alimentos Asislencia finalizada 
'" 25-Feb RUBBER HOSE Plástico y caucho Informe y propue;ta entregadas 
2&-Feb COHISA Artes gríflcas PernJ1ente infonnaciÓl1 de la empresa 
"' 27-Feb PLAZA DE MERCADO BARRIO RESTREPO Servicios Informe de diagnóstico y propuesta en elat>oración 
,,, 27-Feb MUEBLES TORRES Madera y muebles No tiene potel"lcial 
"' 27-Feb INDUSTRIAS HERMANOS RUIZY CIA Madera y muebles No tiene potencial 
"' 04-Mar PANADERÍA BELLAVISTA Alimentos No tiene potencial 
•65 04-Mar AUMENTOS SECOS Alimentos Asistencia técnica 1nciada 
"' 07-Mar CREACIONES MEDELLÍN Plástico y caucho Informe de d1agnós1;co y propuesta en elaboración 
'" 11-Mar ATEMKA Madera y muebles Perid1ente programar visrta de d1agrióstico 
11-Mar TEJIOOS FIORELLA Textil Contratos en e1aboración 
"' 12-Mar CORTINTEX TutH No tiene potencial 
HO 12-Mai MUEBLES DISEÑOS DEL NORTE Madera y muebles Asistencia técnica inciada 
12-Mar PROJUGO Alimentos No 1'ene po:enc1al 
"' 12-Mar PRODUCTOS RICURA Aliment<>S No uene potencial 
1:}-Mar ACOPLAF Servicios Pendiente entrega 
'" 13-Mar QUIRÚRGICOS ALFA Textil No \1ene potencial. 
VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS TOTALES 
... rac11• ... ~ .. .... ' i::S- O .. 
"' 13-Mar COTTON OYE Textil Asisleocia técnica ina<lda 
COOPERATIVA DE COMERCIANTES DE 
u; 14-Mar PALOOUEMAO Servicios Pendiente entrega 
m 18-Mar SINGULAR Madera y muebles Asistencia técnica inc1ada 
"" 18-Mar PLAZA DE MERCAOO 12 OE OCTUBRE Servicios Pendiente entrega 
"' 19-Mar CALCECOL S.A. Textil A la espera de respuesta empresario 
"º 20-Mar COLSECADO M1dera y muebles Asistencia técnica indoda 
'" 21-Mar HERNMIOO SARMIENTO SUAREZ INGENtERiA Metal mecánica Remitida a CINSET 
"' 21-Mar AUN OVA Alimentos No tiene pote<1cial 
'"' 21-Mar CCOPTRINIDAO Servicios Pendiente presentación propuesta 
'" 26-Mar MUNDIAL DE ALIMENTOS Alimentos Propuesta e informe entregados 
'" 26-Mar MOU>UMADERAS LTDA Madera y muebles Pendiente visita de d1agnóst1co 
"' 26-Mar COLCARRETES L TOA Madera y muebles Pende:nte entrega Cnfoone de recomendaciones 
"' 27-Mar FACTORlA Textil Informe de diagnóstico y propuesta en elat>oraci6n 
"' 27-Mar FIBRAPUNTO Textil Informe de diagnóstico y propuesta en elaboración 
'" 01-Abr CONSORCIO CORSETERO Textil Pend1en1e vísija de diagnóstico 
''° 02-Abr COLAGRÍCOLA Alimentos A la espera (!e respuesta &mpresario 
'" 03-Abr DECORACIONES INCORPORADAS Madera y muebles 
Informe de diagnostico y propuesta en elat>oradón 
'" 04-Abr RIPOLL MADERA ESTRUCTURAL Madera y muebles A la espera de respuesla empresario 
"' 04-Abr SICCUS FRUTAS DESHIDRATADAS Al;mentos lnfa.rme de d1agnóst100 y pmpues1a en elat>oración. 
La planta de producción se encuentra fuera de la 
'" 08-Abr OANDERINO Alimentos ciudad 
'"' 08-Abr PRODUCTOS INGRIO Alimentos Pendie<11e visrta de d1agnóstico 
L~---~-
DIAGNÓSTICOS 
En esta sección se relacionan aquellas empresas a las que les fue 
realizada visita de diagnóstico. La tabla presenta fecha, empresa 
sector industrial y observaciones generales acerca del diagnóstico en 
sí o del soporte. 
VISITAS DE DIAGNÓSTICO TRIMESTRE V 
VISITAS DE DIAGNÓSTICO REALIZADAS TRIMESTRE V 
. .. 
!Y•+ - • No. Fecha Empresa iJr Sector ¿ , I;'.$ ResPOnsable . Obsetvaclonet 
1 16-Abr INDUGRANCOL Alimentos CONSTANZA Pendiente entrega de diagnósLico y propuesta 
2 16-Abr MOLDUMAOERAS Madera y muebles CONSTANZA Pendiente entrega de diagnóstico y propuesta 
Entregada propuesta técnica, en espera de la 
3 22·Abr Rlpoll MADERA ESTRUCTURAL Madera y muebles CAMILO respuesta por parte de la empresa. 
CLiNICA PEDIÁTRICA LAURA 
' 22-Abr ALEJANDRA Servicios CAMILO Asistencia técnica en desarrollo 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS En espera de entrega de información p.or parte 
5 29-Abr FROZEN EXPRESS LTDA Alimentos GLADYS de la empresa para completar el diagnóslico 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
6 29-Abr PRONUTLTDA Alimentos GLADYS Diagnóstico en proceso de elaboración. 
7 06-May PISOPLEX Madera y muebles CAMILO No tiene interés en el programa 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS TRIGO 
B 12-May YMIEL Alimentos CONSTANZA Diagnóstico en proceso de ela!xiración. 
9 12-May SELLOPACK Plástico y caucho CONSTANZA Pendiente entrega de diagnóstico y propuesta 
ACABADOS FINOS EN 
" 13-May MADERA Madera y muebles CONSTANZA Pendiente entrega de diagnóstico y propuesta 
PLAZA DE MERCADO 
" 14-May BARRIO LAS FERIAS Servicios CONSTANZA Pendiente entrega de diagnóstico y propuesta 
PLAZA DE MERCADO 
" 14-May QUIRIGUA Servicios CONSTANZA Pendiente entrega de diagnóstico y propuesta 
Entregada propuesta técnica. en espera de la 
'3 14-May SIMCO LTDA Madera ymuebles ORLANDO respuesta por parte de la empresa. 
En proceso de contratación para 1nie<ir 
" 16-May TEXTILES CASTILLO Te:rtil CAMILO ¡isistencia técnica 
16 20-M¡iy CLiNICA ESPECIALIZADA JASBAN Servicios CAMILO Entregado informe de recomendaciones 
COLOMBIANA DE CAUCHOS Y En espera de entrega de información por parte 
16 23-May ADHESIVOS Plilstico y caucho CARLOS de la empresa para completar el diagnóstico 
PRODUCTOS Y AREPAS DE MI 
17 2{}May TIERRA Alimentos GLADYS Diagnóstico en proceso de elalxlración 
COOPERATIVA MUL TI ACTIVA 
UNIÓN DE COMERCIANTES PLAZA 
" 27-May KENNEDY Servicios CONSTANZA Pendiente entrega de diagnóstico y propuesta 
Entregada propuesta técmr.a. en espera de la 
'" 27-May D'PALOS Madera y muebles ORLANDO respuest¡i por parte de la empresa. 
20 28-May OILMAR Y CIA L TOA Plástico y caucho GLADYS No tiene potencial 
Entregada propuesta técnie<i, en espera de la 
" 29·May BOMBAS ARFLEX Plhtlco y caucho ORLANDO respuesta por parte de la empresa 










VISITAS DE DIAGNÓSTICO REALIZADAS TRIMESTRE V 
Fecha 
29-May PROCOHARINAS Alimentos 
30-May ALCOMAR Alimentos 
05..Jun PLAZA DE MERCADO BOYACÁ servicios 
09-Jun PLAZA CE MERCADO SANTANDER servicios 
PLAZA DE MERCADO 7 DE 
10..Jun AGOSTO servicios 
13-Jun PLAZA DE MERCADO LAS CRUCES servicios 
13..Jun QUINTEPL.AST Plástico y caucho 
13..Jun O!STRISEBOS LTDA Cuero y subproductos 
15..Jun PLAZA DE MERCADO CONCORDIA servicios 
16..Jun FOTOGRABADO MARTIN Artes gráficas 
17..Jun CLÍN1CAOCCIOENTE Servicios 
17.Jun TECNICOLOR Textil 
18..Jun MUEBLES SANDOVAL Madera y muebles 
18-Jun SURAMERICANA DE FRUTAS Alimentos 
19-Jun CREACIONES BEBITA Textil 
19-Jun RIPOLAST Plástico y caucho 
24-Jun CURTIEMBRES SANCHEZ Cuero y subproductos 
25-Jun CURTIEMBRES SAN FRANCISCO Cuero y subproductos 
25-Jun CURTIEMBRE LA VILLA Cuero y subproductos 
26-Jun CURTIRRÍO Cuero y subproductos 






















En espera de entrega de información por parte 
de la empreS<l para completar el diagnóstico 
En proceso de contratacion para imcar 
asistencia técnica 
Diagnóstico y propuesta en elaboración 
Pendienle entrega de diagnóslico y propuesta 
Diagnóstico y propuesta en elaboración 
Pendiente entrega de diagnóstico y propuesta 
Diagnóstico y propuesta en elaboración 
En espera de entrega de informacion por parte 
de la empresa para completar el diagnóstico 
Diilgnóstico y propuesta en ela!xiración 
Diagnótico en proceso de elaboración. 
Finalizado informe de d'agnóstico y propuesta 
técnie<i. pendiente de entregar a la empresa. 
01agnost1co en proceso de elaboración 
En proceso de contratación para inie<ir 
asistencia técn'1ca. 
Entregada propuesta técnie<i. en espera de la 
respuesta por parte de la empresa 
Diagnóstico en proceso de elabornción. 
En espera de entrega de información por parte 
de la empresa para completar el diagnóstico 
Diagnóstico en proceso de elaboración. 
Diagnóstico en proceso de elaboración. 
Diagnóstico en proceso de elaboración. 
Diagnóstico en proceso de elaboración. 
Diagnóstico en proceso de elaboración 
VISITAS DEDIAGNÓSTICO REALIZADAS TRIMESTRE V 
y 
,, 
''" '~ ''!!' '#\lfljjJ)> 71- y 
.. 
No. F~~ '" YE ........ .1!0 1 SeetoÍ aj; '< ' Respor!Sab1e Ób!:ervfcloné$ 
IMPECABLE LAVANDERÍA 
" 02-Jul HOSPITALARIA Servicios ORLANDO Diagnóstico en proceso de elaboración. 
44 02-Jul NAPAS JUllÁN Cuero y subproductos CARLOS D1agnós\1co en proceso de elaboración. 
'5 03-Jul CURTIEMBRES MIRYAM GARZÓN Cuero y subproductos JOSEFINA Diagnóstico en proceso de elaboración. 
" 03-Jul CURTIEMBRES SALAZAR Cuero y subproductos JOSEFINA Diagnóstico en proceso de e1aboración. 
" 03-Jul CURTIEMBRES ROMA Cuero y sub¡:mxluctos CARLOS Diagnóstico en proceso de elaboración. 
48 03-Jul DECALS FACTORY DESIGN Artes gráficas ORLANDO Diagnóstico en proceso de elaboración 
En espera de entrega de información por parte 
'9 04-Jul CUPERZ LTOA Tertil ORLANDO de la empresa paro completar el diagnóstr<::o 
50 07-Jul CURTlOSMOS Cuero y subproductos CAMILO Diagnóstico en proceso de elaboración 
51 10..Jul CURTIEMBRES ZULEY Cuero y subproductos CAMILO Diagnóstico en proceso de elaboración 
Diangóstico y propuesta en proceso de 
52 11·JUI CURTIEMBRE JG Cuero y subproductos CONSTANZA elaboración. 
CURTIEMBRES Diangóstico y propuesta en proceso de 
53 11-Jul COMERCIALIZADORA Cuero y subproductos CONSTANZA elaboración. 
54 11-Jul CURTIEMBRE ALFONSO LÓPEZ Cuero y subproductos CARLOS Diagnóstico en proceso de elaboración 
VISITAS DE DIAGNÓSTICO REALIZADAS TRIMESTREV 
··qm; ·:¡¡¡, !'.'. __ . 4;'11, J,,,,,; .. ! ';" 
J ,,,, ,;!;" ,4Diagnósticos por:sectod> ii'i\ 
,, ,, 'i' ;:¡, 
' ''
1 Enípresas por localidad 
Alimentos 8 Antonio Nariño 2 
Textil 4 Puente Aranda 6 
Plástico y caucho 6 Barrios Unidos 4 
Cuero y subproductos 15 Engativá 6 
Artes gráficas 2 Fontibón 4 
Madera y muebles 7 Kennedy 8 
Servicios 12 Los Mártires 3 
Total 54 Rafael Uribe 
San Cristobal 1 
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Plástico y caucho 
6 
CJTextil D Plástico y caucho 
Cl Servicios 
D Cuero y subproductos 
D Madera y muebles 
VISITAS DE DIAGNÓSTICO TOTALES 
VISITAS DE DIAGNÓSTICO REALIZADAS TOTALES VISITAS DE DIAGNÓSTICO REALIZADAS TOTALES 
No. Fecha Empresa ...,., Observaciones No. Fecha Empresa SKI<>< Observaciones 
' °'""' ~= Plhtlco y callthos - " "'""' SELLOMART Artniftfltn se IOpOft4 en formMos de diaglMtk:o 
2 """" ln<h.rnll:KW Ud1, MMffll y Mutbles - ,. 2hf<go COl.PRIHTER Ann,-.. se IOpOft!I en lormalos do dingnóstloo 
' """' Curtllljmfo Cu.ros y Subprodutios se 50pOfta on li:nnatos de~ 25 
,,..., PROLACOP Atimtntos -
• """' Curtlemtn Fede111I CuKm y Subprodvdos se lJOPO'l8 en fomlelOS de~ 26 ..... IPTS.A.. M9talrnldnl1:11 '° soporta en formatos de di9gn6stico 
' """" feocafmjsn 1.a. CI Cutros y Subprodvdos se topOl'la en b-mMos de~ 27 SERVltfTEC Mn1llTIK!nl1:11 no se fctQCOlllo por r¡er 9fllll emprCS8 
6 """' CunlembrM Corredor Gltaldo Cuerw y Subprodvclos se SOflOllll en lonnalo5 de dilgn6s:ico " EMPACANDO -~ -
1 """' Curtidos CurtlembrH Unlvenal Cuet'O$ y Subprodudos se soporta en I~ de dl!!gr(ls'.ico " 
,.,,, IVAlCOR M.ia!meetnl1:11 so soporta en tarmam de dlaf¡rósUlxl 
• """' Curtlemlrres Ci!ll Cum11 y Subproch.rctos se soporta en ftWmalos de ~ "' ...... UTO IMPRESOS JOHATHAN Artes Cirtflcn se SOPQlla en tonMtM de d~ 
' """' Curtlembrn Cllttlmor• eu- y Subproductos se soporta en le.malos de dlagn6sticX:l " .. , .. CIREC Plhti<:o y CllUdiO se SOpOrta en lormutos do diDgn6$tJcxl 
" """' Obtrlearn:azn L11111 Cui:ros y Subproductos se sopot\3 en formlllo'.! de cf~ " ...... PRODUCTOS LA PERSA Alimentos se soPOrta en lcwmalOS de~ 
" """" Curtl91'"1 ltda. Cutros y Subproductos seSOflOl!llenflllmlJt03de~ " 
,.... ARTECMA Mact.ni ) muebles so soporta en. kWmDlos de~ 
12 """' Curtt.mbrnlll ño 
Cllercs y Subproduc:tos se llO$)Ol'lll en lormelOSdo~ ,. """' OBRAS Y DISEÑOS """"'"- se soporta en ltm111!os de dlagnóstleo 
" '""" Jugtmn caninos 1.a. Cueras y Subproch1ctos 
se sopot111 on lormmos de d~ 35 ,,,., IHPROCUEROS Cutfos y subp se SOpOrta en fommtos de diagnó!tico 
" '"""' N~e1Padr1llO 
eu.ros y Subprod1,1ctos se 5QPl)1a en fi:.ms:os cf(I d~ 
" ..... CURTIEMBRES EL RENO Cueros y subp so soporta en i\formes de clil!gn6stico 
" 
,..., INOUFlELTROS ··- se soportn en loonatos de diagn6sl.ico 37 """ CURTIEMBRE LOS ALPES Cufl'O! ysu1>9 ~ soporta en informes de cliago6slico 
" 1>Joo Cun.ltauros ltd.a. C111ros y SubprodU'elos se so¡:uui en lorrna!os de d~tioo " 
,,..., JUGUETES CAHtNOS Cueros ysu1>9 ~ soporta en formatos de dillgnOstico 
PROCESADORA DE MATERIAS 
" \>Joo Curtiembres i.. Vllla ~y Subpfodudos se SCJPMa en lonn-*" de~ " ..... PRIMAS S.A. PMP Cuero y subproductos so soporta en formatM de dillgOOstico 
" 1>Joo Marqulmlcos <Mmlw se $OpCrt3 en formalo5 óc ~ " 
,..., SAN CARLOS CU9ro y 1ubptodue1os se soporta en lormatOl'! de dingnóstic:o 
20 •>Joo El Venado Cueros J SubprodUclOI se IOl)Ol'la en lonnir.osded~ " 
,..., CALVJ)() SHOKER Clltlro y 1ubproduetos se i;oporla 1!11 IOOM!OS de (!~ 
" - SYSTEMPACI< LTDA Plhtlco y caucho se SOPQlt.ll en lormalOS de dia{ll'l6stieo " ,..., TlNTOREIÚA EL DORADO Tutlln se soporUI en forrn81os de á~ 
22 """" IMPRESORES OMEGA Artn grjflcas se sopcwta en forma'°' de é~ 
., 01-0d PRODUCTOS TINA Alimmltos se soporta en formatos de diagnósllco 
VISITAS DE DIAGNÓSTICO REALIZADAS TOTALES VISITAS DE DIAGNÓSTICO REALIZADAS TOTALES 
No. Fecha Empresa Sector O~ervaciones No. Fecha Empresa Sector Oburvacionos 
.. """" INDUSTRIAS PERSA Tutn" se90l)O'l!len~dodlllg!l6st)a) " 28-€~ INMUNIZADORA SERRAHO-G0MEZ ~ymuñln Asislencln ~ fnaiuldu .. 03-0o TEXPO• TutnctS se IOPC)'UI en formr.os de ~.leo " m~ DISEÑO Y DECORACIÓN ISA Pendienh! pr~ .,-.arme y~ de Mac19ra y muñln IJslstcndllt~ 
e.nin! ele Abntos clsl Norte 
" 25-0d COCABAS S.Mdm - 67 ,.,~ SIGMUN IMAGEN Artes griflcls ., J<>-Od CAUCHO METAL Plistko y cwcho '°"""'' " 30-EM STAPEL BRUNE LTOA. Mitder1ymll9bln Pendleme lnti;rnl9(:ión POI' parte de la emprc$ll 
" 
,,_ 
SPORT HENRY'S MN LTOA Cuero y •ubptoductos - " 04-Feb DULCES LA AMERICANA Alimenten Aslstenda t6cnlcu fnalizat!o 
" ..... ART PRJNT Ar«esgfti'ICllS '°"""'º 70 OS-Fob VANYMUEBLES Mad.ra y mu.bles AslstCl'IC!D te::nlca fonaiZado 
Pcndlenle prcsentDdb'I il'ltorme y IJ!l)pUeSl.!I do 
so ,.... INDES s.Mdm - " ,._, .. GRUPO KOPELLE Plk1lcoyc:aucho """""'"""' 
" ...... NUEVA IDEA INTERNACIONAL ""'""'~ - 72 .• ,,. LA EMPANAOERiA Allm.ntos A.!Wenda lénic:a lnidM!ll 
" 
,..., PARQUE CENTRAL BAVARIA Ruldend11 - 73 21-Fcb COMESTIBLES LAS AMtRICAS All~lOI Asislencia lénial iniciadll 
" 
,,_ CHAPIU.AS Y TRIPLEX OMEGA Mara y mu.tlln Se soporta en femulm de diogr6stico. " ~ .. RUBBER HOSE en""' lnfomiqde ~Y~ en el8borati6n. 
.. ,,_ CHABA S.A. Cut<O y •i.lbproductos Sosopc.'laen~do~ 75 2'-Fob COHISA L TOA. ArtH griflen Pendicnlc btlcm'ladOn POI' pef1q di*' ~ 
55 ,,_ GOMAT!C LTOA Plístlco y caucho Se soportll en forma!O!I de~ " 27.f'eb HERHOL SA. Ptlhtico y c.ucho Contram do~ en clabotlleiOn 
PlAZA DE MERCADO BARRIO 
so - ALPHEX Plístlco y caucho Se soporl!I (!11 lmnl!los de dirtgn6stíco. n 27.f'eb RES TREPO - ?endienlc cnlrega de dillgn6stic:o y pfllPllC$!ll 
57 ,.,,. SERBEL All~tos Se $OP0!1ll en fonn!ltos de dlagl6stic:o. 18 27.f'eb MOBUDAR Madtni y muebles Contrato de Hlstencia en elaborl!OOn . 
" 
,.,,. LAVANET ....... Asmondn l6cnictl f.Mizada " "'"' TAYRONA COMERCIAL Clll'l'O y 111bprod11etos Informe de diagn6slico y propuesta en clllbomdón. 
Pcndienlc ~ Wonne ypropll(!Sla do 
59 09-0< ALVILl.A LTDA Artngrifleas Se soporto en formatos de diagn6stico. 80 ...... AUMENTOS SECOS Atlmmtos esls!eneia 16oica 
., 11-0ic CURTIZAM'S Cueros y svbproctuctos Se soporta en fl:lrmñJs do IM¡jn6sbco. " 12-Mar MUEBLES DISEA<>S DEL NORTE Mitde,_ y mueblff AsislenciB t6cniai en deVrrollo 
" 11-0le CASCOS LAR Plhtleo y caucho AsEslerlcia lécric:a en desarn;lllo " 1J..Mar ACOPLAF ·-~ Pendienle entrega de dillgn6s!ico y ~ 
62 12-0ic IOIUOY CO Tutil A 111 esporo de lnltm!Ddón flO' patte ele lit ('Jllllpe$.1I " 14-Mar COMERPAL """''~ Pendiente enlnlga de diagnóstico y ~ 
" 
,,..~ PROHORTAL Allmtntos Aslstendn ~ f1Mizod8 .. ,._.., CREACIONES MEDELLIN Plhtleo y caucho tnforrne de ~ y propuesui en elaboración. 
PLAZA DE MERCADO 12 DE .. 2-'-Ene Me. EMPANADAS Alimentos --- 85 ''"""' OCTUBRE Ser<lclos Informe do ~y propuesta fll'I elabortió6n. 
VISITAS DE DIAGNÓSTICO REALIZADAS TOTALES VISITAS DE DIAGNÓSTICO REALIZADAS TOTALES 
No. Feeh• Empresa 5'<!0< Observaclol'ltls No. Fecha Emp~sa Secior O~rvaclones 
" , .... COTTONOYE Ttxti1 --- "' 12-May SELLOPACI< Plhtieo y talttho Poodienle eniroga de ~ y prOl)UC$UI 
" ·- SINGULAR Mfferay/ll\ltbln --- "" ,..., ACABADOS ANOS EN MADERA M~ra y muebles Pondionle entroQll de dillgnóstíco y ~!ll 
PLAZA DE MERCADO BARRIO LAS .. """ CALCECOL Tert~ Propuesta e lnfcmie ~ ,,. 1'-May FERIAS Servicios Pendlenle entrega de ~ y propuesta 
" ,, ..... COOPTRlN10AD """'"' lnfQnne de dlagn6stlco y propomtil en otaboracl6n. 110 14-Mlly PLAZA DE MERCADO OUIRJGUA """"" Petldlenle entrega de dkagnOslic:o y pl'OpUeSl11 
ErMlgadD prgpuesta ~. en espero de la .. ,...... COLSECADO Tulil APstenc:ia 16cnial en desarrolo 111 14-Mlly SIMCO LTOA M.clera y muebln lt'$j)Ue5tapo.-l)llrtedela ll!!1Pl'ft$0, 
En iwoceso de COllll'Mlló6rl pera rnatJ 8*tenc:ill 
" """" FACTOFÚA Tu;tíl ln!ormede~y propuesa m ~. 112 
,....,, TEXTILES CASTILLO Ttrtll """"'· 
" 
,,.,., RBRAPUNTO r ... 111 ln!ormo do di9gn6Stk:o y ~til en elatotlcl6n. "' ,,....., CÚN!CA ESPECIALIZADA JASBAN ......... Enlr'e(Jado Wdomu:i de rceomencladones 
COLOMBIANA OE CAUCHOS Y En espem de enuege de lnfDITT!llt:IOn por perto de ll 
" 
,,...,,, MUNDIAL. DE AUMENTOS Alimentos 1nflm!ede ~y ~ta en elaborar:i6n. "' ,,.....,. ADHESIVOS Plhtlco y caucho Oll1!fllSll Pllfll ~el ólagnós!ieo 
PRODUCTOS Y AREPAS DE Ml 
" ....... TEJIDOS flOREl.l.A Tertll Con:r!lb de ~eni:b en ebboraci6n 115 
.......,. TIERRA AUmentos Dilogn6stico en proceso de lllllbomdón. 
COOPERATNA MULTIACTIVA 
UNIÓN DE COMERCIANTES PLAZA 
95 ....... COlCARRETES Maiter:i y mu.iitn PenclMmle en:mgn W.fonnc "' 27-Mn1 l<ENNEDY '"'"'°' Peidiemo entrega de diegnl)stico y ~ 
~ p!QflUe$lll t6crial, en espeJll de 111 
" """"' SICCUS FRUTAS DESHIDRATADAS Allmenlos In~ de 6agn6stíco y prop.io$tll '" elabc:ntiOn. "' 27-M:ly D'PALOS Mxl111 y mtNblH respuesta po.- parto de la emprestl. 
97 ....... TEXTILES ROMANOS r .. 1;1 A ta espera de inlOnnad6n por prirte de la emrpes11 118 , . .., OlLMAR Y CIA L TOA Plhtlco y caucho No liMI! potnnda! 
Entregada propuesta ltt1lica. etl es;iero de la 
" 
,....,, COlAGRiCOlA AJJ!Mfltos Plnlienle in!~ por parte dota~ '" 
,,..., BOMBAS ARFLEX Plhtlco y caucho res¡lUMlll por pll'!CI de lu etnplllSll. 
En es?O"ll 00 ~a de~ por parle de lll 
" 
,...,, INOUGRANCOL Attm.ntos Pendiente ~a de ~Y llfllllltlftSl!I "º .......,. PROCOHARINAS Alimanios emp<eSI para completal' el 
En prooeso de eontmladón Jl!I"' kllcnr nbtencla 
"º ...... MOLDUMADERAS Madera y rnu.tlles ~teentregadod~k:oy~ "' - ALCOMAR Allmtntos llltnial. E~ prop.ies11116c:rQ. on espora de la 
"' 
,, ..... Rlpoll MADERA ESTRUCTURAL Madera y mut!blts respuesta por palie de 1:1 ~- "' 
...,,,, PlAZA DE MERCADO BOY ACÁ '"""" OiagnóGlico y propuesta en elebotación 
CLINICA PEDIÁTRICA LAURA 
'"' 
,,...,,, ALEJANDRA """"" Astslenda lécric8 en des:atr* "' ""'~ PLAZA DE MERCADO SAtnANDER '"""" Penóieole Cf1trt91 de diDgrl6slial y propves111 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS En espfn de entrega de lntomiaclM por perle do I¡ PLAZA DE MERCADO 1 DE 
"' 
,,...,,, FROZEN EXPRESS L TOA Alimt~ empresa para oomplct¡!r el dBgn6$tiOO 12' '"""' AGOSTO """'~ ~ '1 pn:iptJMla 1'111 elntJomd6n 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
10• 
,..... PRONUT LTDA Alimentos Oiagri6stial m proo;:e,o de elabo<ati6n. "' 1:hloo PLAZA DE MERCADO LAS CRUCES nrvlcl~ Pendientn ~ de dbgnOstlco y P't'WCSlll 
105 ,....., PISOPLEX Maderl y mitebtn No~kllerésenelprogr81Tla "' 1>Jm OUttnEPLAST Plhtlco y caudlo Oiagn6sik;o y prnpuesta en daboradOn 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS TRIGO En espl!rn de entrega de lnloonaQOn po.- parte de 111 
106 """' YM!El Allmtnlos ~en pm;eso de elabor8dlltl. "' 1..,,, DlSTRlSEBOS LTOA Cuero y sul>prod,,.c;tos en"(lle$ll para oornpll!laf el diilgnóslico 
VISITAS DE DIAGNÓSTICO REALIZADAS TOTALES VISITAS DE DIAGNÓSTICO REALIZADAS TOTALES 
No. Fech1 Empma ...,,. Observ11clones No. Fecha Empresa """'" Observaciones 
128 I""' Pt.AZA DE 1.1.ERCADO COl'ICORDIA unidos Oiagn6stico y propue$UI en elaborodón 1'9 l.,. CURTIEMBRES ZULEY Cuero y ubproductos Oiogn6stico Cl'I proceso de !!lnllomci6rl. 
129 l ..... FOTOGRABADO MARTIN Art" gTtflcn O!llgri66co en pioceso de olilbcnción. 150 ....... CURTIEMBRE JG Cuero y subproductos Oi3n¡i6stico y prtJpll!!SID (lll proceso de 1!1abor1M::i61'. 
Fllal!uldo lnftwme de tiagn{lstieo y pn:lPUl1$tll CURTIEMBRES 
130 """' Ct.iNICA OCCtDENTE ...... OM tbcric&. pendiente ele cntregll' 11!1 empresa. "' ....... COMERClALIZAOORA Cuero y tubproductos OiaflgÓ5liCO y prCipUl!Stll (lll proc;ttSO do olnborllci6l'I. 
131 """" TECNICOLOR Tutll Dingnoslico en proceso de elaborac;6n 152 
...... CURTIEMBRE ALFONSO LÓPEZ Cuero y 1ubproductos Di:lgn6$lJc:o en proce$O de dnbo"M:i(.W'I. 
En proeesodeOCW'ltrlltl!dOn Patll i'1ieat ~ 
132 l ...... MUEBLES SANOOVAL MM111ymutblH tÓCl'liCI!. 
En~ propucs\.11 tbcric:a,"" es;>et11 lkl In 
133 l ...... SURA!f.ERICANA DE Fll:UTAS Alimentos respuest11 par pene de la ~. 
"' l.,., CREACIONES BESITA Ttxtll Diagr!Ostico en PtOCCSO de ~. 
En cspem de mtmgn d!t inloonaciOn pOI perlo de t 
IJS 1....., Rl?Ol.AST Plhtlco y caucho ~ pllf1I CQTIPletaf el ciagnóslico 
"' """' CURTIEMBRfS SANCHEZ Cum> y 1ubproduetos ~en ptOCf!SO de olaboroción. 
"' 
,,..,, CURTIEMBRES SAN FRANCISCO Cuero y 1ubprodudos ~ 1)11 procMO de lllnbontdOn. 
138 """' CURTIEMBRE LA VILLA CUt'ro y 1ubproduetos Di3gll6slico C!'I prOCe.. de clllboración. 
139 """"' CURTIRRfo O...ro y subproductos Oiagn6stlco en proceso de~. 
"' """"' JLGÓMEZ Cu.ni y 111bproduetos Dill!lnOstiCo llfl proceso de etaboracl(n 
IMPECABLE: l.AVANDERIA ... ,, ..... HOSPITALARIA '""""' DiDr¡nós!ico en l)!'CCt'SO de elabcQcl6n. 
.. , ,, ... NAPASJUUÁN Cuero y s.llbproch.1etos DiagnósXo en i:woeeso ckt ~ 
"' ..... CURTIEMBRES MIRYAM GARZÓN Cuero y sllbproduetot Oiagn6s!ico en proceso do ~. 
IU ..... CURTIEMBRES SAi.AZAR Cu1110 y subproductos ~ieo on prooeso de daboraaón. 
... ..... CURTIEMBRES ROMA Clltfo y subpfoduetos Oiagn6slico en proceso de clabora<::l6n. 
1'6 ..... OECALS FACTORY OESIGN Anngdflcn ~ l!!lproCesa de elnbori1ci6t1. 
En es;lCfll deenuege do lnfO!!Mdól! plJ' poned11 b 
"' "'"" CU?ERZLTDA h~l1 ~para~ el <iagn6s:ic:o 
l .. """ CURTIOSMOS Cutro y subproductos Oiogn6stioJ en proecs() de olabomdón. 
VISITAS DE DIAGNÓSTICO REALIZADAS TOTALES 
t "'"" 
"~ ,; ,_, • !EF 
Diagnósticos por localidad 
Alimentos 21 Antonio Nariño 8 
Textil 15 Puente Aranda 23 
Metal-mecánico 9 Barrios Unidos 8 
Plástico y caucho 21 Engativá 17 
Cueros y subproductos 34 Fontibón 14 
Artes gráficas 17 Kennedy 17 
Madera y muebles 23 Los Mártires 14 
Servicios 11 Rafael Uribe 
Otros San Cristobal 2 









































D Antonio Na riño llill Puente Aranda D Barrios Unidos D Engativá 
•Los Mártires 
• Tunjuelito 
D Rafael Uribe 
•Usaquén 





llillChapinero •La candelaria 
Visitas de diagnóstico por sector 
Total 







Cueros y subproductos 
34 
O Plástico y caucho 













Plástico y caucho 
21 
O Metal-mecánico 
O Artes gráficas 
•Otros 
ASISTENCIAS TÉCNICAS 
La tabla presenta la relación de empresas que se encuentran en la 
fase de asistencia técnica, teniendo en cuenta consultor externo, horas 
de asesoría y fecha de inicio y culminación. 
ASISTENCIAS TÉCNICAS TRIMESTRE V 
• 
ASISTENCIAS TÉCNICAS TRIMESTRE V 
19 TEJIDOS FIORELLA fairo Raúl Chacón so 10107.-03 19109.'03 A>istencia técnica en ejecución 
Textil PuenleArondo 
FECHA 
SECTOR OBSERVACIONES 'º ENTIDAD CONSULTOR LOCALIDAD HORAS 
INICIAL FINAL 
20 con·oN DYE Guillcnno Amlrndc 
Suáre1 35 16107/03 16'10103 Asistencia tCcnica en ejecución 
1'0<111 Puon!eArondo 
CHAl'll.l.AS Y TR!PLEX Heclor Misad Rojas so 05/05103 30/07103 Asistencia técnica en ejecución 
Madera y muebles FrmtiOOn 
21 COTION DYE José Luis Estrada 15 16107103 16110/03 AS!stencia técnica en CJeCución 
r,";1 PurnleAranda 
SINGULAR 
Ricard~ Arcesio so 05105/03 30107103 Asistencia técnica en ejecución 
Ladino 
Madera y muebl.s '""' 
DISEÑOS DEI. NOR·¡ E 
Karin Rodriguez 
Granados 
50 !81114/03 18107103 Asistencia técnica en ejecución 
Madera y mueble< Engat1d 
MAC EMPANADAS 
Edilbcrto Sabogal 
40 05105/03 ()\/07103 Asistencia h!cnica finalizada 
Sahogal 









so 12105.'03 ll/07i03 AS!Slcncia técnica fürnlii:ada 





50 09."05/03 j 1{07/03 Asistencia técnica finalinda 
GOLOSINAS Alimentos Kenncdy 
AL VILLA María Otílía Orti1 so 12105/1)3 ()..¡/03/03 Asistencia tCcnica en ejecución 
Artes gráficas Puente Aranda 
CURT!ZAM"S José Joaquin Fonseca 50 19,'05103 01108103 Asistencia tfrnica en ejecución 
Cuero y suproducw• Tunjuelilo 
10 
LAURA ALEJANDRA Y fosé All·aro so 29.'05103 31/07103 Asis!cncia t,':níca en ejecución 
ClA LTDA. Rodriguez 
Scrvícios Kcnnedy 
11 ("Ql.AGRICOLA LTDA. 
EdilOcrto Sabogal 






)0 J310ó103 04109103 Ao.i,tcncia técnica en ejecución 
Madera y muebles Kennedv 
IJ COLSECADO 
Hcctnr Misad Rojas 
León 
20 13106103 04109'03 Asislcncia técnica en ejecución 
Madera y muebles Kennedy 
14 CASCOS LAR 
(,•sar Augusto so 20106'03 12109.'03 Aoistcnda tCcnica en ejecución 
Bui1rag~ 
Anicnlos d-~niws Antonio Narn'io 
15 
INDUSTRIAS HERNOL Luis Fernando E>trada 
40 25106 03 03109:'03 Asistencia 1<'cnica en cj,"<::ucwn 
S.A. Mejia 
Plástico v caucho Engati\'á 
16 
INDUSTRIAS HERNOL Alvaro Gara,·i10 
S.A. Barrcrn 
20 25106'0'.\ 03109,'03 Asistencia tecnica en ejecución 
p¡.;,,,ro !' coucho En~'"'i 
11 ALIMENTOS SECOS 
Lilia Espcra11la 
34 01/07/03 25/09'03 Asi~tencia !Ccnica en cjcc.ic·ión 
Buí1rago 
.~limomo< Ktnn<J1• 
18 ALIMENTOS SECOS 
Luis G11í!lenno 
C.on1ále1 
16 Oli07103 :'5/09'03 Asistencia técnica en ejecución 
Al1mrn10> K<nn«l) 
ASISTENCIAS TÉCNICAS TRIMESTRE V 
T -1¡¡;,~ ,,:;;¡;;, pi; ~~,,, , ':1¡;± 
'Asi.ncia~ti:~spor, 















































D Los Mártires 
















Madera y muebles 
1 
O Alimentos 
D Plástico y caucho 
C Artes gráficas 









Plástico y caucho 
3 
ASISTENCIAS TÉCNICAS TOTALES 
-~ 
ASISTENCIAS TÉCNICAS ASISTENCIAS TÉCNICAS 
'º ENTIDAD CONSULTOR SECTOR LOCALIDAD HORAS 
FECHA 





CURTIDOS José Joaquín 











Pl><"ro y coucho 
González 50 





Cu"o ;· <u\irmdoclo' 
Tun¡uelj\o 












DISTRICARNAZAS José Joaquín 
(uer~Y'"bprOOuctm 50 10/09/02 10112102 Finalizada a satisfacción 
LUNA Fonseca 
19 




TINTORERIA EL Al~aro Garavito T«til 18 11112102 17102103 Prorrogada DORADO L TOA. Barrera 
COLPRINTER 
An<>~t.lf.c" 







José Luis Estrada fr"jl 32 13101103 01104/03 Prorrogada 
DORADO L TOA. Engativ:I 
6 Peter Laubscher """gr.ifica< 6 25/09/02 09/10102 Finalizada a saUslacciim 
22 PRODUCTOS TINA 
Adiela del Socorro Al1m<nm, 50 18112/02 31/03103 Finalizada a satisfacción 
Feméndez 
- SELLO MART Los mártires 
7 Rolando Briñez Ane<~niflc:" 12 03/10/02 17110/02 Finalizada a satisfacción 24 ART PRINT L TOA. 
Alvaro Garavito 





Peler Laubscher ·\rt..,~rifi<o' 16 23/09102 21110/02 Finalizada a satisfacción 
OMEGA 
lrn;m<irt1rns 
25 ART PRINT L TOA 
Eduardo Orlando 





Adiela del Socorro 




PRODUCTOS LA Eduardo Orlando Alim<nto< 50 02112102 07103103 Finalizada a satisfacción 
PERSALTDA. O jeda 
Puente aranda 
27 SERBEL 
Hernan Orlando Al1m,nto, 50 17102103 19105103 Finalizada a satisfacción 
Gonzalez Vega 
Puentearanda 
10 ALCOR . 
Alvaro Garavito 
p¡¡,Lico )' catteho 20 25111/02 13112102 Finalizada a satisfacción 
Barrera 
LosmMires 28 COOABAS 









Luis Fernando Pli,tie<Jyooucho 40 03103103 03/06103 Finalizada a satisfacción 
Estrada Mejía 
Puente aranda 
12 TEXPON S.A. José luis Estrada T"1il 30 25111/02 14102103 Finalizada a satisfacción 30 LAVAN ET 
Carlos Julio 
14 03103103 16105/03 Finalizada a satisfacción 
Escamilla Niño 
Engatvá Smici"' Font1blin 
13 TEXPON S.A 
Alvaro Garavilo 
l<>lll 20 25111102 07102103 Finalizada a satisfacción 
Barrera Eogatva 31 LAVANET 
Karin Rodríguez 









COMESTIBLES LAS Hernán Orlando 
50 25103103 25106103 Finalizada a satisfacción 
AME RICAS González 
15 MATERIAS PRIMAS C.N.P.M.L Cuoro,·,ul>pmd""º' 12 04112102 13112102 Finalizada a satisfacción Al1m<n10, Puentearanda 





DULCES lA José Joaquín 
50 25/03103 25106103 Finalizada a satisfacción 
AMERICANA Fon seca 
Alimon10, Puente .randa 
~-----------------------···-----
ASISTENCIAS TÉCNICAS 











35 MADERAS Luis Miguel Vélez 35 02104103 01107103 Finalizada a satisfaccilm 
SERRANO GOMEZ 
~l"kra)'ITTLI<l>lo- Fonlibón 
36 LA EMPANADERIA 
Martha Lucía 





Hector Misael Rojas 50 05105103 30107/03 En ejecución 
TRIPLEX ~lod01")'mud-IC" t"o•<iMo 
38 SINGULAR 
Ricardo Arcesio 
50 05/05103 30/07/03 En ejecución 
Ladino M•dmvm"ebl•' SuOO 
39 
DISEÑOS DEL Karín Rodríguez 
50 28104103 18107103 En ejecución 
NORTE Granados Mad<fllymurl>I<' í:ngalkii 
40 MAC EMPANADAS 
Edilberto Sabogal 
40 05105103 01107/03 Finalizada a satisfacción 
Sabogal Alim<1'to< Antonio ~ariño 
41 PROHORT AL L TDA. 
Leonardo Rodriguez 
50 05105103 01107103 Finalizada a satisfacción 
León Alimonl<>< Engati10 
42 VANYMUEBLES 
Ricardo Arces10 
50 12105103 11107103 Finalizada a satisfacción 
Ladino ~l•tl•ra1·muot>I<> fontib}n 
43 ALIMENTOS Y 
Hernan Orlando 
50 og/05103 11107/03 Finalizada a satisfacción 
Gonzalez Vega Alim<nto< Kennd1 




50 1g/05/03 01/08/03 En ejecución 
Fonseca [u<rO)'>Up!Oclll<<O< TotnjU<i•o 
LAURA 
José Alvaro 





COLAGRICOLA Edilberlo Sabogal 
50 09106103 19108103 En ejecución 
LTDA. Sabogal ,\lim<nl"' fo~,,,~, 
48 COLSECADO 
Guillermo Andrade 
30 13106/03 04109103 En ejecución 
Suárez ~l•d<l'll)'muot>l<S K.nn~ll 
49 COLSECADO 
Hector Misael Rojas 
20 13/06/03 04/0g/03 En ejecución 
León .llad<To)'m"<~I.., Konncdy 
50 CASCOS LAR 
Cesar Augusto 
50 20106103 12109103 En ejecución 
Buitrago ,\rticulo<d,1"'rt11-.K Antomo ~."oriilo 
51 
INDUSTRIAS Luis Femando 40 25/06103 03109/03 En ejecución 
HERNOL S.A Estrada Mejía l'li,droy r.ucho l:n~oli-i 
52 
INDUSTRIAS Alvaro Garavito 
20 25/06103 03109103 En ejecución 
HERNOL S.A Barrera Pli<tiCT')'O>Uc00 l.ng"" 
53 
ALIMENTOS Lilia Esperanza 
34 01107/03 25/09103 En ejecución 
SECOS Buitrago Al1m'"'°' Konn.01 
54 
ALIMENTOS Luis Guillermo 
16 01107/03 25/09/03 En ejecuc16n 
SECOS González Alimonlo' Konn.01 




35 16107103 16110103 En e¡ecución 
Suárez T''"il ~u<Ol' ..\ronrl' 
57 COTTON OYE José Luis Estrada 15 16/07103 16110103 En ejecución 
T""I P•<n<eAran<l' 
ASISTENCIAS TÉCNICAS TOTAL 
A,s(steru::las t4cnicas-~*sector """ isteooras técnk:as por to<:aUdad 
Alimentos 13 Engativá 11 
Textil 7 Fontibón 7 
Plástico y caucho 7 Kennedy 8 
Cuero y 
subproductos 9 Los Mártires 10 
Artes gráficas 8 Puente Aranda 9 
Servicios 4 Tunjuelito 8 
Madera y muebles 8 Usaquén 1 
Otros 1 Antonio Nariño 2 






Asistencias técnicas por sector 
Total 





Cuero y subproductos 
9 
------ - --- . -
O Alimentos 
D Cuero y subproductos 
El Madera y muebles 
El Textil 




~ __ Plástico y caucho 
7 









Asistencias técnicas por localidad 
Total 







O Los Mártires 
Cl Usaquén 
El Fontibón 
ll Puente Aranda 








PARQUES INDUSTRIALES ECOEFICIENTES 
Esta sección incluye toda la información generada durante el 
desarrollo de las actividades de estructuración de los Parques 
Industriales Ecoeficientes de San Benito, ASCOPRO y Meandro Del 
Say. 
PARQUE INDUSTRIAL ECOEFICIENTE DE 
ASCO PRO 
PARQUE INDUSTRIAL ECOEFCIENTE DE ASCOPRO. 
INFORME TRIMESTRE V 
• Las principales actividades desarrolladas para el apoyo a la promoción y el 
establecimiento del parque realizadas durante el trimestre V del programa 
Acercar - CCB fueron las siguientes: 
FECHA 
Abril 29 de 2003 • 






Junio 3 de 2003 • 
OBJETIVO 
Recordar y retomar los 
aspectos esenciales de un 
parque industrial ecoeficiente. 
Conocer la experiencia de una 
empresa del sector en la 
temática de producción más 
limpia y productividad. 
Introducir la temática de 
compromiso ambiental de 
cada uno de los empresario 
pertenecientes a ASCOPRO. 
Presentar a los empresarios 
las diferentes opciones de 
asociatividad existentes para 
la realización de sus 
actividades. 
Estimular la dinámica de 
trabajo interna de los 
empresarios por medio de 
comités. 
Determinar las actividades a 
seguir después de la 
formación de los comités 
(administrativo, comercial y de 
ambiente, salud y seguridad) 
de trabajo en ASCOPRO. 
COMPROMISOS 
ASCOPRO se compromete a 
concretar un equipo de trabajo 
para iniciar las actividades de 
coordinación necesaria para un 
adecuado funcionamiento del PIE 
deASCOPRO. 
ASCOPRO se compromete a la 
formación de los comités 
sugeridos por ACERCAR para 
iniciar las actividades de creación 
de los reglamentos para el 
desarrollo de las actividades 
productivas, comerciales y de 
convivencia en el PIE. 
Se comprometen igualmente a 
oficializar un horario de trabajo, en 
un día a la semana durante 
aproximadamente dos horas, para 
avanzar en la realización de los 
¡ reglamentos y en la conformación 
del tipo de asociación que 
seleccionen. 
ASCOPRO debe continuar con el 
trabajo al interior de los comités y 
ACERCAR dará apoyo directo al 
comité ambiental. 
Julio 7 de 2003 • Conocer el estado actual de la 
construcción del PIE. 
Julio 7 de 2003 
• Establecer las características 
constructivas del parque, que 
lo hacen ser ecoeficiente. 
• Entrega del Diagnóstico del 
PIE y de la propuesta técnica 
para la realización del 
reglamente ambiental, al 
representante legal de 
Ascopro. 
ASCOPRO debe continuar con el 
trabajo aí interior de los comités y 
ACERCAR 
El director del CDE, se 
comprometió a entregar una 
propuesta, 1 O días hábiles 
después, para trabajar con los 
empresarios de ASCOPRO, con el 
fin de ser discutida con 
ACERCAR, para posteriormente 
1 iniciar el trabajo con estos. 
• Elaboración el diagnóstico y la propuesta técnica para la realización del 
reglamento ambiental, de indicadores y de sinergias. Propuesta que a la fecha 
esta en discusión en el DAMA, en cuanto a su intensidad horaria, para poder 
iniciar la contratación del caso. 
• Elaboración del documento de compromiso para los empresarios del PIE. 
PARQUE INDUSTRIAL ECOEFICIENTE 
MEANDRO DEL SAY 
PARQUE INDUSTRIAL ECOEFICIENTE MEANDRO DEL SAY 
En este trimestre se han adelantado las siguientes actividades orientadas al 
cumplimiento de los objetivos trazados con respecto al apoyo a la conformación 
del PIE en la zona del Meandro del Say; 
- Se sigue adelantando el censo, mediante seguimiento a las empresas a las 
que se les envío comunicación relacionada con el tema. 
- Actualmente se tiene información de 20 empresas, de las cuales 8 no 
realizan actividades manufactureras. 
- Igualmente se realizó una reunión con Lucy González del DAMA y se 
establecieron algunas tareas tendientes a finalizar el censo tecnológico y 
empresarial de la zona. De igual forma se está haciendo el análisis del 
trabajo de grado realizado por la pasante del DAMA sobre este PIE, 
documento que se toma como base para adelantar los estudios y análisis 
pertinentes para establecer el modelo más adecuado para la consolidación 
del mismo. 
- Las tareas pendientes son: Identificar las empresas ubicadas en la zona del 
Meandro del Say que tengan expediente abierto en el DAMA, establecer 
contacto con la Alcaldía local de Fontibón a través de la UEL, para dar inicio 
a la divulgación de la iniciativa y vincular otros actores importantes. 
Comenzar la revisión y validación de la delimitación propuesta para el PIE 
en el proyecto de grado de la pasante del DAMA. 
Con la información que se tiene en la actualidad (actualización censo y trabajo 
pasante DAMA) se dará inicio a la elaboración de los documentos de sinergias 
y propuesta administrativa y operativa para este Parque Industrial Ecoeficiente. 
PARQUE INDUSTRIAL ECOEFICIENTE DE 
SAN BENITO 
BOLSA DE RESIDUOS 
Se presenta en esta sección el listado de· los usuarios 
inscritos en la bolsa de residuos. 
INFORME BOLSA DE RESIDUOS 
V TRIMESTRE 
+ Durante este trimestre se hizo el Lanzamiento de la Bolsa de Residuos en el 
marco del Día Mundial del Medio Ambiente, para este evento se contrató la 
elaboración de 2 pendones con el tema "Bolsa de Residuos". 
+ El Programa ACERCAR como operador de la Bolsa de Residuos de Bogotá fue 
invitado a vincularse como miembro del Comité Regional de Residuos 
organizado por el Centro Nacional de Producción Mas Limpia. Las primeras 
reuniones del Comité se encaminaron a conocer la problemática de los residuos 
sólidos y peligrosos en la ciudad de Bogotá para así encaminar los esfuerzos de 
las diferentes entidades hacia el desarrollo de un proyecto que busque la 
solución a un tema específico dentro de esta problemática. 
El tema que se identificó como prioritario es la problemática de escombros en la 
ciudad de Bogotá, por lo tanto el Comité empezó a trabajar en el proyecto 
"Aprovechamiento de Escombros". El CNPML sugirió que las entidades 
directamente relacionadas e interesadas en el tema serían las que trabajarían en 
este proyecto, es por eso que el Programa ACERCAR no ha participado 
directamente, sin embargo está informado de los avances del mismo. 
+ Durante el quinto trimestre la bolsa de residuos operada por ACERCAR-CCB 
tiene conocimiento del intercambio de 3.226 Kg de residuos principalmente 
plásticos, papel y cartón. 
+ El total de residuos intercambiados hasta la fecha son: 5.709 Kg de residuos, 
de los cuales 1.843 fueron reportados en el informe del cuarto trimestre. 
EMPRESAS INSCRITAS EN BOLSA DE RESIDUOS 
V TRIMESTRE 
FECHA EMPRESA CONTACTO SECTOR TIPO RESIDUO OBSERVACIONES 
21-Abr-03 TEXAS PETROLEUM Mauricio Coral Servicios Petroleros Aceites, grasas y Residuo de jabones de 
COMPANY ceras grasa lubricante (calcio, 
sodio, litio) 
12-May-03 INGENIERIA AMBIENTAL Arnulfo Bonilla Reciclaje Solventes Solventes, hidrocarburos, 
BONIBEL alcoholes contaminados 
23-May-03 ABC ACABADO Víctor Delgado Químico Otro Costales plásticos 
23-May-03 DEPOSITO SUR Marino Barrera Reciclaje Plásticos PVC rígido de color 
OCCIDENTAL blanco u opaco no 
mezclado, proveniente de 
reciclaje 
29-May-03 MULTIPROYECTOS Carlos Torres Plástico y caucho Plásticos Residuos de diferentes 
INDUSTRIALES plásticos post-industria 
05-Jun-03 INDUSTRIA NACIONAL Nestor Ojeda Textil Textiles Acrílico, algodón, 
TEXTIL LTDA poliester, retal de tejido y 
todas las mezclas 
09-Jun-03 ENERGEIA Jase Gabriel Rosas Reciclaje Papel y cartón Papel de archivo, cartón, 
humedad 5o/o. 
(Destrucción de archivo) 
Otro Cartuchos de impresora 
16-Jun-03 METALES Y OXIDOS S.A. Marco Tulio Blanco Metalúrgico Otro Escoria, cenizas de Zinc 
18-Jun-03 PROMAPLAST L TOA tvan Alejandro Herrera Plástico y caucho Plásticos Todo tipo de plástico post-
industria y post-consumo 
25-Jun-03 WESTON LTDA Jovani Salinas Metalmecánico Vidrio Retal de espejo (vidrio con 
sílice) 
Madera Viruta y aserrin seco 
Madera Retal de triplex y zajo 
mezclado 
04-Jul-03 COLOMBIANA DE FRENOS Martha Lecompte Automotriz Chatarra y escoria Viruta de soldadura 
S.A. 
Viruta ferrosa 
08-Jul-03 PERSONA NATURAL ¡German Honorio Meza Briceño Reciclaje Plásticos PVC rígido, polipropileno 
rígido, conos plásticos 
, 
1 
donde viene la hilaza 
EMPRESAS BOLSA DE RESIDUOS ACUMULADA 
Chapilla que rio cumple oon 
-~FECHA· EMPRESA "'" ·" COITTACTO '"'"~ ·'" "~. -"' SECTOR ·'· .. ·TIPO RESIDUO -" OBSERVACIONES ~. 
Químico Sihca sintética venesil 
23-Sep-02 ALCOR Jose María Gonzalez Ploistico y cauchos Goma y caucho Caucho polibutadieno 
TextilE!S Retal de tela negra 
Madera especificaciones (se tritura y 
10-Dic-O CHAPILLAS Y TRIPLEX OMEGA Javier Rico Quiroga Madera y muebles se convierte en viruta) 
Madera 
Bloques de madera con 
nodos, o~ficios 
Retal de cuero para 
16-0ct-02 CAMYR CUERO FINO Cartas Cisneros Cuero y subproductos Cuero y pieles 
confección la mayoría de res 
Colores negro y café 
TamaFio: menor a 1 dm 
Madera 
Leños de madera de tamaño 
apreciable 
Químico 
Refrigerante Fluisint 10 (10% 
23-Ene-03 FUNDICOM S.A. Leonardo Parra Metalmecánico 
en agua) 
Envases Tarros de aluminio 
Químico 
Residuo químico de lavado 
de equipos 
Solventes 
Gasolina mezc::lada con tinta 
de impresión 
18-0ct-02 PROLABO Eduardo Montoya Artes gráficas Papel y carton Cajas de cartón 
Retal de corte de confeGCión 
Te>ctiles 
de tejido de punto, cuya 
composición sea del 100% 
Papel y cartón 
Retal de papel blanco de 
diferentes tamaMs 
14-Feb-O INDUSTRIAS PERSA L TOA. Hilda Gulman/Carlos Elorza Textil acrílica 
Sub producto de Hilandería 
Bolsas de cartón corrugado Tex~les de fibra acnl1ca (cin1a, 
PapElycatón 
(Kraft) contaminadas con 
resina de PVC, tamaño 45x60 
mecha, pabilo, etc l 
Residuos sólidos de la 
31-0ct-02 CONOS VIALES Liliana Montaña Plástico y Caucho om Chatarra y escona gestión de residuos de un 
Papel cera y mascarillas de 20-Feb-O: OIALREAUTOS Alvaro Vargas Automotnz taller automotriz 
Papel y cartOO papeles autoadhes1vos 
(material refiectivo) 
Aceites, grasas y ceras 
Aceite de lubricación. cambio 
de motor 
Madera 
Aserrín y viruta de diferentes 
tipos de madera 
Solventes 
Cloruro de metileno 
contaminado con grasas 
Retal de madera de 
20-Fsb-03 LA FORMA LTDA. Edwar Guantt11a Plástico y caucho 
Aceites, grasas y ceras 
Madera 
diferentes formas, tamai'ios y 
calidades. Sin clasificar Plásticos Poliuretano 
Ancho 3 cm, largo 1-15 cm Plásticos 
Residuos de envases en 
20-Feb-03 TEXAC020 Julian Mejía Automotriz 
buen estado 
01-Nov-O ARTECMA L TOA. Luis Alejandro Batía Madera y muebles Tarros de aluminio de Aceites, grasas y ceras Aceite de lubricación sucio 
Envases diferente capac1dd (embalaje 
de pinturas y recubnmientos) 
20-Fel>-O MANUFACTURAS ALGOTEX Claudia Gamboa Recicladores 
Textiles Algodón cardado 
Retal de madefa de Pl<iStiCOS Bolsas de poliet1leno 
Madera 
diferentes formas. tamanos y 
calidades. Sin clasificar_ 
20-Feb-O JAVIMA POLISH CAR Elena Villamizar Automotriz Aceites. grasas y ceras Aceite de lubricación 
Ancho 1 cm. largo 5-20 cm 
Otro Tetrapak. lcopor 
Polietileno de alta densidad 
Neopreno 
Polies!er 
Papel y cartón 
Facturas. papel, cinta 
20-Feb-03 PANADERIA BELLAVISTA Patricia Riveros Alimentos registradora 
07-Nov-O TRANSMILENIO Andrea Rojas Cárdenas Servicios 1 Transporte Policarbonato 
Papel y cartón Cajas de cartón: empaque 
Acero al carbón Pl<'isticos Bolsas, vasos desechables 
Microfibra de vidrio 
Papel y cartón 
Papel en su mayoría blanco 
(residuo de embalaje) 
Chatarra y escoria Chatarra proveniente de la 
reparación de vehlculos 
20-Feb-O AUTO BLIZ Mario Alzate Servicios 
Papel y cartón Embalaje de repuestos 
Textiles 
Mezcla de diferentes tipos de 
fibra Madera 
Mueble de madera tipo 
casillero de 4x2 m de altura 
29-Nov-02 TEXPON S.A. Jeber Chacón Textil Envases 
Falla caracterización: PVC, 
porcelana 20-Feb-O 3 LUBRICANTES GARCIA Javier García Nore Servicios Chatarra y escoria Filtros usados para chatarra 
Te~tiles 
Retal de teja de diferentes 
colores, tamaños y C<Jlidades 
Aceites. grasas y ceras 
Aceite usado empleado en 
las maquinas de tejeduría 
PRODUCTOS LA PERSA Pilar Castillo I Martha Zambrano Alimentos Orgánicos 
Afrecho proveniente del 
29-Nov-O perlado de la MP 
20-Feb-O 3 AUTOMUNotAL Mauricio Hemandez Pllistioo y caucho Goma y caucho Llantas usadas 
Papel y cartón Cajas de cartón. archivo y 
periódico 
DEPOSITO J.R. Hector Zorrilla Reciclaje 
Pllisticos PEAD. PET, PEBD 
20-Feb-o: 
PIJsticos PEAD, PET, PEBD 
Papel y cartón Ca¡as de cartón, archivo y 
peliódioo 
EMPANADAS MACK William Pizza Alimentos Orgánicos 
Huesos de pechuga de pollo 
04-Dic.(]2 con algo o casi nada de c¡¡me 20-Fel>-0 3 AUTO TALLERES S.A. W1lliam Camilo Automotriz O<ro 
Repuestos para carro 
chevrotet 
Plaslicos 
Recortes de bolsas de 
polietileno 
06-Dic-0 2 MAZDEL Sandra Padilla Pliisuco y caucho Qui micos Acido Sulfurioo saturado 
Residuos orgánicos 
generados en restaurantes. 
20-Feb-O 3 EMPACAENVIOS Pl:icido Silva Duarte Recic::laje Orgánicos hoteles y actividades en 
Qui micos Acido Nitric:xi saturado general que involucren 
Madera 
Aserrín y viruta de diferentes 
tipos de madera 
manipulación de alimentos 
Solventes y producios 13-Mar-0 CORTINTEX Osear Vargas re.1111 Papel y carlón Cajas y laminas de carlón 
20-Feb-O OXIMA JNDUSTRIAS LTOA. Henry Ardila Recidaje Químicos 
químicos sucios o fuera de 
especifü::.iciones por destilar 
y volver a usar 
Plásticos Tapas de conos de hilo 
26-Mar-03 COLCARRETES Dario Fandiño Madera y muebles 
Madera Asenin húmedo y fino 
Madera Viruta 
20-Feb-O LAHCORP $.A. Jorge Navarrete Reciclaje Aceites, grasas y ceras Aceites lubncantes usados 
Aceites lubncantes usados y 
20-Mar-03 RECPLAST Fernando Pachón Reciclaje Plásticos 
20-Mar-03 RAUL ALARCON Raul AlarcOO Reciclaje Plásticos 
PESO pos industira y pos 
consumo 
demiÍs matenales 
Reciclaje Aceites. grasas y ceras 
contaminados con 
26-Feb..() DOMINGUEZ SANCHEZ L TOA. Osear Alberto Dominguez 
hidrocarburos para su 
tratamiento adecuado 
cumpliendo nonnat1vidad 
26-Feb-03¡ FERROMANGUERAS Gustavo Lozano Reciclaje Plástioos 
PEAD. PEBD para producir 
mangueras 
20-Mar-03 MANGUERAS RIVERAGRO S69undo Riveras Reciclaje PliÍsticos 
PESO pos industira y pos 
consumo 
20-Mar-03 JOSE ALBERTO GARCIA Jo se Alberto Garcla Reciclaje Plásticos 
PET, PEBD y PEAD pos 
industria y pos consumo 
20-Mar-03 RECUPERADOS GERCOPLAST German Rodliguez Reciclaje Plásticos 
PESO y PEAD pos 1ndustna y 
pos consumo 
20·Mar-0 FABRICA DE MANGUERAS Gustavo Alfonso Reciclaje Plásticos PESO filtrado 
26-Feb-JECSOL S.A. 
NO APLICA Cursos 
Carlos Edwin Pérez Automotriz 
Materiales oontaminados coo 
Aceites, grasas y ceras hidrocarburos y productos 
reciclabes limp;os 
20-Mar-0~ MANGUERAS BUCARAMANGA Luz Dary Sanabria Rooclaje Plásticos PESO pos consumo en Moja 
20·Mar-0 CARDADORA FUTURAMA Ana Belén Jimenez Reciclaje Texrnes Retal textil 
20-Mar-0 MANGUERAS ESPINEL Abacu Espinel Reciclaje Plásticos PEBD y PEAO ¡;¡os industlia y 
pos consumo 
26-Fet>-O 3 LA UNION DE LOS PLASTICOS Orlando Afanador Reciclaje Plásticos PEBD y PEAD pos consumo 
Automotriz Aceites, grasas y ceras 
Ace~e lubricanle de cambio 
26-Fet>-O 3 SERvtTOTAL G!CAR Danny Petrelly de motor 
. Residuos sólidos generados 
20-Mar-03 
RECUPERADORA DE 
jane\h Espinel Reciclaje Pl¡jstícos PEBD y PEAO pos industria y PLASTICOS JANETH ESPINEL pos consumo 
20-Mar-03 EMIPLAST Zenaida Mesa Rociclaje Plilsticos PEBD y PEAO pos industria y 
pos consumo 
JOfge Sanchez Automotriz AcMes, grasas y ceras 
en un taller automotriz en 
2ü-Fet>-O 3 MAZCO L TOA. buen estado y debidamente 
ordenados 
PET, PESO, PEAD, PP, PVC, 
20-Mar-03 SKIPLAST Julio C. Skinner Reciclaje Plásticos PS, PC. NYLON. ACRILICO 
Lodos neutralizados 
pos industria y pos consumo 
25-Fet>-O 3 FERROZINCAL LTOA. Orlando Velas.qLJez Gatvanotecnia °'" provenientes de bMos de ácido para galvanotecn1a O uf micos Incineración de residuos peligrosos 
25-Fet>-O J HOTEL SUAMOX Juan Ballesteros Hoteles Textiles 
Colchones y almohadas 
usadas 
20-Mar-0 SINTHYA QUIMICA Carmen Acevedo Rociclaje Solventes de uso industrial 
Solventes sucio para ser recuperado por 
25-Fet>-O 
UNIVERSAL DE 
El10 Pablo Hemandez Reciclaje Aceites. grasas y ceras Aceite de lubncac1ón usado 3 
REPRESENTACIONES 
26-Feb-O REQUISOL LTDA. jose Montero Reciclaje Solventes 
Solvente sucio para procesar 
en torre de destilación 
destilación 
ING. AMBIENTAL BONIBEL Solventes para recupemdón 
20-Mar-O 
LTDA 
lng_ Henry Jeativa Reciclaje Solventes de tiner y fabricación de 
pinturas 
26·Feb-O FABRICA DE MANGUERAS J.D. jose Montaiiez Reciclaje Pliistioos PEBD y PEAD pos consumo 
Hueso, carne. plumas. 
sangre. vice ras, aceite de 
Canecas de 55 galones y 
26-Feb-O RETAMBORES Katerine Rodriguez Reciclaje Envases oontenedores de 1 m3 limpios 
y en buen estado 
20-Mar-0 3 JULIO FERNANDEZ Julio Femandez Recicla Je Orglimcos 
cocina usado en general 
Residuos de matadero para 
producir Concentrados para 
animales 
Envases de gaseosas y 




FABRICA DE MANGUERAS 
Silvestre Montañez Recidaje Aceites. grasas y ceras PEBD y PEAD pos consumo 3 SILVESTRE MONTAÑEZ 
2Q..Mar-0 3 REOUISOL L TOA josc Montero Reciclaje Solventes especialmente provenientes 
de industrias de artes gráficas 
26-Feb-O PASANTEX Reinaldo Parra Reciclaje Sor.en les Retal textil 
26-Feb-O RESITEX Ercilia Pabón Reciclaje Aceites. grasas y ceras Retal lextil 
26-Feb-03¡C.M.J. MANGUERAS Berlamino Jimenez Reciclaje Aceites, grasas y ceras PEBD y PEAD pos consumo 
20-Mar-o: ROBERTO CAMACHO Roberto Ca macho Reciclaje Plás11cos PEBD pos industria y pos 
consumo 
20-Mar-0 3 SERVANDO SUAREZ Servando Suarez Reciclaje Plilsticos 
PVC Bota, Muñeoos. 
manguera 
20-Mar-O 3 LUPLAST Luis A. Pinzón Reciclaje Plást1oos PVC rígido o laminado 
26-Feb-031PLASTICOS JAIME BARRERA Jaime Barrera Recicla Je Aceites, grasas y ceras PEBD y PEAD pos consumo 20-Mar-0 3 MERPLAST Ra1ner Merchan Recrclaje Plásticos PEBO pos industrta y pos 
consumo 
25-Fet>-O 3 HECTOR GUERRERO Hector Guerrero Rec1daje Aceites, grasas y ceras PEBD y PEAD pos consumo 27-Mar-0 3 DEPOSITO J.R. ReneZomlla REciclaje 
Papel y cartón 
Metales Oxidables y no oxidables 
25-Fet>-O LA BODEGUITA Segundo Parra Reciclaje Plasticos PEBD y PEAD pos consumo 
26-Feb..() MANGUERAS J.A. Jase Aguilar Reciclaje Aceites. grasas y ceras PEBD y PEAD pos consumo 
Residuo de embalaje de 
04-Abr-o: ., Jaime Cifuentes Servicios Petroleros Plásticos productos qui micos 
Bentonina. arcillas, 
carbonatos, etc 
26-Feb-O FERROZINCAL LTDA. Orlando Velasquez Galvanotecnia Metales Matenales y escoria de zinc 
28-Feb-O 3 PARPLAST Patricia Alvarez Plástico y caucho Plástioos 
21-Abr-0 3 TEXAS PETROLEUM COMPANY Mauricio Coral Servicios Petroleros Aceites, grasas y ceras 
Res1duo de jabones de grasa 
lubricante (calcio, sodio. litio) 
13-Mar-0 3 PRORECICLAJE Femando Plazas del Camino Reciclaje 
Papel y cartón 
Chatarra y esooria Area de lilografia 
12-May-0 3 
INGENIERJA AMBIENTAL 
Arnulfo Bonilla Reciclaje Solventes 
Solventes. hidrocarburos, 
BONIBEL alcoholes contaminados 
13-Mar-O 3 FIORELLA Adriana Textil 
Papel y cartón conos 
Textiles Retal 
23·May·O ABC ACABADO Victor Delgado Ou1mico °'" Costales plásticos 
Textiles Retal 
'" _______ 
PVC rígido de color blanco u 
23-May-O DEPOSITO SUR OCCIDENTAL Marino Barrera Reciciaje Plils1icos opaco no mezclado, 
proveniente de reciclaje 
2¡).-May-0 
MULTIPROYECTOS 
Carlos Torres Pléstico y caucho Plasticos 
Residuos de diferentes 
INDUSTRIALES plásticoo pos1-industria 
OS-Jun-OC ~~~~STRIA NACIONAL TEXTIL 
Acrílico, algodón, poliester, 
Nestor Ojeda Textil Textiles retal de tejido y todas las 
mezclas 
Papel de archivo, C<Jrtón, 
09-Jun-03 ENERGEtA Jose Gabriel Rosas Recidaje 
Papel y cartón humedad 5%. (Destrucción 
de archivo) 
Otro Cartuchos de impresora 
16-Jun-O METALES Y O XI DOS S.A. Marco Tuljo Blanco Metalúrgico Otro Escoria, cenizas de Zinc 
18-Jun-O: PROMAPLAST LTDA lvan Alejandro Herrera Plástico y caucho Pliishcos 
Todo tipo de plástico post· 
industria y pos1-consumo 
Vidrio 
Retal de es¡>ejo {vidrio con 
sílice) 
2S-Jun-03 WESTON LTDA Jovani Salinas Metalmecán1co Madera Viruta y aserr!n seco 
Madera 
Retal de t11plex y zajo 
mezclado 
04-Jul-03 COLOMBIANA DE FRENOS S.A Martha Lecomp\e Automotriz Cllatarra y escoria 
Viruta de soldadura 
Viruta ferrosa 
PVC rigido, polipropileno 
OB-Ju~O PERSONA NATURAL German Honorio Meza Briceño Reciclaje Plásticos rlgido, conos plásticos donde 
viene la hilaza 
! 
EVENTOS 
La siguiente tabla muestra la relación de eventos organizados o co-
organizados por ACERCAR. 
CONTROL DE EVENTOS ACERCAR - INDUSTRIA 
V TRIMESTRE 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA LUGAR SECTOR # 
ASISTENTES 
1. J.T. Aumento de la 24 y 25 Club de Ejecutivos Madera y 21 
productividad, a través de Abril/2003 Muebles 
estrategias de producción 
más limpia, en las 
empresas del sector 
madera v muebles 
2. Producción mas limpia 29 Abril/2003 CCB-Cedritos Artes Gráficas 34 
y competitividad en el 
parque industrial 
ecoeficiente de artes 
gráficas 
3. Estrategias de 15 Mayo/2003 CCB-Cedritos Plástico y 25 
producción más limpia en caucho 
los sectores de caucho y 
plástico 
4. Asociatividad: una 22 Mayo/2003 Centro Comercial Artes Gráficas 25 
opción para el San Vicente Plaza 
mejoramiento ambiental y 
empresarial 
5. J.T. Estrategias De 21y22 Club de Ejecutivos Alimentos 23 
Producción Más Limpia Mayo/2003 
Orientadas Al Aumento 
De Productividad En 
Empresas Del Sector De 
Alimentos 
6. J.T. Aumento de la 5y6 Club de Ejecutivos Textil 12 
productividad, a través de Junio/2003 
estrategias de producción 
más limpia, en las 
emoresas del sector textil 
7. Sensibilización 5 Junio Salón Comunal Curtiembres 185 
Curtiembres (UCH) Barrio San Benito 
8. Importancia de la 11 Junio/2003 Club de Ejecutivos Multisectorial 20 
producción mas limpia 
como estrategia de 
competitividad en los 
mercados internacionales 
9. Estrategias de 25 Junio/2003 CCB-Corferias Lavanderías 80 
productividad y 
producción más limpia 
para las lavanderías de 
boqota 
10. Zonas Limpias** 27 Junio/2003 Embasy Suite Hotel Servicios (bares, -
tabernas, 
restaurantes l 
11. J.T. Estrategias de 9 y 10 Club de Ejecutivos Plástico y 39 
Producción Mas Limpia, Julio/2003 Caucho 
Productividad y 
Competitividad en los 
Sectores de Caucho y 
Plástico 
•• En estos eventos el programa ACERCAR participó más no fue organizador. 
CONTROL DE EVENTOS ACERCAR - INDUSTRIA 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA LUGAR SECTOR # 
ASISTENTES 
1. Provecto SomosSina •• Mav 22/2002 Hotel Chile lnn Multisectorial 30 
2. Sensibilización Sector May 29/2002 CCB, Sede Restrepo Curtiembres 42 
Curtiembres 
3. Taller con el Centro de Jun 20/2002 Cámara de Equipo 20 
Desarrollo Empresarial de Comercio de Bogotá ACERCAR-
la Cámara de Comercio Sede Cedritos Equipo CDE 
de Bogotá•• 
4. Interacción consultores Jun 20/2002 ACIEM Consultores 30 
ACIEM, con el programa afiliados a aproximados 
ACERCAR** ACIEM 
5. Sensibilización sector Jun 24/2002 CCB sede centro Artes Gráficas 52 
de artes aráficas 
6. Jornada de Análisis Junio 26,27,28 Auditorio Alberto Multisectorial 200 
Sobre la Política Nacional de 2002 Lleras de la 
de producción más Limpia Universidad de los 
Andes 
7. Taller de Gestión Julio 4 de 2002 Auditoria de Multisectorial 22 
Ambiental para el sector ASDINCGO 
PYME de Puente Aranda 
8. Encuentro Jul 5/2002 Hotel Bogotá Plaza Institucional 14 
interinstitucional 
programa ACERCAR 
9. Sensibilización y Julio 8 de 2002 Cámara de comercio Multisectorial 15 
promoción al sector sede corferias aproximados 
metalmecánica y 
autooartes** 
1 O. Inducción consultores Jul 15/2002 Centro empresarial Multisectorial 18 
Cedritos 
11. Sensibilización Secretaria de Alcaldias 30 
Secretaria de Gobierno Gobierno Locales 
Distrital ••• 
12. Sensibilización Ago 10/2002 Universidad Multisectorial 30 
Universidad Javeriana •• Javeriana 
13. Jornada 1 de Ago 10/2002 Cenigraf Artes Graficas 28 
capacitación Artes 
Gráficas 
14. Taller de Agosto 15 de Salón Junta de Curtiembres 88 
Sensibilización Sector de 2002 Acción Comunal del 
Curtiembres barrio San Benito 
15. Jornada 2 de Ago 17/2002 Cenigraf Artes Gráficas 25 
capacitación Artes 
Gráficas 
16. Lanzamiento Ago 23/2002 Club el Nogal Multisectorial 200 
1 proorama ACERCAR 
17. Reunión oinformativa Sep 5/2002 FENALCO 6 
1 oroarama ACERCAR 
18. Encuentro Sep 10/2002 Centro comercial Artes Gráficas 60 
empresarios de Artes Ricaurte 
Gráficas C.C. Ricaurte ** 
19. Taller de Septiembre 16 Cámara de Textil 23 
sensibilización sector de 2002 Comercio de Bogotá, 
textil sede norte 
20. Jornada de Septiembre 19, Cámara de Curtiembres 42 
Capacitación Tecnologías 20 y 21 de Comercio de Bogotá, 
para Curtiembres 2002 sede Cazucá 
21. Producción Más Septiembre 25 Cámara de Calzado y 20 
Limpia en el Sector de de 2002 Comercio de Bogotá, marroquinería 
Calzado v Marroauineria sede Restreoo 
22. Uso y manejo Sep 26/2002 Corporación de Multisectorial 46 
eficiente de energfa Industriales las 
Granias 
23. Competitividad hacia 7 Octubre 2002 Cámara de Madera y 60 
el futuro de la industria Comercio de Bogotá, muebles 
del Mueble v la Madera Sede Cedritos 
24. Producción más 10 Octubre Universidad Minuto Multisectorial 20 (no hay 
limpia como estrategia de 2002 de Dios planilla de 
competitividad para el asistentes) 
sector productivo de 
Boaotá** 
25. Curso de Oct16, 17y Asociación Mutual Artes Gráficas 60 
cooperativismo 18/2002 ASAEL - Tocaima 
26. Uso y manejo de Oct 24/2002 Salón de Protocolo Multisectorial 18 
energía: Normatividad y CORFERIAS 
afectación al aire 
27. Producción más Oct 26/2002 FEM Ltda. Multisectorial - 14 
limpia como estrategia de Meandro Del 
competitividad Say 
empresarial 
28. Primer Foro Ambiental Oct 30/2002 Cámara de Consultoría 25 
de Consultores Comercio de Bogotá 
Sede Cedritos 
29. Sensibilización Artes Nov 7/2002 Coimpresores Artes Gráficas 17 
Gráficas 
COIMPRESORES 
30. Entrega de Nov 18/2002 Centro de Multisectorial 45 
certificados DANSOCIAL Profesionales 
31. Sensibilización Sector Nov 28/2002 Salón Colsubsidio Alimentos 25 
Alimentos U SAQUEN 
32. Lanzamiento y Die 12/2002 Salón de Honor CCB Artes Gráficas 
Presentación del PI E de CORFERIAS 
las Artes Gráficas 
33. Presentación Feb 13/2003 ACIEM Consultores 40 
ACERCAR a ACIEM** ACIEM 
34. Producción más Abril 6/2003 Cámara de Sector textil 13 
limpia como estrategia de Comercio de Bogotá 
competitividad en el Sede Cedritos 
sector textil 
35. Análisis de elementos 19 Marzo/2003 Sheraton Bogotá Madera y 15 
de competitividad en la muebles 
industria del mueble y la 
madera 
36. Producción más 27 Marzo/2003 Sheraton Bogotá Alimentos 20 
limpia: elemento vital en 
la competitividad de las 
empresas del sector 
alimentos 
37. Estrategias para 9 Abril/ 2003 CCB-Cedritos Multisectorial 19 
disminuir los costos de 
producción: Uso racional 
y ahorro de energía 
38. J.T. Aumento de la 24 y 25 Club de Ejecutivos Madera y 21 
productividad, a través de Abril/2003 Muebles 
estrategias de producción 
más limpia, en las 
empresas del sector 
madera v muebles 
39. Producción mas 29 Abril/2003 CCB-Cedritos Artes Gráficas 34 
limpia y competitividad en 
el parque industrial 
ecoeficiente de artes 
gráficas 
40. Estrategias de 15 Mayo/2003 CCB-Cedritos Plástico y 25 
producción más limpia en caucho 
los sectores de caucho y 
plástico 
41. Asociatividad: una 22 Mayo/2003 Centro Comercial Artes Gráficas 25 
opción para el San Vicente Plaza 
mejoramiento ambiental y 
empresarial 
42. J.T. Estrategias De 21y22 Club de Ejecutivos Alimentos 23 
Producción Más Limpia Mayo/2003 
Orientadas Al Aumento 
De Productividad En 
Empresas Del Sector De 
Alimentos 
43. J.T. Aumento de la 5y6 Club de Ejecutivos Textil 12 
productividad, a través de Junio/2003 
estrategias de producción 
más limpia, en las 
emoresas del sector textil 
44. Sensibilización 5 Junio Salón Comunal Curtiembres 185 
Curtiembres IUCH\ Barrio San Benito 
45. Importancia de la 11 Junio/2003 Club de Ejecutivos Multisectorial 20 
producción mas limpia 
como estrategia de 
competitividad en los 
mercados internacionales 
46. Estrategias de 25 Junio/2003 CCB-Corferias Lavanderías 80 
productividad y -producción más limpia 
para las lavanderías de 
bogo ta 
47. Zonas Limpias•• 27 Junio/2003 Embasy Suite Hotel Servicios (bares, Organizado 
tabernas, por Sede 
restaurantes} Chapinero 
48. J. T. Estrategias de 9 y 10 Club de Ejecutivos Plástico y 39 
Producción Mas Limpia, Julio/2003 Caucho 
Productividad y 
Competitividad en los 
Sectores de Caucho y 
Plástico 
•• En estos eventos el programa ACERCAR participó más no fue organizador, por tal motivo no se tiene conocimiento del número de invitados, en algunos 
casos de la agenda de evento y/o no se dispone de las presentaciones totales. 
-~ ·- -, . 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL 
Ur*:ti!ld de Aststsndl!I T á:ra AntiEl 1tal 
p;ra 1a PEciueia u Mediella e •iiACSd 
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 
CORRESPONDIENTE A: ABRIL 16 - JULIO 15 DE 2003 
ANEXO 11 
TABLA DE CONTROL DE ACTIVIDADES 
JULIO 21 DE 2003 
CAE ALCALDIA 11AYOR et llOGOTA o.e. 
i>.,,,..._T.,_ ... ,.w~-
HEDIO AHBIENTE 
PRESllPUESTO VENTAN/U.A. ACERCA.R 
PRESUPUESTO TOTAL 
EJECUTAOO 1o .• 2o •• ,... •• 4o. TRIMESTRE (DEL fil ABRIL DE 
EJECUTADO QVINTO TRIMESTRE (DEL 1' AB~L AL 15 DE JUUOI03) SALDO POR EJECUTAR 1001 AL 15 ABRILDE 1003} 
--· R.curMH Recur90s Recurl'Os Emp,.urlos R«!UTSOS Jl.c.r..,... R.cur90s Em,,,..ntlOs R«;<u90• Jl.oerc• ffecUf$0S TOTAL .,_ contrrtp-ld• A-M eontt'a()M'lld11 COnftaptmldtl Empr•Rffl>• CONCEPTO TOTAL Empl'flssrio11 TOTAL TOTA.L COlllntpltrtkJ• -- 1CM.72QG'22 1CM.72Q.G'22 27.024 71)g 27,$24.7.,, 3.300 000 3.300_000 73 445.213 73445.213 ~- l:Hl.037,243 1311037,243 101 538."9& 101.538."91 2111161,725 26.1161.725 10.8'11.532 108'11532 Prof.,.ionnlM especlalsuis 113.200.522 113.?90.522 1811561 CM5 38.7111.885 38714 0511 77,508.8'4 11.4311554 12 312.4112 21.752.0111 45.CM0.083 42.253.102 87.302.185 
Consulorm ;unlor 11ur.10.1121 111.11361127 48.35&()ge 48.350.<KH 18.0582711 18.058.27(1 45.522.255 45.522 255 
A.rvolisl• de Sis!emtis 0_076.005 44.0711005 18.583 HM 16.583,18' 5.IKNW2 5.IKN.062 10.563.408 10.563.41il6 
P-nliH 31.100&17 31.100.&17 4,0POll38 4.990,&:l 2,llOG 897 2.llOG.897 23.41M.112 ?3.404,112 
Subtotal Rei:urwo Hu~no CCB 205.217.149 412.225.000 tl17.442.149 tl7.147.981 191.781..4711 278.V00.457 21..497.830 50.941.0U 7fl.U8.89tl 00.571.'38 189.tl22.45! 2tl0.1U,7$8 
Costos administrativos 
lmt.i.c:icln"" (oro::inH, nud~orlos. 
¡.a1ooes. Sodc y equipoll) 68,000,000 68.000.000 10020.000 10.020.00C 4.090.000 4,118() 000 03.700.000 113.700000 
ApoyO bglstic:o (•udill••. socreuirlll1. 
mer.itJcro) 21.3113_40() 0.570.000 3Cl.9113 400 0.385.815 1133.5711 10.51113111 3.005.331 35g_731 3.455.CMl1 8412.200 8.5711(1113 10.1188.1153 
P11pfllm'I• y .xDas 15.000.000 15.000.000 7.547.5211 7.547.524 • 37.820 37.8211 • 7_414.1148 7.414.048 
FotoooplH y Toner 7.200.000 7.200.000 4_851.017 4_851.01 322 401 322.401 2.025.1183 ?.025.083 
1'rm11Spone y giistos gOflOnlles • 10_C67.680 10_C67_68C o 2.076804 2,070604 • ·12.7114,744 -12.704.744 
P•pGIMfa Membr"'~ª • ' o o • o e~~ o 411.300 40.30( • o o • ... 11.300 -40.300 
Sublot11I Costoa Admhtlstrwttvo. 21.3113.406 120.370.000 141.7113..40tl 8.U5.llHI 43.687.109 53.573.014 l.095.331 7.77tl.1122 10.872.153 8.412.21KI llS.005.979 11.ii1e.n11 
AAstencill Tkrncs tl!I0000.000 ll!I0.000000 40 000_000 22443 200 • 22.44320( 3540.000 14,739.200 • 14.731l200 3 200.000 122.817 .000 • 122 817 000 33.200.000 
Guln Mejores pn1..igs 11000.000 12_000_000 18.000000 • • ' o • ' oeoo.ooo 12.000000 16 000.000 C•p11eltacl6n 
Evenlos lntcm.clonoln 20.000.000 20.000.000 10CEM.335 10."64.335 • o 9.315.00C • ll.31S,(IO(I 
Jotnedllt T ocnol6glcns 41.113.287 47.113.2117 o o ' 7.017.044 o 7.017.044 40.098.243 • 40.00ll 243 Subtot11l Ct>padlaclón 57.113.287 o 117.113.2117 10.$$.t.U5 o 10.8&4.33 7.017.o+f o 7.017.1144 49.411.009 o 411..411.909 
Dlvulg•clón 
"'""" 2.500000 ?.500000 1.252.134 1.252 134 • o 1.247 .aetl 1.247,611" flclllls (12 MC\otillw) 2.500.000 2.500.000 • ' • o 2.500.000 2 500.000 ,_.,., ll.000.000 6.000.000 147.531 147_531 • • 5.852.4tlll 5.852.40$ 
P~INI web 2.000.000 2.000.000 2.~1 275 2.Q.t1_275 • • o • ·041.275 ·041.275 
v•~ 5,000.000 5,000,000 • o • o 5 000.000 5000.000 
Pllindo modbl 15 000.000 15.000.000 30.000.000 4.213.IXIO • 4 213.IKIO • • • 10 7811,010 15.000000 ?5.7611.010 co 4 200.000 •.200.000 2.240.000 2.2•0 000 • • Ulll0.000 1.llll0.000 
Encu<lfllro. s-R>lllud6n 12 120.000 12.120.000 o. 142.3711 • 1u42_37g 3.204_2(1';1 • 3.,84.200 2.713.322 • 2.713.322 
Subtotal Dlvulga<:lón 0.320.000 17.000.000 &4.'20.000 13.8i6.0)4 2.ll-41.275 14.1137.309 3.284.299 • 3.2114.Nlil 30.059.687 14.0511.725 44.1111.!92 
SUBTOTAL OPERACION 5117.043.8-42 561.595.000 1.089.2311.8'2 40.01)(1.000 144.157.3115 2311.399.1150 W.547.31l!i l.540,000 55.813.704 58.617.188 114.231.592 3.200.000 307.172.774 2c.4.587.1112 572..459.935 33.260.000 
eo.wi indinlclos o • 58.830.330 58830330 o 4.7&5.22{1 4 76.5.224 • .{13.505.551' ·113505.5511 
SUBTOTAL 507.643.842 5tl1.595.000 1.009.238.642 40.000.000 144.157.365 2117 .220.260 441.377.6-45 3.s.«l.OOfl 65.613.704 83.363.117 116.996.621 3.200.000 307.672.774 200.0Sl1.fl02 506.664.377 3l.2ell.00fl 
w• 
<CA 
lMBRE 8.505.000 6.505 000 8551.500 8.551.500 • ' -40.500 -48.500 OTAL 507.GU.842 570.100.000 1.077.743.942 40.00fl.OOO lU,157.365 305.771.760 449.Ull,145 l.540,000 55.613.704 03.383.117 1111.996.621 3.200.0!IO 307.1172.774 200.HS.102 5011.1117.1177 33.260.000 
Elabofado:15/01!03-Actualizado: dm 18107/03 
PRESUPUESTO VENTANILLA ACERCAR· CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA "APORTES DE CONTRAPARTIDA' 




" TRIMESTRE (DEL 16 " 
TOTAL ACUMULADO DEL 16 
ABRIL DE 2002 AL 15 ABRIL ABRll.102 AL 15 DE JULI0/03 " SALDO POR EJECUTAR " 
2003) 
ABRIL AL 15 DE JULIOIOJ) 
R1tt:ursos Recursos R.eursos Rscursos 
Empresa· R.cursos 
contrapat1/da Empnuarlos contrlJ,,.rtld• Empresarios CCB EMP contrap•rtid• Empresarios CCB EMP contrapartida CCB EMP contrapartida Emp,..ssrfos CCB EMP 
CONCEPTO CCB CCB CC9 CCB "º' CC9 
Asesor 104.729.922 27.924.709 "" 3.360.000 31.284.709 '°" 73.445.213 'º" Director 139.037 .243 101.538.986 "" 2G.651.725 "" 128.19-0.711 92% 10.846.532 8" Profeslonales especlalfstas 93.280.522 38.714.959 "" 12.312.4G2 13% 51.027.421 55% 42.253.102 .... !Consultores junior 
!Anatista de Sistemas 44.076.665 18.583.184 "" 5.909.982 13% 24.493.166 56% 19.583.498 "" Pasan ti as 31.100.647 4.999.638 16% 2.606.897 8% 7.606.535 "" 23.494.112 76% Subtotal Recurso Hum•nO CCB 412.225.000 191.761.476 "" 50.841.066 "" 242.602.542 59% 169.622.458 "" Costos odmlnfstratlvos 
Instalaciones (oficinas, auditorios. salones. Sede 
v equipos) 88.GOO.OOO 19.920.000 22% 4.980.000 6% 24.900.000 28% 63.700.000 72% 
Apoyo logisUr:o (auxi!iores. secretarlas, 
mensajero) 9.570.000 633.576 '" 359.731 '" 993.307 10% 8.576.693 90% Papeleria y lrtlles 15.000.000 7.547.526 50% 37.826 º" 7.585.352 "" 7.414.648 "" Fotocopias y Toner 7.200.000 4.851.917 67% 322.401 '" 5.174.318 ,,,. 2.025.683 28% Transporte y gastos generales 10.687.880 2.076.864 12.764.744 -12.764.744 
Papelerla Membreteada o 
... orreo 46.300 4G.300 ~6.300 
Subtot•I Costos Admlnl1tr11tlvos 120.370.000 43.687.199 36% 7.776.822 6% 51.464.021 "" 68.905.979 57% Asistencia Técnica 40.000.000 3.540.000 9% 3.200.000 8% 6.740.000 "'' o 33.260.000 83% Guías Mejores práctteas 12.000.000 o º" o o 12.000.000 100" Capacitación 
Eventos Internacionales 




Fichas (12 sectoriales) 
Boletlnes 
Pégfna web 2.000.000 2.941.275 147% o 2.941.275 147" -941.275 ""'" :Video 
Plan de mediOs 15.000.000 o º" o o 15.000.000 100% CD 
Encuentros Sensibl1Jzaci6n o 
Subtot.!11 Olvulg.!lcfón 17.000.000 2.941.275 "" o º" 2.941.275 "" 14.058.725 "" SUBTOTAL OPERACIÓN 561.595.000 40.000.000 238.389.950 3.540.000 "" 9% 58.617.888 3.200.000 "" 8% 297 .007 .838 6.740.000 "" 17% 2&t.587.162 33.260.000 "" 83% Costos Indirectos 58.830.330 4.765.229 63.595.559 -63.595.559 
SUBTOTAL 561.595.000 40.000.000 297.220.280 3.540.000 "" 9% 63.383.117 3.200.000 "" 8% 360.603.397 6.740.000 "" "" 200.991.602 33.260.000 36% "" IVA 
ICA 
tTIMSRE 8.505.000 8.551.500 101" o 8.551.500 -46.500 ·1% 
TOTAL 570.100.000 40.000.000 305.771.780 3.540.000 54% '" 63.383.117 3.200.000 "" '" 369.154.897 6.740.000 "" "" 200.945.102 33.260.000 "" 83% 
Elaborado 15I01/03Actuafiz.ado: dm 18/07/03 
PRESUPUESTO VENTANILLA ACERCAR CA MARA DE COMERCIO DE BOGO TA "RECURSOS ACERCAR" 
PRESUPUESTO 
EJECUTADO: 1o., 2o., EJECUTADO QUINTO 
TOTAL A CUMULADO 3er., y 4o. TRIMESTRE TRIMESTRE 
" " SALDO POR EJECUTAR " 
Recursos Acercar DEL 16 ABRIL DE 2002 DEL 16 ABRIL AL 15 DE DEL 16 DE ABRIU02 AL 15 
administrados por CCB AL 15 ABRIL 2003 JULI0/03 JULI0/03 " CONCEPTO 
Asesor 
Director 
Profesionales especialistas 93.280.522 38.791.885 42% 9.439.554 10% 48.231.439 52% 45.049.083 48% 
Consultores junior 111.936.627 48.356.096 43% 18.058.276 16% 66.414.372 59% 45.522.255 41% 
Analista de Sistemas 
Pasantias 
Subtotal Recurso Humano CCB 205.217.149 87.147.981 42% 27.497.830 13% 114.645.811 56,.. 90.571.338 44% 
Costos administrativos 
Instalaciones (oficinas, auditorios, salones, Sede y equipos) 
jApoyo logistlco (auxlliares. secretarias, mensajero) 
21.393.406 9.885.815 46% 3.095.331 14% 12.981.146 61% 8.412.260 39% 
Papelerfa y ütiles 
Fotocopias y Toner 
!Transporte y gastos generales 
Papeleria Membreleada 
Correo 
Subtotal Costos Administrativos 21.393.406 9.885.815 46% 3.095.331 14% 12.981.146 61•k 8.412.260 39•" 
Asistencia Técnica 160.000.000 22.443.200 14% 14.739.200 9% 37.182.400 23% 122.817.600 77% 
Guias Mejores práctica_s 6.600.000 o 0% o 0% o 0% 6.600.000 100% 
Capacitación 
Eventos internacionales 20.000.000 10.684.335 53% o 0% 10.684.335 53% 9.315.666 47% 
Jornadas Tecnológicas 47.113.287 o 0% 7.017.044 15% 7.017.044 15% 40.096.243 85% 
Subtotal Capacitación 67. 113.287 10.684.335 16% 7.017.044 10% 17.701.379 26% 49.411.909 74% 
Divulgación 
Folletos 2.500.000 1.252.134 50% o 0% 1.252.134 50% 1.247.866 50% 
Fichas (12 sectoriales} 2.500.000 o 0% o 0% o 0% 2.500.000 100% 
Boletines 6.000.000 147.531 2% o 0% 147.531 2% 5.852.469 98% 
Página web o 
Vídeo 5.000.000 o 0% o 0% o 0°/o 5.000.000 100% 
Plan de medios 15.000.000 4.213.990 28% o 0% 4.213.990 28% 10.786.010 72% 
CD 4.200.000 2.240.000 53% o 0% 2.240.000 53% 1.960.000 47% 
Encuentros Senslbllizaclón 12.120.000 6.142.379 51% 3.264.299 27% 9.406.678 78% 2.713.322 22% 
Subtotal Divulgación 47 .320.000 13.996.034 30% 3.264.299 7% 17.260.333 36% 30.059.667 64% 
SUBTOTAL OPERACIÓN 507.643.842 144.157.365 28% 55.613.704 11•k 199.771.068 39,-. 307 .872.774 61% 
Costos indirectos o o o 




TOTAL 507 .643.842 144.157.365 28% 55.613.704 11% 199.771.068 39% 307.872.774 61% 




Puerto Castro Gladys 
Puerto Castro Gladys 
Puerto Castro Gladys 
Puerto Castro Gladys 
Puerto Castro Gladys 
Puerto Castro Gladys 
Puerto Castro Gladys 
Total Profesionales especialistas 
Consultores Junior 
Sánchez Josefina Helena 
Pérez Estupiñan Carlos 
Sánchez Josefina Helena 
Pérez Estupiñan Carlos 
Sánchez Josefina Helena 
Pérez Estupiñan Carlos 
Sánchez Josefina Helena 
Pérez Estupiñan Carlos 
Sánchez Josefina Helena 
Pérez Estupiñan Carlos 
Sánchez Josefina Helena 
Pérez Estupiñan Carlos 
Total Consultores Junior 
Subtotal Recurso Humano CCB 
Costos Admjnistratjvos 
Apoyo Logistico 
VENTANILLA ACERCAR - CINSET - CCB 
EJECUCIÓN QUINTO TRIMESTRE DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DE 2003 
RECURSOS ACERCAR ADMINISTRADOS POR LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
FACTURA PERIODO TIPO COMPROBANTE DESCRIPCIÓN 
2013408 04 04 068864 Pago de nómina del 1 al 15 de Abril de 2003 Ajuste 
2013731 04 06 002235 Pago de nómina del 16 al 30 de Abril de 2003 
2014207 05 04 068935 Pago de nómina del 1 al 15 de Mayo de 2003 
2014571 • 05 06 002261 Pago de nómina del 16 al 31 de Mayo de 2003 
2015073 06 06 002268 Pago de nómina del 1 al 15 de Junio de 2003 
2015413 06 06 002271 Pago de nómina del 16 al 30 de Junio de 2003 
Causada 07 Pago de nómina del 1 al 15 de Julio de 2003 
2013731 04 06 002235 Pago de nómina del 16 al 30 de Abril de 2003 
2013731 04 06 002235 Pago de nómina del 16 al 30 de Abril de 2003 
2014207 05 04 068935 Pago de nómina del 1 al 15 de Mayo de 2003 
2014207 05 04 068935 Pago de nómina del 1 al 15 de Mayo de 2003 
2014571 05 06 002261 Pago de nómina del 16 al 31 de Mayo de 2003 
2014571 05 06 002261 Pago de nómina del 16 al 31 de Mayo de 2003 
2015073 06 06 002268 Pago de nómina del 1 al 15 de Junio de 2003 
2015073 06 06 002268 Pago de nómina del 1 al 15 de Junio de 2003 
2015413 06 06 002271 Pago de nómina del 16 al 30 de Junio de 2003 
2015413 06 06 002271 Pago de nómina del 16 al 30 de Junio de 2003 
Causada 07 Pago de nómina del 1 al 15 de Julio de 2003 
Causada 07 Pago de nómina del 1 al 15 de Julio de 2003 
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VENTANILLA ACERCAR - CINSET - CCB 
EJECUCIÓN QUINTO TRIMESTRE DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DE 2003 
RECURSOS ACERCAR ADMINISTRADOS POR LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Recursos Acercar 
CONCEPTO FACTURA PERIODO TIPO COMPROBANTE DESCRIPCIÓN administrados por la 
CCB 
Banco de Occidente NO Contribución 02331/98 242.180,88 
Sarmiento Ruiz Eugenia 2013731 04 06 002235 Pago de nómina del 16 al 30 de Abril de 2003 475.525,00 
Sarmiento Ruiz Eugenia 2014207 05 04 068935 Pago de nómina del 1 al 15 de Mayo de 2003 475.525,00 
Sarmiento Ruiz Eugenia 2014571 05 06 002261 Pago de nómina del 16 al 31 de Mayo de 2003 475.525,00 
Sarmiento Ruiz Eugenia 2015073 06 06 002268 Pago de nómina del 1 al 15 de Junio de 2003 475.525,00 
Sarmiento Ruiz Eugenia 2015413 06 06 002271 Pago de nómina del 16 al 30 de Junio de 2003 475.525,00 
Sarmiento Ruiz Eugenia Causada Pago de nómina del 1 al 15 de Julio de 2003 475.525,00 
Total Apoyo Logistico 3.095.330,88 
Subtotal Costos Administrativos 3.095.330,88 
Asjstencja Jécnjca 
Adiela del Socorro Femández Sánchez CT02579 04 04 068855 Asesoría en la empresa Productos Fina 2.240.000,00 
Hemán Orlando González Vega CT02708 04 04 068855 Asesoría en la empresa Serbel 2.240.000,00 
Peter Laubscher Haldemann CT02480 04 04 068886 Asesoría en la empresa Colprinter Impresores 537.600,00 
Adiela del Socorro Femández Sánchez CT02695 05 04 068910 Asesoría en la empresa lndes 2.240.000,00 
Alvaro Garavito Barrera CT02581 05 04 068948 Asesorla en la empresa Art Print Ltda 985.600,00 
Eduardo Orlando Ojeda Burbano CT02582 05 04 068911 Asesoría en la empresa Art Print Ltda 1.254.400,00 
Osear René Avella Guzman CT02743 05 04 068952 Asesoría en la empresa Codabas 2.240.000,00 
Carlos J. Escamilla Niño CT02829 05 04 068957 Asesoría en la empresa Lavanet 492.800,00 
Karin Rodríguez Granados CT02830 05 04 068963 Asesoría en la empresa Lavanet 716.800,00 
Luís Fernando Estrada Mejía CT02807 06 04 069001 Asesora en la empresa Gomatec 1.792.000,00 
Total Asistencia Técnica 14.739.200,00 
Jornadas Tecno!ógjcas 
Club de Ejecutivos de Bogotá 43582 04 06 002240 Eventos Acercar 809.564,00 
Club de Ejecutivos de Bogotá 43641 04 06 002240 Eventos Acercar 337.560,00 
Héctor M. Rojas León CT03104 04 04 068884 Eventos Acercar 1.344.000,00 
Club de Ejecutivos de Bogotá 44061/44098 05 04 068953 Refrigerios 1.813.520,00 
Martha Lucía Arandia Valentin CT03225 05 06 002254 Eventos Acercar 112.000,00 
Orlando Pérez Rodríguez OPRCCB01 05 06 002254 Eventos Acercar 896.000,00 
Página 2 de 8 18107/03 
CONCEPTO 
Karin Rodríguez Granados 
Club de Ejecutivos de Bogotá 
Club de Ejecutivos de Bogotá 
Subtotal Jornadas Tecnológicas 
Subtotal Capacitación 
Encuentros de Seosjbj!jzación 
Pastelería lndupas 
Pastelería lndupas 
Jhoana Contreras Bernal 
Hoteles Avenida El Dorado 
Hoteles Avenida El Dorado 
Pastelería lndupas 
José Vicente Zapata Lugo 
Juan Vicente Salcedo Serón 
Luis Fernando Estrada Mejía 
Pastelería lndupas 
Club de Ejecutivos de Bogotá 
Femando Cubillos Mojica 
Producciones G.S. Ltda 
Producciones G.S. Ltda 
VENTANILLA ACERCAR - CINSET- CCB 
EJECUCIÓN QUINTO TRIMESTRE DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DE 2003 
RECURSOS ACERCAR ADMINISTRADOS POR LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
FACTURA PERIODO TIPO COMPROBANTE DESCRIPCIÓN 
CT03224 05 06 002251 Eventos Acercar 
44688 06 04 069021 Eventos Acercar 
44706 06 06 002278 Eventos Acercar 
02 60 000079 Refrigerios 
41899 03 04 068797 Refrigerios 
172 03 04 068810 Alquiler Videobeam 
EV-6754 03 06 002206 Atención en evento 
041345 04 04 068873 Atención en evento 
42471 04 04 068883 Refrigerios 
CT03011 04 04 068854 Eventos Acercar 
CT03196 05 04 068962 Eventos Acercar 
CT03197 05 04 068951 Eventos Acercar 
43463143811 06 06 002279 Refrigerios 
44719 06 06 002278 Eventos Acercar 
149 06 04 069000 Refrigerios 
104011044 06 04 069022 Alquiler Equipos de Audivisuales 
1060 06 06 002280 Alquiler Videoproyector 
Subtotal Encuentros de Sensibilización 
Subtotal Divulgación 
TOTAL 
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VENTANILLA ACERCAR - CINSET - CCB 
EJECUCIÓN QUINTO TRIMESTRE DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DE 2003 
CONTRAPARTIDA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 




Villafañe Farfán Eileen Consuelo eta.Cobro 04 04 111314 Ejecución CT-2664/02 Periodo 15 ABR a 14 MAYO 03 3.360.000,00 
Total Asesor 3.360.000,00 
Director 
Valencia Osario Alejandro 2013728 04 06 002235 Pago de nómina del 16 al 30 de Abril de 2003 4.441.954,00 
Valencia Osorio Alejandro 2014204 05 06 002247 Pago de nómina del 1 al 15 de Mayo de 2003 4.441.954,00 
Valencia Osario Alejandro 2014568 05 06 002261 Pago de nómina del 16 al 31 de Mayo de 2003 4.441.954,00 
Valencia Osario Alejandro 2015069 06 06 002268 Pago de nómina del 1 al 15 de Junio de 2003 4.441.954,00 
Valencia Osario Alejandro 2015416 06 06 002271 Pago de nómina del 16 al 30 de Junio de 2003 4.441.954,00 
Valencia Osario Alejandro Causada 07 Pago de nómina del 1 al 15 de Julio de 2003 4.441.954,00 
Total Director 26.651. 724,00 
Profesionales Especialistas 
Quintero Montoya Orlando 2013728 04 06 002235 Pago de nómina del 16 al 30 de Abril de 2003 2.052.077,00 
Quintero Montoya Orlando 2014204 05 06 002247 Pago de nómina del 1 al 15 de Mayo de 2003 2.052.077,00 
Quintero Montoya Orlando 2014568 05 06 002261 Pago de nómina del 16 al 31 de Mayo de 2003 2.052.077,00 
Quintero Montoya Orlando 2015069 06 06 002268 Pago de nómina del 1 al 15 de Junio de 2003 2.052.077,00 
Quintero Montoya Orlando 2015416 06 06 002271 Pago de nómina del 16 al 30 de Junio de 2003 2.052.077,00 
Quintero Montoya Orlando Causada Pago de nómina del 1 al 15 de Julio de 2003 2.052.077,00 
Total Profesionales especialistas 12.312.462,00 
Analista de Sistemas 
Vargas Flechas Camilo 2013728 04 06 002235 Pago de nómina del 16 al 30 de Abril de 2003 984.997,00 
Vargas Flechas Camilo 2014204 05 06 002247 Pago de nómina del 1 al 15 de Mayo de 2003 984.997,00 
Vargas Flechas Camilo 2014568 05 06 002261 Pago de nómina del 16 al 31 de Mayo de 2003 984.997,00 
Vargas Flechas Camilo 2015069 06 06 002268 Pago de nómina del 1 al 15 de Junio de 2003 984.997,00 
Vargas Flechas Camilo 2015416 06 06 002271 Pago de nómina del 16 al 30 de Junio de 2003 984.997,00 
Vargas Flechas Camilo Causada Pago de nómina del 1 al 15 de Julio de 2003 984.997,00 
Total Analista De sistemas 5.909.982,00 
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CONCEPTO 
Pasantes 
Granados Avellaneda Sandra 
Granados Avellaneda Sandra 
Granados Avellaneda Sandra 
Granados Avellaneda Sandra 
Granados Avellaneda Sandra 
Granados Avellaneda Sandra 















Total Apoyo logístico 
VENTANILLA ACERCAR· CINSET • CCB 
EJECUCIÓN QUINTO TRIMESTRE DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DE 2003 
CONTRAPARTIDA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
FACTURA PER TIPO COMPROBANTE DESCRIPCIÓN 
2013728 04 06 002235 
2014204 05 06 002247 
2014568 05 06 002261 
2015069 06 06 002268 
2015416 06 06 002271 
Causada 
Información suministrada por la Coordinación 
de recursos físicos 
11944 06 06 002272 
11703 04 06 002234 
2963 04 06 002234 
0147 04 06 002243 
R2-59441 05 04 111675 
3015 05 06 002262 
0151 06 06 002290 
Pago de nómina del 16 al 30 de Abril de 2003 
Pago de nómina del 1 al 15 de Mayo de 2003 
Pago de nómina del 16 al 31 de Mayo de 2003 
Pago de nómina del 1 al 15 de Junio de 2003 
Pago de nómina del 16 al 30 de Junio de 2003 
Pago de nómina del 1 al 15 de Julio de 2003 
Utilización oficina del 16 de Abril/03 al 15 de Julio/03 

































Papelería y Utíles 
Papelería y Utiles 
Papelería y Utiles 
Papelería y Utiles 
Papelería y Utiles 
Papelería y Utíles 
Papelería y Ulíles 
Total Papelería y Utlles 
Fotocopias y Toner 
Fotocopias y Tener 
Fotocopias y Tener 
Fotocopias y T oner 
Fotocopias y T oner 
Total Fotocopias y Tener 






Seguros (Poliza de cumplimiento) 





Total Transporte y Gastos Generales 
Subtotal Costos Administrativos 
VENTANILLA ACERCAR - CINSET- CCB 
EJECUCIÓN QUINTO TRIMESTRE DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DE 2003 
CONTRAPARTIDA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
FACTURA PER TIPO COMPROBANTE DESCRIPCIÓN 
Consumos 04 32 301978 
Consumos 04 32 301978 
Consumos 05 32 301997 
Pago papelería y Utíles 
Consumos 05 32 301997 
CC30 06 04 112127 
CC30 06 04 112127 
75165 04 46 000127 
75455 05 46 000138 
Pago Fotocopias y Toner 
75751 06 46 000145 
658 06 32 302016 
Costo total Servicio para el trimestre 
Costo total Servicio para el trimestre 
Costo total Servicio para el trimestre 
Costo total Servicio para el trimestre 
Costo total Servicio para el trimestre 
Costo de la paliza para el trimestre 
Costo total Servicio para el trimestre 
Cajas menare 04 32 301977 Transporte Urbano 
Cajas menare 05 32 301990 Transporte Urbano 
Cajas menore 05 32 301992 Transporte Urbano 
Cajas menare 06 32 302016 Transporte Urbano 















VENTANILLA ACERCAR· CINSET- CCB 
EJECUCIÓN QUINTO TRIMESTRE DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DE 2003 
CONTRAPARTIDA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CONCEPTO FACTURA PER TIPO COMPROBANTE DESCRIPCIÓN 
Asjsteocja Jécojca 
Adiela Femández Sánchez 
Eduardo Orlando Ojeda Burbano 
Alvaro Garavito 
Adiela del Socorro Fernández Sánchez 
Hernán Orlando González Vega 
Osear Rene Avella Guzmán 
Luis Fernando Estrada Mejía 
Cartas Julio Escamilla Niño 
Karín Rodríguez Granados 
Total Aportes de las Empresas 
Costos lndjrectos 
Teléfono 
Recurso Humano CAE 
Directora 
Analista Contable 
Recurso Humano Cámara de Comercio de Bogotá 
Analista Financiero 
Vicepresidente de Gestión Cívica Y social 
Dirección de Servicio al cliente 
Jefe de contratos 
Jefe Departamento Financiero 
Jefe Departamento Contabilidad 
Aporte de Productos Tina 
Aporte de Art Print Ltda 
Aporte de Art Print Ltda 
Aporte de lndes 
Aporte de Serbel 
Aporte de Codabas 
Aporte de Gomatec 
Aporte de Lavanet 
Aporte de Lavanet 
Costo Servicio calculado para el trimestre 
LJQUIVV VI VV 10 UO ~U U<;;l I 1..,V O 10 ...VVIVll IOVIVI 1 U OVt 11'-'0 
y Adtiva.del programa. 
Maneja el presupuesto, la ejecución y resuelve 
cualquier inquietud de carácter contable del convenio 
desde la CAE 
Revisa los pagos efectuados 
Seguimiento al Programa 
Colaboración con respuestas al público sobre el 
convenio Acercar 
Resolución de consultas. 
Tiene a su cargo el manejo de la inversión, giro de 
cheques 
Tiene a su cargo las causaciones de todas las 
operacionces, el registro del pago previo al cheque, 
conciliaciones, ajustes 
























Jefe Servicios Generales 
Recursos Físicos 
Archivo y Correspondencia 
Coordinador Unidad de Convenios 
Auxiliar de Nomina 
Dirección de sistemas de Información 
Subtotal Costos Indirecto 
TOTAL 
VENTANILLA ACERCAR - CINSET- CCB 
EJECUCIÓN QUINTO TRIMESTRE DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DE 2003 
CONTRAPARTIDA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
FACTURA PER TIPO COMPROBANTE DESCRIPCIÓN 
Apoya en mantenimientos 
Trámita pedidos de papelería y suministros 
Tramita la correspondencia y la mensajeria 
Revisa las facturas. las codifica, elabora los informes 
trimestrales, extracta la información contable. 
Recibe las facturas de ACTIVOS. las codifica y revisa 
que estén conforme a los contratado 
Están en permanentes reuniones para coordinar los de 
las capacitaciones a las empresas con relación a ta 
ejecución del convenio 
Mantenimiento página Web 











4. i~s.229,oo 3.200.000,00 . 
63.383.116,50 3.200.000,00 
